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.$§ -ag^ ,^yi |. ^ n:^ f f $&&£. ifcSSi%iti6fff si^ ft sxffsS prfffi^ ift-
,^| j^fify SIS S0f£ 'SyUSlS#: fflifflHlff SiSlll lH£ IlfHfl iNMfl Sff
&#SiSVS ffjEf fffc tfftffi Is %. y^^j'?.^ f#: SilitiBS tlf
ifiriMSffff is %it# f&c* of %$§# s4ffli% sf ff^ i^ ff|.#|.
SifeMt 4*M»wafc*fc*fe wmm & mmM i
IfiyfiBy ^ S ' sslA.* Urn iMMi Imhmi M vhmeh SsBassbSse $s  tUMi-
J***t*i*fe g*# Sit* SSBIIB.E ffUS Hl2mv Vjft:HSS*. Ha klSfit# iMSBitafci^i4:i»«5 .n# fflSS
f^rfffiffSff U>f %%f> Sllffil; f tfi ffSffsS^ ll Iti&lfftSff ffS#
Mmmt 4 <*& m&mmSt^ SiSl! l&vt Miife l&A lilji£* IflkJI firttfDJf® ffhStL h#
ns% 03S^IS;SS ffliff ffffU'ff% 'i,:<SI %M 1r%ff fl^ f^f'ii #|l SiSSSBS'# Xu 
fnett Gicsy aXo»» M a^ tiiwriseS tit* military «*KJv»r*atioa«® 
i^m Catoi~0®t i^k^i w&& ifTyftv^ ftf thtm ostil i^ i 2 * nmrw
i: «im»ii>«<»j»iiii^ nri»^il»* rT*l»»iii^ _»mi >i.Wj< W^wji »<ii«u
7C f y ,  X, ?8«
® la «|>it» « t  e r a y 'a  raserv«6i<»)»« Xcvelaky atat*<l i s
1912  t^iot. I S s  *# * * Aiislo-ffffftUiCh la ilit iu r y  iro yiv*!^t- (w  i® s #  
SS S S lS d. <>^771fl$ -^ltJ* * ,*> # « # SS  #  j-ffll- SSSffSSSi^HSI#.
. . .* Gtt«t«<i Msern r. S tltv m , Xxvolaky ma 1&m.tM*M..MUt* »• 
90, toy Barim «# p . 463« Ct» to. w. torogaa, y ra»c«  tt»d4x th a  
Saaatolic (Saw YWki B arpar and Brottoara# 1940), f p # 313*118*
%  to t ,  XXX, Ito tf « • 414 Baltoana, c^pb»il~tottii»ttraaR ,
aar^ g Jh®C$Si^ 3l iM #t9S: ##liffiNfr tdfcW* Cff* ft* B* BbSSBS** Sfffftlfft 
th a  War (Itondoiit C a»»*ll «ad C o .. 1938)1, p , 19*
io er*y» X, 9 i» t4 #  8 . »i«ol*«to», 118..JtasBtay. Mic9ia<w>*
(toondoat Cimatatolo and C o., 1930), p* 333i 6B/a>, p . 80» 
ty lM c, » , 140.
fi^Hl D0 fy*^ i #jf ttafli itfi %,|. |: n
ClllttfoOtt# sSSHttSSONB 'WSS INltffrlffl* ■IlHIHNWINI1' fflftfy  ^hSS 
»«)•« 3 o * ttfy  s in *  y e a rs  e l  s e c re t  fo re ig n  diplom acy. On th e  
Uwm*m  d#ci£ iori Mltf®S SliSH $Mf Fjpfttice* i y^
ffiftfi .fy®g$g  ^ - f f i t f s f t i IflHlftf SSiNH?:sX WINKRiSS
pss% wwnSS s%SW^Sy Ss SSsbbi^ii S<069BH0iiis * 4ti 1$4#
C&vojt? 444 nn# th® i Hlf 'flNfr WW f$  »fi0 th#r# ih®
M©<2 i  t*  *T«k0©ail fcfld 4$ IJfclJ^
*'■ ' ' ' ' ;*f: y
4H® a tilX  aftothexr# ftf# o l$  fdNM&y jL#$# i&M ^ iibmbsssmI 
B elg ian  n e u tr a l i ty . But Bo cou ld  e ls e  B ear, u n sa id , th e
i  ■woift3## j^p^ ESS^ SS^ I^ I'W HSi^SiiNB#44fj$HlSh fill® ffiyn
tftiirfeywf i f a t  o f  Only and p o in ted  s e t  th a t  th e i r  M utual l a t ­
te r*  o f  M o M (  1912 M i e t i p a i a t s i  " . .  , i f  e i th e r
fafjff y g'ifl atmi>rf~ &11 *'*^ ^^ fTf1ffli^ yf$
'l^ p 'ill !M f f  ffiffiWfrffi: 0& f!4hfB® 4$f $.ftfE %h#4 411# ^H®6SSSX
ptMN^ $# 4% ##^14 t i  *®# ty  n 1 wi t h tini' Qthex vhft^h^ r
loftki*it <ii itifcifc tl&«<ft?fcl*jftl?' && && sSsEB##.£ia9L
•lii [til ,rf'- BiPiW ifc h^' iH> lli'ii i  im ■ eaMM^t-QB^^igHi ^ J m i  tiSl'iAaife.'ti'd^  lit afcniiti ^ * i  nil irfl '-§’i-thi *«n^- «llK'''3fe i^4INRhI JPpiMWwWlp jPPBwwPPii # .# # iBHBlif SMPPy #®|f« %mX*% UUli
SbIi4bS4 S#w4<S n^ot. -®ny ®% HisS
iWUiOlWIIWB'. »»«im>T»W'l
&% l« O lM *  JV» 373-374f £ £ t G ft V, X, f a r t  I I ,  614-61S.
i2 S leo i* o a , 9 P , 41?-41Sj Orey, X, 329-331 j OB/CO, s>»
90r s .  8* to y , Xhe..,Qr.iolpa o f  .tha__worM war (2nd e d .i  lo o  Yorki 
'91m B aesnillaa C o., l# 3 0 j« pp* 407-488. S ir  h rth u r B ieoleon,
'I^m i .s s s s w s jis y  0 $  s s s :is #  n>&iM ^ y #y>  ^IT®®
« H M f ** 44f4>
tihS - iHV l\m m&m'tM mmik.
s t# n  %ft# %sSw#: im ®i#i%4#$i#4 4 ® %£$?■* ifyiw'iifiy ittNi
44414®#!! WHS 4f!: :ft^ i##ii4 #4444 4 11# mm# l.#j$fl %#4 il#h iil, ! l f$Nt^ #fNI 
S ® 8W ni|F f i fh ®  4 4 4 4  !4NllN l4 ; ?l4 ty  i  f ; ! # # % !# #  WBS.#
opened h o s t i l i t i e s .* *  B his ev en t S o u g h t v reaos to  th e  
c s a te r  o f  th e  a teg e  u f l  G roat B r ita in  to  th e  wi**$«»
F tr#^# iifMi  mu im4 :||i .^'i|# mmmmiMi w ith  %ii# &&i)c&n 
# ||# #  - f f lf ®#® #4 4 # ®  4h4- 00X0^W W 0 ill$$S^4#®# # 3£sft49#t&|! # ll0
ii#4 £A#MUi tosssw ss. i& s s S s is s  m w  siibb h w w 4
%## m^ r %||# f%i 1 ^ 4 1 4 1 1 # ®if %h# W!i^®0®^siis<iisB 4X$j
iHfe 4 S^k .® iii^® i#tiji<rti'itjiiB  4  r t^ -  #&ittL<® k-'%  4  jBfcttfL j | Q j W  rriiiifc mfft -4 teWfc S i t e ' l l 4  # t  dfef- f #  j | i f i
♦
f o d d e r i«  iti)©  :S S i* m li - I® ®jj0B®j58^ yKyH^CBKSBft^ 28y^E|^  ^ ‘'^ P^yy^SBp! wB .^ p^. P^r*^Pr^WP’,^WTMpr PSs1 Bp
#ht# ##3f sXsiis^^stiB #S®##mpb #m s^sjo®# wm$ ^44 |im^#Si3S.s #4
feltdfei.’ay sl^ ifiiijiisw» ISiiev i^ -isir* iiOM®®®® * &&&&&&&%. ®lt®#iNN$- SisyrwWanif^P' JPB'wWB^ gfl m •#'®vWPPLa ■’PWv^ IPb vBFjg? m^mtVFl. BHvW ▼ oBipB •  pBPfKP-flP-PPpo ’W^ ffFWp M* w* PPrPUr
# ####imi to  st&iwti swim###* Sis® s %h#y 1##% Imp# %%# 
##%■ li#i$#ii #4 %h# ■■|^4ft4!4® l^4i#if i .#4 M'XX4s#s#,f 44#y~ 4#^ 14 0mXy
^^im m lm m 9 p* 4M« C£* rnm%m, p # 4 i# f f#y«
4f#^4i<ii 4 *. f#. a m t t f
( I  H## f i f l i  4#®irt# 1# Wmmm €#«
# 3P16f 1
Maro$ae# f v .  3i 5~3is»  M y #  x# o s #
i s »t. O o e r lits , g la to rv  o f tiai
iHOw B B i  fr* « g » r, XBSS), |%». 13S-133.
j f f tp lii  j J t  ii’<IJV_iMllliiilJBLUM. ijfci #B#Il.PMBI bvP 4&B j t  JPtLBUt 3 fc  %  # # 'p i i  jfc  T 1 H|-
ad, « . Moatsia# and w. schuekin® (8«r» Yosrtt.1
Oxford s a iv e r a ity  M o o #  1924)» p , 440,
•
guess vfisfc Wm French *mm to  ##* ©n# ch in f m e
sertsift*  they coul^ not M m »0 m& France, hop 1*59 th^t country 
###24 not attack  ©#«&*iy as sits fw n #$ m  a**##!#* to  4# #0 
woul<l leave her rear unprotected v ith  the second heat army
it  had keen
planned y ea rs  hmimm  hy th e  then  C hief o f th e  © rest s s n e rs l 
s t a f f , count M ired  von ($c&&i#ff#xi# that' francs m s  to  he 
crushed f i r s t  and then it is s is*  th ere m&-m® p rovision  for # 
war with Euasia and m% w ith France. ^  Germany s e t  t ie d  for  ^
s  c?o®^iiihtioh o f dhhioss charges o f  invasion Sfn iiset Franc# 
and tfe&t. francs refu se#  to  fnarsnt## n eu tara lity -^  - then she 
marched. m # moment o f  S#e.i#ioi* sfNws mm& to  Ene l  and j Srsv 
h a d  p o & l le iy  d i s c la im #  m n y  t im e s  a n y  s m s i t t t s x t t  t o  f r s n m  
end* o f m m m .4 there were no commitnMants to  Sessiau England 
m s  # fr ee  agent an# franc# Sfreeh th at she wm«%® 'pit A #  
M  * very important free  sten t, an# w hile she ms.# in  feet#, 
le g a lly  fr e e , there were other considerations* Camhon and 
h is  Setmnn soil#*©### tr in e#  M dwnfsky# m r#  spprshsnslv#
i 7e. *. c ra ig , ^ ....ftiiiiica .«t...«fct ...Mwaaiaa.. &my. 
Kites {m m  Ttmk* tM£®M diversity frsss# lts&> # p* its*
*%»y# p p *  sot# lit#
ffifchi&«* pp.*.. S2t~$3#* gf., C raig , p.# 294*
* % •# , p . $38* ££*. G8/CD, p . 543j Ew art, I ,  124.
?
ar<4'% •aUUi '¥■ -f ‘1% 4~ iltrli tolTfc StJfc
m m  W K V f^ r n f^ lm  •  J y p f p w » w % S I ^  m m im m m m ^
About tiunto o 'c lo c k  -Is tho  a fto ra o o a  o f A aftw t t i m t ,  
Or*y, 0iu3M&»q th »  « tra in  o f  th e  p a s t day*, a r r iv e d  o t tit*
1 ^^91ffi0S0BNBMP ^  S^SWS^ IfeMSWRilF to  *p*ait 6 0 M t Mm«sm
w stM S  him &&.0&&&&&W&-& Iiew Siis estate tlm  S&ts 0 # jMfct&Mt 
depoadod on ® t*»t a r i t e i n ’s d ec isio n *  At tit*  SpatflHtf *• c a l l ,
IlSfSjf t l f t i#  f j ^ai tti& y^ |f i4 #tn g |#l- *m& nSynfKNNt HO th*
iy||SSwS fp fS S t c h e e ^ in ^ *  ^H ir* S pcre iko ir, # ta t  'fciS ffiiff i  m ^§
|*0 a^yyit|:^  tf |^  0$3§ o>Jf nn SEBi
Sofoara X jp*oce»A to  •«««• tH* p o a itio n  o f  B in W iioctif*#
tttmwM Hftt nyifffi wlteBS fffiffr ii%t4%sns 4# wStihr ifB^SSS- f it# 
fiSStSItt <^El,sSS* S .jiff# t#  #&#!*$ fhn tts^ t
flllf mB|f fofl'tHf SinMGH&&3f whlit Shll tnflffi tllS'
i^ n nn %fin  S@mws n s n .fet niiiS  to  !$• in  stsniii^
-jtto ffiflh ouft 3 . «ifrrttfc Mm&k&tm* SfffeJik rn  ffc #ri Sr afc ftfr SrilJU 0 H CiPiP^SMSw i^ p ill l 1EIMI
SSy sSw sss SSBy*s i^sqknEs  issini Ishwif'
nothin*--*©* a t  any r a t* —noth in*  o f f i c i a l , 23 fh*  fo re ig n
l0awowMWliaiiWi40l>ta»i00Niiw eiii*iaaet*iii»*M*sei****w*Mfti*Mh*ii*M*ww«lh*it**»*W|lir*****i*^^
2JW * y , XX, 13-14.
22Ife ld ., XX* 3441 th e  T laea <hondon), August 4* 1914.
23Bara*B, p . 4#%» Of* i l l f i  B art XX* S83 fo r
H|j^|.j«#yi. ♦.# Whoii ho M&BtoM Ollt about thtt U4^ 1NIESB%SSNBS»
:||ihI s  iiSI^iS dhBS«i t#  y^iy^iy S#w* On n nustibow olf ■^ M6N6SsSOSSf 
6^6BSS'.SS99eS WBWlto SSlEiBS i s  Houff# SliNO'Ilt;- %!!#■ #|f I. ^^44“*
-1|S SWSWBS* .IBSUSS SOBS in  n i#  # Oil
thm mmM..Mim* fp# o i  tliau# which p u t to
# n i MJt .teii«N l ao tii n t$m% had
:atiif!ii, iiih wii^i i^ :iittiig# im sueifc n waisr th a t
tm nonSSf. in  s w in t s s t  'SWbs#  #4 tlm  ww^lt a ta t#  tlm t tli### 
ua# no oi^SS^atSoii'.* o^tjf wa# BSSInp .hohl^d t h in ^ irn v a y- 
ststSB iiiiit f lin t th o  4r^ 3r>vfMTt^  t  am l/sil a^x a^ ia iita  Sldl n o t o06$n
ni%. a lth « .r j^ irty *,  ^ s tn 1^  ttaa .l<Hi# thaii imiMist in  .an^
#aaa:t  so ^ b tlo a#  M oaui^i I s  i S i t  its : u n i jo a t i i ia S  th a
|gls$t% H H # HB'SBS%S^r HJl 
ISfft%l,il!l p o X ic^ nine# fltf* J?jnpt.y *# vo offlc#
■In |/y%^ 4$0lbi &* IW him  <8jfHitf'fHl Iffty
tHN ifo- v #  4 s y s  S s iw ® ^  * h m i K s § 4 s iiS * s  o n ^ y  to S s B S  o n
Vfm ^ >y||%. ifitHftfr | ,%<0 $Ml $$^|l ‘Hllfrffr- tstnl ^B^ -liSllpS WBSB'
• w o a io o *
*fM $* ^ay# Ififfiii in  tx*Q it!1,
sit* W i& lm  M X tssos# *n4 wba* feaca®# to  i»  **22*4 tfao * t» tp i*  
Bnfconf*# * M&& *f*$p0  |NiASS jpiMii&* ;Sli|i' $wm 00% mi
A llia n c e — i t  was •
SIlEO^I^ I %tl# E^SHB|0l6nS^  f0  ^SOSSSSSSOBB ffijft tlfrfi #IWBliS fillMfc
%*<& t o  t h *  M m k m lm  # £  Itu jfa o o  i t i i '  tw o  e a w p a , fo s r  w lt lio n %
Ife s t 4 iv la io n , tA ete  v m i i  too no « r i« l« .
A p r in c ip a l wb4$o th a t  orovo England & m  h o t fcweedi- 
%Mtyf t y i»fi#j. f^tNMKMMnyr# w&$ %SN> o£ to  *m il4 A
Oman*. Gre|r* bowss*** wne i s  c o i iu i io s  ^ i th  a  e o b e ta n tia l
• ■ A '  a i ' i i i i [ i ' i t > ' r t \ l i  r r t l i  < &  M f c t a S ^ . ^ I L r  M i i > n  ^  ‘i d *  i f f  a t e i ^ T  i d h ' n # S  M- i r i r  * M S  f r v i l ^ S i  i r t *  %  ,_  t0 ^ b r iM > 't l f V f c  n f r *  i S *  ■ a M f t t i t o f c t - i l l l i  t f r f i i r  j j f c -  . a m  ^ • - k . a . ^ .  A  J S U ' I m AIp lM P illr O f IMw^O&tlt.#
S aldana, e tc * , s s t l l  19X2 when «*• eatU r# c a b in e t w*e drawn
in* On tlio  o tlw i Jm&4* tii*  vory fact. qiittntiom t o f  t& i*
ssS W s Im n ^ o o  go&dhBfs i%jf 0  Soiii
^b S S s  %i:ff ~l f i  l y  u n o ^ i i i  p ic d ip l#  o f
•a ^ p a a t th a t  s a e o tl ty  waa n o t -oongtloto* Aa w il l  be M *n(
Gray 4oos n o t avan %«XX th »  wholn attury i s  b is  A sfa s t I# 1914
.*fe«bSiiS>4S.,lt' «At>«ci&llv MllfiB )|A to  tlll&t
IS  coM ^latnly f in *
^ r a y ,  XI. 209» 2914*
MfejfeffcdiWY:#' rlh^ fcylka rfk-fri|*Ai giiaa»^ a.aat-ditk sftiJrtt: 1&W)fe£^ ai0 l^fc:<dkfc£iL-itfK‘*w*V|f ftps* w  IMRlft p » I ©O tiSP ITCpPiI w^m*m pin*©** 4r©*iyi»©w*R
V O ia fi) IsamS Mlmasati, frtada ife# *h O  llWW l&W
«  j p r ^ r ^ H O ^ T ’w lF O ^  1© r  T W m O S O  jH rV O ^ O O F O F V B ^ W ^  O w jgF  - ^ p O P ^ P f
wtiif f^t# f'sSsstiiii of ssmkl. »»^ toir» la tii#.
©BtJffiOlI ISBSiSSiii flDft Mmm.,. *NI 'km&m t^a&l&nod; *m mmfom
ftft&y <^ j^pj|fi|, MVt^  OivloiOrMI $M frK**
&£Jt0  of 8B0SSIHS* %ll# W@^f1Nl*S foj^ lOtiSNlS Mtiw#37
SBbbS mmmi®. taMS ftf fi^olf- in  ‘%lw Owpii%i#%ifc cpntt$8^
:St-iAI»#iifc.i\».Sfc*l Ifliik l^ itt^ h,* 'OjEilSf iiOBa **1*^1 SSlSiSilfSl, .
^ik:j^‘jP&‘ O&diiyiNOiMpijf'‘jn f^eiOPdift O^'Mt'iiimfcjiiicnPwftLjif 'WA^ kt'^ B -OP fKsteOiS’jfi^ k^jyttlfciL s^ BOkiOii
#4v4S SfsSSf:# fiftff fffffff^ fffii maSBSWSlI:# SNSSSSp I^jlt# SlfeiNBf 4&W# 
flffaf -frflfifcfl^  ImafSllSS Oft f f lOfftfl fein^dOIR $f jfj f |ftl%
th e  w  « f  m m t  **** *hm M » o t  tiw  f in a n c ia l w orld , and e » a t  
S r l ta in  bad a e t t la d  %m*M t»  « !t|^ f  th *  Orolfe* o f  h e r la b o r,
of fi^ pswSSf 'OH^Miiif Soib 0% on- onfi* iK@9f iiESiS- olio-
]^ ^:i||alj^ y |||(fc|^^^ |.f H I,j^jlf|%||j; |lOtf§|f 40 :|SS: 000% #f SOfnS'jR^f':#
firoBc#! HnfO'.iifc,! sikI %%f>- ,goii%# Ii^ SinwS# #w^}loyt4  ;lisSf in n 'im|fp 
#noy^Q f # M^i'iMB: MWt$k %© IHlSff I- in  00E
*)*ww<wiiiwrswiii s i!(d(»sr»«swjip i*r(»*w*iir i**isiiwiiri^ ^
29» . 8* SesimifcS, England ead CejeamBV, 1740*1914
j|flf■■Ssaa@EI^B^N6ll S fOO iSW0SI'^te@Ol f®i|)fff.# . p, 213.
26» po««b ,  p« a s s , fii*, «r, a * n w N i« r4tm~yis& &#ew*mt» (2nd e d , r« v ,»  Ifimdani 
C eeee ll and O *,, JA d,, 1936), p p . 199~300,
a7SpeBder, p ,  1«3.
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tJPtie **&■% <*»** tO mMmmm mt.mm.rn **# rtll4ifeiOrf»osfl» mwm
o B B B  ' H t o P P t  w o P P j f l f  r P r j f f f ?  • ■ •)iW t  ’ P * " 1
pissfioB  # f’ Stai S sp o is^  ii8Slil#:#®  S te m  $$&M imfl iftSBii
t^ei’Sbt'S -^k ifrp ifft a  r i  m i f t  rfB' Bffafft-iM|fcMm ifr irftrtfltij *Aa«iM..iiifcMiih-.i*fc.ri^ ».%' .md^*m^maam:'liiit.M* Jm W t' afc. -ibkiftt jfca oaktkk.^ ,^. i k i  awfc,m -Mta'tf'felfc ''SfilUBkBhOfe'B©AJ| m  mwmmm PPPV&fpSI ^ I SIliTp fiii© SM**I fppm ©will*
ftp? til© fllf## HKf
On inn %ifiisf fi fBOti oS Stio 'Hiiifff oifriiitiitiry'i sw$$ip£nis sits -iffsB^tfr 
rnmm,. *&tA -ift»nt* Whiatt>* Of mfamt t#n## ’%# £ftftl&ftfl*Ji IfrflMB# m  fcht
wowSil Hp0Bfhi- So nino jpBJtcrBjfS il^ -iy * ss sms s sswiOi Jn$$ in slio 
f^H Sons fHl1^ #^ il l  for %%f». nfitl«fe Bw$*im * Ooyoooyi IsnEsy
■## «0s Offi#!# jyutiitti»€t» ijfloirf of Eiwslmvi. teii's lia mmsi^r^ dr- '^ pOa^OAPO •PW-PIA r***Br ^'*!*lp;Hl^ aiaiV<H!»n,'^ raX,:p^ 7^ W’ irjjeapaiw^W' f * W W ^ ' P H  'W-.VTO'W1 ’*rr7Ti«H.1 w H '9W n  ^™ 77|w  np' ' '■ • -W,-
ipisiFioosiy:# isfsfiss# S£m *wsstsjritil of h«r
BS-'BBtsnmlKo Wit siis ysfSypi SOB' 'ysttfiffi snS bSSSSSO^mp
Kffilfinr ittNi y^ivoll' fit• ssiSMi of in ftis iMi imiBiSs
Sifhly natia&alietio, «t sue* m m leam  M  Q itm t W tit& tm  m A  
an ardent w&mlme m i -tbittga Oritiah, tm  M m A  hia gas* os «h*
Idiiftt mS tg*^ l 4 stVi ssbBS* the Ifejipilt How ofSBII llB MlSPp^sw^ P^M^fls ipn j|f' •w-'r w,' Jr, to^ .sw* (Wis w-" ijp x|k p^- wy -if* w. ■, “” 'W^ ' ■ "w
con* to  ®mma SOB Bb^BSSB 'BBS 'fOPBEW^NINB Itftllfiltiiif fn
>waSiiwSaiw*awii» iaw aiiW mmmm'
28«, s, CmaA-gee (•# •  t t
(6 th  «hA*i  Saw Tttrki Applatao-CatttBiry-Cirorfea, J n e ,. 
1958), p , 174,
:'%4k
Vli# SOSB^SSSB Of f%# to,|siBB|l WW»
w Jw«: B* BloO®wwt ^  ^ L# f*#
S , M w * tr a o s , (l*adOBt Oxford O n iv ara lty  P raaa , 1933), p . 30,
naval»3 i By 1898, h® made h is  d e c is io n  tp - ta b *  t e t a n y  o u t 
o f  th e  r e s t r ic t iv e  ca teg o ry  o f a  c o n tin e n ta l power. Renway' 
s tro d e  o u t In to  the mm and ao u g h tw o rld  pow er.32 Tbi* 
d ec is io n  p laced  Germany a lo n g sid e  England and th ee  s h o rtly  
b ro u g h t h e r in to  d i r e c t  c o n f l ic t  w ith  B r it is h  in te r e s ts .
These th in g s  took p lace  slow ly  and England was more concerned 
w ith  h e r a rc h  r iv a l s ,  tra n c e  and a u a a ie .33 to r  th e se  n a tio n s , 
newly a l l ie d ,, looked a t  G reat B r ita in  w ith  h o s t i le  -eyes 
a c ro ss  a  dozen  f r o n t ie r s .  M l th e  w hile Germany w h isp ered ■ 
how fo rtu n a te .w as  England to  have a  f r ie n d  l ik e  Germany la  
Cists o f  need , 3^ . he th e  sane tim e, B rita in  was enveloped i s  
ft war w ith  th e  Boers o f  South A fric a  and th e  war went b ad ly . 
So—Germany was -sot a th r e a t  to  e r e a t  B r ita in  in  1POP* th e  
f i r s t  in d ic a tio n s  were th e r e ,33 b a t g re a te r  w o rrie s  concealed
2% 00 o f te n , Cweea V ic to r!*  co a id  h a rd ly  g e t r id  o f 
b in , C f. A* Bard and H. C a s tle , German Sea-Power (London. 
John h u rray , 1911), pp. 100-1S6, 183j w, L, banger, 
piplcm acy o f X m *xieU m ,._A m P -M M  <2 v o ls .i  Sew York.
A lfred  ft. Knopf, 1932}, IX, 427-428, 4 3 1 .
3% ura end C a s tle , pp . 2d5-2»*  S chm itt, p . 173.
3 3 sc b » itt, pp. 178-179? Ew art, I ,  97-98.
^ s p e n d e r , pp. 177, 189, fig* «  *  « . X, f a r t  ZZ, 586, 
• f t  was Germany** in te r e s t ,  and b a r co n s ta n t endeavour, to  
accen tu a te  and p e rp e tu a te  * s i tu a t io n  In  which th e  enem ies o f 
th e  T rip le  A llian ce  were a ls o  th e  enem ies'o f England, and 
although  England re fu se d  to  jo in  th a t  e l l la n c e , th e  in te rn a ­
t io n a l  c o n s te lla tio n  gave B r it is h  .policy a n a tu ra l lean in g  
tow ards co -o p e ra tio n  w ith  i t s  m em bers.*
from HhB »**<***** ^mre ittfllWHl litiiESs i f#
i^^ ii^ fiijj^  ii^ i. '%*^ s^iiiiWSS fffijjf%ffr ly^f lS0feM4 iiBW^ siydiwK
siii^ ^MiiS "%0 'ffifw* SswbS ffty thl» ^|#fttt
s#|si®i^ ii|i,'*s iisni %'ff^ 4lff: f^yfS ssSsbSs# 'Is  ssSsb*’ 
fn^ i^ ii^ iii^ y iHjfif# Slissw. 4s- $&i4|f ,$ft<it #iiMt&
h«tv« $ &&t-1fcl« SS#SS $*!' Ht$@$j| %tell%. BINSII IN^S? %?M» h^NIINIiillSf 
wSISi '^ SSSSSSS imni n wis s^sSbsS 4% ti&iiSiji SsifsSws
»uch n# %# fffjj^#'!^ Ik4# P^ «4%4<0®I ift *$$# BtiflNtfUU.- ^ '
IfrfHI ~|t.Wl# lii4%l:§Hy i>$i% 4Ss
■|^ lf:^ j>f|i:y m|jg '|jj|^ |||^  00 4|MSs%# 4&3f 41N^ i# '1fe||l.f!B^I 3M$# %|$i£% 1^1%^ ■
Hte#% %%%# %#■ lilpi'SWB feMT h^ttS^ tSSBS* SIlB
Jepemos* A liieae* allowed tbs withdrawal of the f i r s t  cob-
tlS fS S t o f B r it is h  heavy ship*  f«o» tb s  f a r  Beet.*37 Xa h e r
iliBllSiiSSS Vicllilt:y^ 3$$N$fj& Mim&B SSsBliWNI t&fi% thto #§|MNi
SllNiS 'WSWSil- ten &it ##$41|J f^ tel, t,® 'Ii#y l£ S^SitiiMl ifitelt fti#
Jny*<% 'IIS^SSSI tSli# ’W&M H cnBteJUftll4ifUl %tl#% tth#
could not perm it. ' 3he bad to  ehooae amoa$ tb s pewor* m&
iwlfo tM' ijft j4  jiS£: '8 8 ^*'4tot.'JMXMte^ ki®IM| flit#** #;
Xb 1904, tb s freaeh v ssslfb  MlBleter39 approached 
b is  Baalish m l league, lo rd  baadadOMts* s» the jw w aibiiity
i^w»iH-^ i^ v.jBywsw¥s».ii-o)i8,i»ri»i*^ .^^ »»a«w»i>i»iw~i;i -^»rii'W»««'ii»w^j i^i<ii^» i^<H^w;Mi^ i»i>#^.,.#^ iii^ ie'.ia»»i^ wi^ i!iMBi^ ^ i^ ii.iiM|('S>aj;'ii*t,iia»iii»i>».i^ i»»'ni»j-i«^ ’»g«w>ewe«»1*ii"»i*wji'!<.i-
3% wrd sad  CaafcXe, 34S.
37a , J .  Marderi
( M e e t  Osefojfd BhiwsirsUsy sse a a , i» 6 l)„  pp . i4fi~14i.
W»t i48~15Cf brandetdtasg. p ,  202,
39D elea««e, -SSeoch s s x s if it  H in iateir 1898-18SS- 
ft, »♦ *»yis»«
i»18 (CbtfSKdi C iarettdoa Stteas, 1937), p)7 * 413-4X3
o f  e  seifHfirft'l coX ofilsl M ttX esteni«^  B ath o f  th e se  sma eorsed  
th a t  I t  would too w e ll w orth w hile i f  th e  Ur re sp e c tiv e  n a tio n a  
estpasded in  a re a s  where th e re  w e ld  he no m utual c o n f l ic t ,  - 
The agreem ent sinned  th a t  wear th u s con v e rte d  two icm etlm e
iW«bj&!Mi # Jill t i  ’itiL ‘il&Piiiti & ^Iflilk ItttlkPL-JBt lift i> rfc WHi am &  % iTli trti 'A . %) irif M\ Ah iki •% Wi yMfc-jiM'ttP III -frt tfh iMfr A4^ PPp%v9  mW&wWmIf# bwIcMp w«i H wBWkBilltwes PP-W1 IJIiBle#
w&rct fispiir o f ^tpXom atic s^ p w i*  w 4  * * 0  w-®*## &£ u ssssss if nMU.
4
SWHB ;#B<5SSS n.WSSW4SS # 4 H  0iN§nft#%  liM lS  * y tSIH i iM lltp  1HMI 
en item  o f d isc u ss io n , 4 2  fjren  t h i s  tim e m *  th e  te n a n c y  wee
t o  %fH * % f# l>  tey f u l f i l  X% # & #  110%
^01^11 %# te- m # in  :i%a mi;|i'Ste'.l s te te #  t$i# &{piM&t£$ ss%%lsB 
^r i^o-yfutn^  affttit# in misy s#ssmw# of %te ^ i^ i- *^ 4 wss 
**# , # %o Affoirti t.o 01$# y^>0t^ #y* tetels dlplcw3[t£itic i«
^fsloi? to  ^SSsSl f t e  «5roc\4tlon #$ t t e  € t# o te#  o f t t e  PUSSSBS 
B n n fm m t *#$►* ■ ■
?# ten  *% fee* valuo* W m m  **»# noth ing  p r* ju0 icieX  
to  iteswiii^ in  %tyu§ B pm snsst 'M to  s te  iwMF&it n w s
#iiMi»vie*i#a»W;wwaiijw>ei«aieiewvwa»»i'Mai!,»*wa'iiwe(»iHu»W'A»w'i^ ^
4 eSeh*ifct, p p . 178-173.
4 A* ic a lso » , p . 1491 T ay lo r, 9 .  485, C f. G & t ,  VI, 
& ttt *35% wm  as* ax lose o f i u m i  th a t  j^ir&iite #m#
l%i^|j|y^ l; nonX0 iteiNBW sssS-Sy te ty  thS 'fit 4'! f  f mi# hhHM*
•  s o lid  p eace , fb ey  succeeded, in  doing so  in  1904, wed th e  
v i s i t  o f P re s id e n t to lM e re o  h m  p a t th e  s e e l o s th e  
e n te n te . *
4% ie o is 0 a ,  p p ,489-442« Cf* Spender, p p . 218-217. 
th e  s e c re t a r t i c l e s  were made p u b lic  in  1911.
4 3 » ico l« o » , p .  441* (A r tic le  XX o f  th e  A n^lo-ffrench 
Agreement o f  1984*}
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i  ' | s 5u %  » :k A ^  M b it*  l l  H&1 .M .M & & &  \ * M & m  ,
Contofcleaa th ey  were ettayected , b u t Germany had l i t t l e  in teir»  
e a t i s  Bgypt*3 tn d  Biamarck had to ld  T rance to  seek companne-
tiQft f&t .fe|. g^ »yry^ . 1 i*>44 |n  j$ttt$l| A^lTicft, 1% 'MU IM$% ## 
tullikfe 'Mil '®&$M but. SB'UsS the tii&t Ii## #$r^ 4#4
%%# SBIM6W;* f$M##lt3t ftilMMljJf ft** fetiM* iSSi.teS teS-SBUS tl#if 
M&feWMft* f$3# 'Ms %# I k h  & f yf*r-y>^  l ik e  ftMiMMftP *****
fro n te d  w ith  th e  rraaco -aw aalaa  A llia n c e , England bad s lip p e d  
th e  tra c e s  and reapp eared , re in c a rn a te d , on good term a w ith  
th e  french,*®  To th a  Germans, fchia looked l ik e  a  re cu rren ce  
o f th e  lo s s  # f  mm»im  from th e  German bag.®* The suspected  
**©cjr«»t* axticX «» %|^ SsSS&iis s w S s s i ** to  How f a r  th e  
agreem ent reached* was i t  a c tu a lly  what i t  seemed o r d id  i t  
edge 'toward an a llia n c e ?  Germany had to  fin d  o u t; s h o r tly
wtoeiOoswoe iioieeweooe e iiwoieieiiisioflsihiGo^oe iewiwe esiM^^
•^Spender, p« l i t *  £1*. arandera&urg, p . to i*  *»* 
M b e r t ia i ,  3 p * a a p E „rtamlrm x r o f  1914, a d . and tree* *  i .
N, ifesaey { I v o ls , ; hsm&cmt Qssford O n iv era ity  T ress, 1932},
I« 143» 4 . W* Ward and 6 , f .  Gooefc (e d a .) The. ..Cambridge..Bia.tog! 
.a ;t.-.Jirlh l*h ,..I^  <**•» *4**ti The M aceU lan
G o,, 1432}, SIX, M l.
* % , f ,  8 , £*tgd&ls ( t r a n s .)  German D iplom atic Boca* 
m eats. ia?l~1914 {4 'tola*;: Saw York* B arper end B ro th e rs ,
1411}, XXX, 192-1®*.
*®arende»fe«rg, pp . lo x , .166*
®*X hld .. s p ,  27~*0. The K a is e r 's  r e je c tio n  o f th e  
8*in su rance T rea ty  was th e  f i r  a t  a c tio n  th a t  s ta r te d  th e  
“encirclem en t*  <ar fed  th a t  B e lie f} o f Germany, tre e te a *  to  
t h i s ,  Germany had t r e a t i e s  w ith  a l l  th e  m ajor power* save 
Prance and England. Trance aha w anted is o la te d  end England 
as  a  f r ie n d .
sImi ssw chsncs.
mhea the Kueeieae were defeated 'ey Japan In 2»tl*
Prance m e isolated amidst the shambles of fteeeian arms.4® 
Concurrently, Prance bad determined to make Morocco * pro- 
tecto rat*  and bet Attempts to  do th is  o »  i» v io lation  of 
the trea ty  o f Madrid, Signed la 1880, th is  trea ty  guaranteed
£ 1*4*0, i ig  S®SBia®lSs mmWWM&JLMw
bought o ff Spain. Ita ly , and England, but Germany waa neglected, 
th is  was an affro a t 'to Germany and the Kaiaer le t  i t  Mi known 
a t  Tangier (although t t *  againafc Hi* will,}.,
. . .  Hie Majesty claimed free trad* and fo lly  equal
wiili. stSjhUW f43£ Ssjosiisifl' Ciiiiiils,
g & m im f m  m$mi% $&£§# s i#  H s js s tf
WsbsWImbS t-hst. 1m wo«l<$ xvmr&Si n d ijesct w llti
istti #*4*1 „ who &n « £i?«# ru l# r of »ii l.fi#frtwi'ii#fr'ii't' tt&iM&jRiF
enjoyed equal rig h ts , M l  he mould know MM to  give 
teia ju s tif ie d  demand* th e ir 'fu ll weight, and th a t km
ibs li* ssssNisSiHi- ikl*# fifiaMa##®®
K*A*r,
m  
# 4  ♦
a* iPplllMPi
M. V, M a t t  (4 v o ls .j  tondoai Iv o r H icnolaon and 
>, « nW «  21, I l f *  The K aiaer la  quoted  by S ah efi "He 
cou ld  n o t o b je c t to  M i Morocco M ea ty , th a t  wee * m a tte r fo r
mm jFt$&CG, $$$& he #4j4HHI *tjhey c*irt;&.iykXy Immmi
communicated i t  to  me, b u t 2 cannot p re v en t peop le from  being 
rode* 2 w aited  .for a  y e a r, &«% when Wwmmm w m M  m  fit#*t®h 
mm m zm x mm&mm m lw *  f  %m mm  #&mm& m  m%«
1 1mm m  M il mm  em^filil^ wlii m  if  muIttni
#sni» s#i. In e it#  ^timmIoK41
i t F* B o l e t e in , Sit# H« Hieh
«n<S M# H* WUffim (4 w iS e i C n i^ r'i4 ff tn iv s jr s i t f
Prs»*y 1953), I f f  f f to
uIfes Morocco episoG a a rriv a fl on tb s  ws»X4 acena a t  * 
p a r t ic u la r ly  fln o  tin *  from ee iw n y* #  v iew p o in t. 8 o t o n ly  
waa Pranca .in * poor la p a !  p o s itio n *  n o t t o r  a l ly , B usaia, 
was in  tb s  f in a l  s te le s  o f  a A afoat a t  tita  bands o f  Jap an , 
Wbis « m  Gamwny a  chance to  teach  Europe th e  f u t i l i t y  o f 
sSisS-ISi§ to  ftgfftftitifti*  to  IwMf &how ilift JPacftnch to ftt 
Ilftftiksstfo <SipXoa»tic fg#u§ ft gsoo# # toft t.f.%#%# fo#  ftftjfftoft
f r ie n d s h ip , f t*  o p p o rtu n ity  bed eona
f e i i i t i o f t *  M o o l*  o i f W  tttfc a  f t  4 t o  v lo w  # 1  t o f t  « w r t f * » t  o f  
h ftK  f t t i f  w i t o  E n ^ I^ n d ,  t o f t  a l l y  o f  l i p i #  t o  l i S l l t o i  i t  
oiflii &*## toft offset of mlitof ftftiwftjr*# &&&$&&#
I t f t i f *  f t  m o re  # * # £ * &  o f  t o #  W i f i #  M lS to # # *  i f t » #
'toft tin# 'SftiNISt4ftftS woo# ftifttii foif ft#yfft#fiy ft# tout# toft 
S S sto tss^ fttto s  o f to#  ft# toft to  j -||jg SWftsftii ftiNf
ffttoop i too fiito to  woui& ftftft# iot*$ it fto if  to  to#  
fiaartoftfftn#ft of Qmmmmt** fftftftt- mmrnm* to# mim. of to# $#!#&# 
ftlltofto# m&O to# &m% M il####*3-* So** was a $0 * 1  to u t 
ftiositftO to# E&lftfti?*# toftoto#ti<*a ftEfta a# lift; saw it- woulO 
SSSIWS to#  jgNGfftft# Of SftSftpft ft# ft&ftft* Est^iSftO ftftftl#
atoo ##• i t  aix& i t  11 ooottoootoi eotoio&tio**
Oatis## ii#^toOft|f'* cofii.fifttt^ ftO’t i y # 'tot# ipoftsiliSJl S tf  ### # # t oii.iy
s^efoiiwijaiiw iasMaeeMawsKw'i^wweiiBi'iiiiMWiiew iiiisnitaiie ^ ^
® % e lW it t *  p .  S l»
SSSsMa< W ewlnoa, PP* 1S9~16».
x t
to  i f  wmm M # tm l$  B&$ii«i»
poitef ♦ $&£# mmkM&fcm h&4 *i%myii c*u**3 to *t*n$ feanr**
ssisip s in  fh« jfa&tl such %
♦its wirssc®1* iw  $*1$ isiM*iii# $pw$r liB j^yi^ Gi
t^0)}M %yy to  »ush fhoMi inf& wur witii GtitrKtffcttVf th# sfiNNBti'# of 
^ i r i i iS io n t  Mfrint*11 iwmmi U m iM #  in  t^ « ir  *&lit$## «fo* wmmm*
■l2Hl 4KE& j f f t i f a  ' • j j a l i i i r i l i  I t f h  'm u ' i  f r a t  ? a n _ i Q i i !  j f l f e  * > ■ - / « * # '  - A n t l a  i M f c « - % 0 » '  J i f e >  i a t r i i i i  1 l M f r  M i l  t r t r i  t o i  ■kak t - .  ;t f c  ■ # •  a r f l i i  j f c i i  -ij ftw . a  j O 7  l i i B i  H i  W i t  i t t i  i i t o  ' < 3 r ^ R (i m n t  <me uem ftay asm w*iim ns> a s t t o s f  a i r y , wanves pose* . 
iu»uvi«r, tb»  P*«moh P ra a ia r , wa* w iU in §  'to  aofcfclc n o t on ly
IM' iio^oooo onsssis® tan o il out*t*n<iiri<? $^ n^oo*SiS5iiss osf^ b* 
ie»»* I f  io iM ^ f  wm*m€ to  # i9 t i^ t  t^o
#% nn ostiw^o till#  wn# ons©os* #|iy
OiO .not ts lm  it*  EnstssS*. S ssisssS  on ^ is  S ism isssS
e t  «Ha Vz«m b mmmkwa m » i» t«£«  B eleaase , and an aaiBMming 
tn #  to  n on tim  ipix^n^os^
OOiM^i|f teO  wob n ifoiMOiOiOiwf m nti.i
im  n oonfor«no#» a».« %rn# n o t « t% infi#o  w itn  o io tw f i  t l#  
wot in to n t on t a t t l i i n t i t i f  rrnnc** £nf4ttt& ooniO n o t # t«M  
for tnio# eaO, it  o6#mtp mitfawe mmM any of tn« otlitt 
pm m m  m m  mmtMlm* m m  I t t l f #  o tto n o iM y  otfnim y*# #EE|f«
EEE* E7E#
^ a ie o la o n , p* 164.
35Spanda*,4 p . 24S» ward and Gooch, p . 143*
i§
w t« d  a g a in s t Mmm h s r  v ic to ry , earmaay raapad  a s f s a t .36
jfitftk tli#  &ft<&oafoun& 0# th l0  encounter* 
tio n a  pravtouB iy in d is t in c t  beam *  e la a r , I t a ly ,  fo e  one, 
w antad fsa n sa  to  g o t Morocco Its* to  an a o r l ia r  ag raaasn t by 
v b ich  ffniM * agrsod  I t a ly  should  have T r iy o li  when 9& mm  
yossassed  Morocco, th i s  v a rifie td  I t a l y 's  oaalaaanaaa a s  an 
a lly * 37 a  fa c t  o f which fiarwany waa s lra a d y  s a i l  aw ars. Mara* 
ov#ir* i t  iiiii Hi* #if n4sMSlp on weak
A u s tr ia , A u s tria  had esnsrgsd fro »  fcba * lg*»l*»»  Confarenca 
a s  een aan y 'a  on ly  f a i th f u l  a l l y ,38 England, wfcila « n c « n e d  
w ith  M ain tain ing  fra n ca  a a  a  6 r« a t fow ar, was a ls o  infcant on
ifepM ftK tf f e f s  ' H i *  C t e r n a i i *  * w n v  £ 2 * 0 0 1  f i f r *  m * 4  t  t # g , i e f **:»***«>-« l a  e i # n e r j a l
*H# ftWffll OiblT&lta# I s  pBSt-iSSSSW# 0*Sfl6BI43|' H&S looking
tir ts ait l y  *% Hvt1 sbb<@6hbs% tsiwBs &M l^ f!ffff#.fi buS
f tia* A risis)*  JM istm itf m *  s im m m !;?  *§*£»*% m y
nnmmh wm^&mt&lmi* ' mwmmy M 6 hmm  Mfto«s& Mmm
tHHf 0$tu^£#$s sslhm s ■## Bwsinnnb t#  * n * ti0 ii Ssss'Swl.
#£ »** siwi tfci# au th o r o t  H its  t* c ti0 #  nH* iow^ £&©<£,
wa* 'His S s is s s61-® u n c is , Eo<gi<inei#a S ls s  &$&&&&$ W t.
As u s w&jwmt to  th is  M plm m tim  #iMs&*» CNiisiii^f 
feft## th ^ t  #li*- in  Morocco 0ysii * if tili
s6Sp«n«Sar, j>. 263, 37ib id .« B ieo laon , y . 160*
^ S y an d a r, y . 263t B ieo lson , p . 169.
S9Sc& m itt, p . 321 T ay lo r, y . 430*.
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ttsn tb o iiit sine# i t  vda owvty? th> wwl wk*# uQoin %^n> £»it
tbo mm& fm  m mm#*®® two fino* it  wo not * wm$
fOf tbO JpOOtOOH&iOfl Of j^irwW^-ytg#|. iM§ ftffr# ling
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#1** ConV#3T'SS tdLttft $ 'to#*** i s  £?-****# 4 mta*» fjgi th#
.«a*#4fe &M fries* <bdm;», Wiftfr^ 'Jtt* VtfUPV **an i .nfrfrsrrteksfc SifcjPVifltiS '&iS thll-P f f  I P #  % fi« P  w H #  #  'IMMWPj'W # f l N i s . j  ww#*liM w '# # # #  f W l i  » w  #*#$##
n a tio n s  to g e th e r, e l l  tit*  more *o e lse *  England sto o d  
stau n ch ly  toy Prance la  th e  A lg ec iras  a ffa ir* !®  A *  m ilita ry , 
having re ce iv ed  th e  governm ental nod. proceeded w ith  d ie -  
aaMfdah. %iwl- «£E:ici#nev* f$#14#fi# had t e ^ i i  #B#n
f^ rtfa  mkwrn f t e  Miiifeisjfw MkkMkm a te  te# #  1mm
* * * ftMBfrMfclHfc &* fflW# ##*# i&#|£f| W## # WtfW *|W|V
problem . I t  wee* how to  m o b lllee  and co n c en tra te  »fc a  
p la c e  e#  assem bly to  toe o p p o site  ttoe B elgian  f r o n t ie r ,  
a  fo re *  c a lc u la te d  «e adequate (w ith  th e  eeaia taftc*  o f  
ftomif ati ©rsiiiiBtie# in  *?#*» .1 fo  mmlyi y# ##y;W I#‘*^P#P! sPW-■tPBSWW’PjBoB JBPVPP '9Pr*‘ ‘^ ftk.opV' ^W^ -vjP flfrivWr ‘•fr^^WIBafrTfFfrvF T^pi^^W
iaedeooacy o f th e  fren ch  axm iea f a r  th e i r  t r e a t  ta sk  
&g 4#f#ti#lii^ %&& #&fc£jr# French fssBSSs# fsnm iHntalxlt 
down to  B e lfo r t. . « .**
th u s , Halftone had h ie  m arching o rder*  .for th e  subse­
quent re o rg a n isa tio n  o f  th e  B r i t is h  arm y. C le a rly , t i e  anaed 
tm m m  o f  each co un try  and th e  th in k  lag  and p lan e  o f  th e i r  
re sp e c tiv e  e ta f f e  ware s p e c if ic a l ly  geared  tow ard co o p era tio n  
between th e  two from till*  tim e forw ard , th e  o n ly  Impediment 
#&&& w## fhfiMfr## in  f^ fto m w  sr?4 te s  <3ttilv ite s i AlisS se#w*&1£#4 
th e  ccm vereatlone from becoming »  d efen siv e  a l l ia n c e ! 2 was 
th e  ev er p re se n t preantole th a t  th e  n e g o tia tio n s  were to  commit
i|i-iii- w,iwaii.ei«wmiii»rw«iifi»v«<i»e.'»wwie.>«t n.iw ww,i »Mir^ ,j,i%i*<»ii»i»l,r«iB,,r^ii«K.,»^ »i»i.i,,iM#>irii|i.i,ifiil,>ii#iii<ijj>. ,■» ,i.«*—ww^|is'.n ^ iii>ie,w^ff<»Wiw-'V»i;i<Miw,wii>*pe*^<w«Li^wi>i*it'ii<ii««i,*,fi ,,»<,iw»ii»^ )iii»ii»ii^ i«www^ir.ivj«'aiii'iw»»*»wnpMw<,Br,M,ri,if i
i0 Speader, f i f t y  re a re . o f  .Ji;urog«, p . 2631 w. 8 . 
O iu rc h lil , th e  w orld c r i s l a  (Bee fork* O ts rle e  S c rib n e r’s
B 0 I I 4 *  I g U  J  *  I *  2 1  e
^H a ld an e , pp» 39-31. ££*. © to t ,  MX, I f f ,
120 » n rc h ili, X. 116.
n e ith e r  government to  m et. She a o a ^ m m ttm a t sta tem en t m e  . 
co n sp icu o u s th e  B r it is h  in s is te d  upon 1ft, and th e  French m m . 
alw ays p re ss in g  to e  B r it is h  to  d ispone* w ith  i t ,  fs» subse­
quent y e a rs , some B r it is h  statesm en though t th i s  q u a lif ic a tio n  
ft® ha v is io n a ry  and re e f tr ie tito *  B fco lson , fo r  one, b e liev ed  
th a t  th e  co n v e rsa tio n s should  toe con v erted  in to  an a llia n c e  
fo r  th e  'good o f G reat B r ita in  and fo r  th e  peace o f  E urope.13 
1ft was n o t to  to*  In  'toe mind o f th e  B r i t is h  Government, 
England was f re e  to  e ld  ttn&aee o r n o t a s  th e  s i tu a tio n  
demanded. F rance, a id ed  by th e  r i s e  o f German sea  power and 
th e  re c u rrin g  Anglo-German antagonism s, h ided  h e r tim e and 
Inched c lo s e r  a s  Che y ea rs  p a sse d ,14
Clsmeneeea once s a id  theft th e  Royal Havy was e l l  th a t  
was d e s ire d  toy France s in ce  th e  B r it is h  Army was n o t s tro n g  
enough to  he o f  help* Be d id  n o t mean e x a c tly  whet to  so ld i 
to  wonted th e  f l e e t  to ft to  a le e  wanted B r it is h  w ealth , man­
power, and in d u e tr ia l c a p a c ity , to e  n e s t  ta n g ib le  was, o f 
co u rse , th e  navy, and to o t fo rc e  more than  evened op 'toe
138*a«*dentorg, p . 236j C h u rc h ill, X, S I ,
14Srogan, p . 4*1*
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ifHraim l, I  %.£«# tita  sto sw S lt o f  a te  Bnnsin
a g a in s t th a t  o f  th e  X rip le  A llia n c e .* 3 8 s w as, In  a d d itio n , 
f o l ly  aware o f th e  pm **  o f  th e  n a sa l bloekede* Xti l a t e r  
y e a rs , ha wet* ashed toy toloyd eeorge i t  toe would a d a it  th a t  
th e  s in g le  -neat im portan t reaso n  fear th e  d e fe a t o f  Germany
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%m im pm  *© m Sm m ^rn  to  t t e  a r i t i a t i  t e f f  fo r  m o f  ***#«*• 
Out fo r  two In  fo teioo iiap*  $ te  im m ch  #»¥$* fete f t e t e io m t t e
la  t t e  go*** o&nte ifo f# * *  a te  'to  taow  f te *  t t e  t e l w t e  w v  
o f  oxoat a*lte& * m o  t t e  t e a t  te ro te  to  te i t is f e  c o s a o ilte -  
tio t*  * M i t t e  m m  m » m  m m t  t  lo o te r  to a ia -
a t t e  a te  SwiMawf a te  o itfe  Im m o o I imi
in te n s i ty .
t i t  John Fiatoer toad long toeon d is s a t i s f ie d  w ith  th e  
co n d itio n s  p re v a le n t i m th e  Boyol Savy when toe was in  eo n -- 
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B#t$lki«aiL ii? l/fr.liluL-iltd.'ShU %l P(9 2 ^  ’HB-n- ■* ■ J*^ L. ulP iL  <HkMtu t B t 'S  jitn B ih  --Mm Mffr Itfltellfc'Tfllf TiM ■ diarmiiv irirp^sp ixxva «R$$pj^ pig' WspP wnwDi nac*
WiSS' to  MltiPiMs SSWBt ,lnSto.iit til# Ifotlii IM:t 1 ^y><^  waif
J f c . J 1 n " f l »  i n  * - > -  ^  J f i  ■ ^ ■ -^ . . ^ l  - j j f  <M lV 2 i ^ , . 4 h k t  m m  a l i J t  & - M i U e  j ( k i  ^ - > 1. . , - . ^  - A .  t i e .  * * h  JiOm. ^ I t A k  -*■*- ^  j j | .  , j f c - .  j n - i n i i f c .  - i t e .BIBRNPtilf IIIBHii Bt a^^illBli##Ak .ft HB## BUt IBPIfB' llltB i t  WBP
4bwSinB lit SiSiBSsy l^ yiNfei f » SissiBBS-# Bii tt#  sisnw tassil*
19schmitt, p . 272, SI* 2»y* y, ass*
^%§BSltS# ^B |l*  V. ££a, Sahkny, X, 19-40f 2 , A. f is h n r ,
g ae r 6<ad and Br««a gew ih t. « d . A. 2* MasAor (2 vo la.r b n te a i  
2onnthh» Ca#e,"192#), XX, 22,
jjfe.mt.iliM#'. —a-i; l . ‘auh^ntu,' ■““■ '■^ , ■ A..29^  Mltfa A' '* ~n •■iil "91^  ;^ ti am ->* «» —». A;.. . .-a.- 9* i^ ..BBB iPIt i^lT# BtPiBi W tt
should jo in  tho "Sxiplm M iianco to  protoet iwxmmlt £mm teancm 
and Bum la . Bngland wan favor afelo to  tho 12ripl* Allianeo «ad 
had no ohj«ctl<m to  an a l l  lane* with doxnny hat did not wlob 
:ttt iNlNHPli# SlIbtSilBS ill .|NlStBiS*B ■BSlllSji: <*f n 0# B*.
Bttcltlo (Od.i, ’e ift.in tto ra  of QM»»a._yicfeorla i t  volo.e 'third 
scriooi How Xorht lonpOMt, Qroon «td Co.# 2921), XX, fS#
S, 2* Sontag, Ooraany and 8noX«t>d, H ttd p fc l (S«w Xorkt
A|gil«t«m-Cantairy, 2920), pp, 202-2f0f Holatoin, I , 292*
mw
w ill toe t o ' toXieiNi what ton Germans M ifi nn# #!***» 'ton
*#9pnfcto& % to ilet tofmay to 'ton !l#fc #C fnantoto etoto##*. 
U t o  *&)># 3tto tot mat heato aware #1 tot tottftfcM tty totf to 
■we# fit#  fiiMI SussSbiis I### ## toffi w ith  to #
firlfto M liM m m ^ mmi tout fto&to mMi:m mm 6totimt£y
JLito .iNia to§ ton to t f  Her* ^  noimnvti^# ton wf^Hntoy*## ' 
uf 'to# SticiiiBS' 'Ht#|f hf#*tffi% mi istossisB %##!!% I.ty tot# ton ##!%■: tosh 
calcuiation»#.
these thoo^hta atoed tot Britiah to to«ir decision to
tmttmtfftt# m Mm mm® of toeto ehi$*' to' I t n  mmtrn ato
§m®m& the mwm.i®:timm of the hnfto^apeimae MXi****e# toito  
si^n&ied their wStonsBiisi, Mmmu tireditionei toetohtoh*^ ton
■&%i*ttof th is  pmrito* aews*i$f m  t o f i t f  to' to w  * 
eontinentel alliance of ituaeia, wmmm* #to mmmm 
th itoto*. ton  HtoUwar*# closest approach to success was to t  . ' 
negotiation of toe toeetit# Wmmtf of Bjorko. €f.,„ Bran<ton- . 
tem%* pp+ .■§.*■ ton* Mm® .WMmmk.yftI i t  ##to*i to*? in to*
t in  n i« ix to n  <m*f m w h  m «
^ to e a e # # #  ?p* i§§*»-f§§#
to-lei jpaeemi fox tnneltotot to# 't o i i i  with the 
Ssptntss wee the pftsssios #f % peeanfel tons4Bt in
toietto weeere* Ifito toe iefeet ®M ton- Pmmmimm at Tsushima, 
tot B r itish  .tot •*•%**» i^Bttoon « »  etomrto ta i»  totartoill*
1# IS* tom totntot iw to# the mm* m m  piece#
In ® 4m §m m m  pm&t&m t y  Wmiw mXXimmm w ith toe  
th e t o t t i t n t  .»toe turn e l  to#  Wwmmh tieto*toitn . port# when 
mmmpm%im§; to n  i t  tm to to  f l e e t  to  J to to tto  wetee#* th i s  
plWto a strsisi on l^ enet* nentciiX Xty * the eroto wito
to e p otiito iX ity  o f a Mwmlm® v ictory  w e t  ton to p tn tttt  toit'..- 
wenM protohXy hate Xe<l to#  J tp ta ete  to  tfpemX to  toe to? a lly*  
toe  lh§4£#ii# 'tone# the B&fXito t o i  f t to to  w otto he## "torn 
f#rc<Nl to  war -##exi to  the face of to e ir  mm feonrodcheetnt * the
ftn flo -y roneh  oS 1904 end th e  l e t e r  d e fe a t o f  Ruaaia
by 4&$tfnt fend le t t t  o n ly  one f l e e t  w ith  p e a a ib ie  h o s t t i c  in te n t 
im to  %im Koyal iffiopt 0 # o t tli#  sbsbbs t&MO o m
tioistildi ., StiUP thft iNihiitititeri1Wi i^lrfff F^pOOOOjP  ^ #*0# p  'eO'^ O^ O WfOOffF* St OflwOFOOtWrSF*^ !#
th a t  i t  wee. 9he K aiser r id ie n le d  th e  id ea  e*ying«
OflO Oft-Hy  IMEIO$*OS tO lOOOOlift##■■'* tfffplfO&Ch (OtliiOII i s  t$*o 
$MMSA OplJKtlMl OBEOOQ StiO OO&tOikO) mo% S8*# i l i t i  .Iff
^A laftird  lif f  nxt attfltck on thtt En« I  i aIi e M it  in  th a t
s in c e  th e  m w  flritia fc  d isp o sa l o f th e  sh ip s  43 sh ip s
o f Hi# lin o  o§t$ alasias &4@ esbShws# 0 % fr##*y Si'SpissS,
ft* a g a in s t wur 14 sh ip s  o f  th e  l i a s  and 
f#Ml %### f ty# !\ .#&$&# m o ooom O tll'f®
90 th a  #####0#lo ti# thoa f# # #  |#  olt®si% til#' ONVOomOflt#'*
%$.#yi o f tho flfffft 00 Ki,#X* %%# S#I.#W #Ot00W#Hl#
m o  $ooife*MO (1)  ^*0$ m  im ii#  otis sh ip#  on# i t )  m f  a#
tacyatafc fthaanwi at, &**»*»* B18il to  &# OOOOOJfOtiif iJLl OflMMtaiMMfc w* l***t
no an te  and re q u ire d  then  « 4  had a t  f i r s t  to  re p la e#  tho  
o ld  ones, (1} because w* r e a l ly  d id  n o t fcasw where in  the,
#1i#&o to  p a t  than*** no ito i no s ilw sitS E f IM&o# oos
ooomooso o ioo  in  sw ojgioll F o ssssly  'W us## to- so .it ###
o a tio p  tlm t wo-ni^ iiano ^ iiliw i n o o is  ^ # 0  JNniis Oomttt^' im^ io  
ls#o iNainfat f JLI tlhs S o fth  M*m. nav* b a a  ■&&***&&& to  smaailirFt ' ” VFWQjv tv  ff W»Ww' tWH tP’FFW  s ' »~nWF■4w*l1.1^*' FF iffF5tipr^ Fn*F‘ s^Pf WMBrWffiiW" Jr
ah ip a  £oc th o  * m  C aatt and O i th e  r is in g  Qeroen d e a ire  to
a i^ a so t#  swooolfc #-j|4 mn^ l .Iffli i^n$iO Iibhnii |f### i.ife#|t,;4.
giffff W iatwf1# # 0  %h# I # 1 1 co tpB S stio it iti
In d o -th ia a i F ia h e r, 11, $$»-$#,. SS-S9. t i e  d laru j> tion  o£ 
Ste*aietn o a tiii poisnb1 m o  ^ftpftaoao ^ao  H o  oooss-Sob o f  m o 
o f  .ooitisO  Sboss #11 oowjilfrfoo I^ j^ ii'ii## -^iiii#ii§-##• litio ii powas t 
l^o^iom o t#  tHot# m #  M s i to l ty  sooofo iso#  t m  oaval p m o r 
oom ioo tio ^o .i I m o i  on# nnooio# E^ooia *mM a  o^pot^
io o it |f  #0 .'to# p »o 'Ooot t# o  4#^yjffS oaooooos^f nvos th o  stiioaiiosS:#
4 , J .  H arder, jfinataniy^Pt. i3ea. .IN w r (thmtdett, e o n n e c tic o ti Arch<m 
M i a ,  1944}, jp, 44S. th e  rren eh  Hevy, in  i t s  own r ig h t ,  c»n- 
tin u e d  « s ft £#<o«or in  Knglend^a p len a  u n t i l  1906 whan th e  
M ilitftry  conw *raatioaa hftgen., K ardar, naefcoaiw- o i  .See Powar.
9P* 46 6 -4?!, 4?$« C t. 6 , H, T revelynn, 6 r«y  o t  fe llo d o n  
(S w tm i Boughton H lti lla  C o ., IS 37), p p . 134, 152-159.
25g, t .  s „ im gdftle,
m
mMMmwmmm®, hot m  f*f* that I** ardor not to fc# m 
onlootto# to the
Wmtm &iiswors hratiisht wot a now otteetlon* If there 
woe m  plm ®  to pit; the## ottifiii* thon why hail# fehesa? 1ftm 
SBstfss oowe# Sron fit# fit## cite# liorieoey dec 1d#$ titet f%# woo. 
to  fcaconw » wwrid powar a«d s*eut»  c ta len iaa . Colon!** 
re q u ire  « navy, F u rth e r, Cermaay found, during  th e  l a t t e r  
$&ytm o f *$**■ fi iii& tatfitli c^n to ry  fchroticii frfoe Boer was woes#* 
th a t#
The fact rowelM tfcet the di*re$eg$ of mwm&f Mmmm of 
t a r  d#Sioloocy in  #fM^p#w#r ta o  etwecfe each ro o t#  la  d ie  
sladi of the ariiiefc §wepi# ttat die oeiMMritar of am 
tafliol* #ki$> hreeta t&memtiwmt lew when mmmmf la 
i&wlwd* ftatr lack of fans of our flat mu»t be cor-
8H6SW JElfcti jL^o A&jKft£f4l tJfrifeJfjfc & lt A jf lli WiSHtW^
one fire wfeita tan lead to iaar# eerloti* d«*»le§Mftt#«
hieo %lm aiaat ecohtactt tppNcaBsats of fta tnmnaa of a 
a tro a c  sn w 1 aasst d c B ri.s  aee ditiaoer %dilcti a s la ta  
dail,v Str tli# SsiiMfcii ;Eam.iie,B laarca^ a# It la at SQtottSlaas 
mm til# •aa# a7
&mm&: m ti® m lim  safaaad to  plm m  mtmmm# &m m p»ai^ 
tio» of #^ii»§ Mioldta to t^i B$itii$h fXaat* fie atticma of
^ <M»*^ > j^ -IM>Ml»l¥i i^ > J>»^ l>^ i«i«*J^ j>ui^«l'> i'K'»il«ifcw»ll»»<ii''W»<«J>«»Mi<»« l«JWB W.'ll»lWlilt «l.lJ i»»i>!«»r il |i H Hb'rTK - |»«»i1hp iT»^tt^ iW ^ I»i **^ TJ>L-lli|lii».^ <.<t -<*^  ‘i ^ ^ > . ^ r ^^ < '^ W ^ ^ f f l*-l<t^ - i*!'>» yr'**'~^^ '*^ ^ ‘>^ ' ,^ ,ir^  ^ » ^ ',««^ * ^ ,,lt*^ '-^
a*HMUL
a7A»fl»r»o», p . SO®, citoO  by T S alich o ..ttnng»ehaa. So. $ , 
Jan u ary , i900« e g . 6  a  y , VI, 147* "A* gas aa  X (c o lo n si Trm uth, 
S r lU fh  H il t te ry  A ttach* la  M r l ia  la  l®caj caa J*t4s«, tfeax* 
la  a 9004 d ea l o f  caaantm ant ia this co u n try  th a t  caratm y *•
ifrr###fi#. anssl infer lor i fsrees to aciscot for tlm tudMmfe 
nin<l#riinc## idilch mini mm&vmmm In Wmt world ®mpmml®m ^himh 
#h« con*ld#r# her rlf&t end her duff# and 'thin remntmnc 1# 
int.iift»tiil|f o^nnd ogi w ith  a fired detcrmiiiatlofi to pit np with 
thee# hinderftttt## no lon9#r than i#  nhsolotoif n#c#«#«rir# to 
•tmln ###ff nsrw# la. #w#rf eper# of oofioooi cod i®%mmm&mml 
activity to provide tit# o#c###«rf mno# and cooiitloo# for tholr 
roooral and to oo^lof tieM lottos In fit# woat proiitool# wit|ft #
t ta  B r itish  tavy a t %ta tturn o f t ta  cantory tan## taflM rft on 
a l ly  o f  th e  Mmmm la p is ia lie fe *  Codbioad w ith  th e  M ftnt* 
d iro o tio x i o f p u b lic ity  by f ic p ita *  th e  conn# o f  Canaan ass 
power advaac## to  t t a  f t s a t  s a t i a f ta t lo a  o f  th e  ta is s r*  Mm** 
Ini won tta ii# tt to constreat a tattle flash after tta
pm ssiipi o f t t a  naval mm o f 1900, t t a  K ai«er * e lec t« d  a s  a
notal that navy with which he was tins m m  im ilim  mm® mm 
at fta »mm tins th e  nifhtinst of tbsm a ll,28 Wlillan 11 woa 
as Maimi of tta fleet In the aopii taff * as honor a^nfarrsd 
by him  f ra n ta o tta r#  tans** v ic to rie *  # n i out. o f which t a  w m  
p a rticu la r ly  proud* th is  e m tr ita to t  to  tta  tat«MWr*s apsrinX
pmoocupntloi* w itli t ta  ta y a l tavy ~ ttia,i* v sty  spmmimi asase
tta In n a  bavy la a child mi tta hcitlsb tavy# * * *•** If- 
Itat&tioa is  t t a  m&mmmmt imm mi mm&ltwmt* in this csss 
tta eoffipiimsat was to i% in both direct ions* tradition in 
tta Hoys! Vary tad rapines# M§hzi®$ capacity with star*
by " sp it and polish* * t ta f#  n $  l i t t l e  rssa ta la n es  
to  t ta  navy o f  mimm* t a t  a fresh  wind was to  c lsa r  away 
t ta  archaic and k m tiim im m  fogs th a t he# fro m  up? t ta  m m  
o f  th at win# was S ir  Oota P ietar*
f i s t a r  was a ta fv o lo tis ly  a c tiv e  mao, a  $*»Xo* in  h is  
fie ld *  d ed ica te#  to  t t a  I n te r e s ts  o f t t a  so y a i bevy* n tiile
^%i*r# and C aatle* p* «®S. a9B M s . P» W .
*a
#4444 H 111 ®& t il# Sli^ SSBSIPSBliSS #4##&#
# i# h # r WfcS fw f fto#K0M^#lfefl& ####
•o a e tto e  lafc*r to  «w«op through to *  to t to *  8oyai »*vy, Coa» 
Iz a a tc d  by to*’ n*v*l am bition  o f to *  * * tro * o ly  o ffic to n fc  
Cern>&&»« Who mg## aot bttttiM# 3b# fit# thonaa o£ tradition 
•iisswS B r itis h  $&r#n<s#&* #iiit#3f m&i® l&tobixt to  ormD&jr# m#**
fo r  tli#  #££|p t^teSv %# Vfoopotf #n# isnshIhq.*.^ ®y§B4iiss 411# fcacX** 
##0# ## $#i%4#{i for# i®& :p#44#|f #int t$i# #4is#%440$ #&#!$### In 
m&imm& m tim m m m * km 4# &$34« $m m §® *m im  mm
carry through him reforms. Am fiarit §## ko*<a, h# mi# vmm$m**
#to4# $## lit#  44014410^ #f$# #####tefl #SSSs,l#i6^f #4 to #  Fls#Sg 
#tiU># §|i# in  t m r t t f e mmmnm ### # i to  to #
#<Slswi4#ii1lS|f # i %#f^ NI |NBRi#i* s ’SSiiS'SSBB* 04it&## w## to
##$ a t## to  Hi# #4###&jf iw p lw s  #4%m #JU$&#
4#0#t to #  #h# 4 4##*jj# t o  nn4#i#h ####4 #is|^#fliB#y foiHi
davolopocl * u ff to to » tly  fo r  p u b lic  a o tto *  tn d  oonc*m , b u t i t  
o** ooo y * t to o  B r it is b  h id  o au p * rlo t 1 ty
3ef i* h e r , XX* 4M* f i to o r  fe*ltov*6 to o t O eto to r atl,
A*M to o  " , « . too  fa t*  o f  to *  B a tti*  o f M eaagtofoa, * c f .  c .
to n h a ra t ( to o f to t  J to o  H urray, 1 9 4 f), p . i f 5 .1 ’ HarOing* f a i t
to s s  # wss mu# ##4 n#% ihbSSS # S ls#  4043 Sins to  'to#
tr#%tii rrn a n t SW” wS##!iiis|i #n^ ###1^ ##!:#^ to *  Jt4#| Cssssi 
k$f to #  ##V#4#P#*ll4 #4 Ftohrr *# ftirtoft^ nr^ Tgji^ ^ .
41ftwar*a**» o f  to *  oovol * lto a tio » t io  * v i4 * o t to  reviow -
ino 9Mmm ### t e i t o i t o t l y  iui:#l##* 4b#t# ##w#<l to  to  #
#jhapfe%ift j&w t^mt  #1 ##44#E#s4i#B to## it## ##44 #b4# to  '
tolt* ca r*  o f b * r« o lf ,  Roojp to  a to f  to o t  o t to  to  'too 196S-1969 
p o r to f  ot»f to *  f tg a f ir  o rto to *  «* rw fto o tto  by to o  o u b llc fttio n * .
m
ifttiisti n w M  no t %*g^pj  ^ t-o y ^  *•# 0 1 * 0  inn#
on nniFsS smdomommmm%if^ rn IsS  JMMt% H is I?# fowEMsy In  ffli# E ng lish  
fa v o r, A dd ition ally *  co n versation*  th a t  re s u lte d  from th e  
A nglo-french E n ten te  gave sort* credence to  ft J o io ia f  o f  th e  
f n a c h  and B r it is h  f l e e t s , 32
M *  (life 'Jfe.. ,yj. J*\: JSft M ft j ;  ftfth’lL k  stataflMfc iftMft '^dib i f f  tail’ flfek-.iE -Jtafc. mta irintaifarEo ijfl^ ataftadMta '-Mil ttalft Aftvi ifa .ik  V  ^  W hiffy jtahiuBSJ01*18 mWw&$ m&m&mm HPwnp mmo# IROaNI WOm m .IwBW? %jjf&m w3fe
Mh$& m*a§mim- t m mm rnilm&m i t .
dmmmmmd tl5<* UMI*i* m m l $# m ******
pr«adncm«ht w m  Wm m m k t  &i mm mmmMmm&lmm t
gtmrntyy J:n#% <S01!®0 i t #  0M* 011 #1MWI tkjgf tlm
4tps*m«# iwrtJyni* m% m m sM tm , mM % m §-w m m  m m im m  wmquixmd 
th a t  n i l  f n n  o f 00# mmim hrnm w f Ihi 0 # a*m® ^aiilaarn mlmm
eiWViiweiiepli awt.IWntiH. flSiS T»iift#Wl>i wahftfttaeftM
re a c tio n  w»# *1X4. C f. 8 tU , pp . 337-41S fo r  asny example* 
o f  p re ss  r e le a s e e .
32Pi*hcr» XX* &>• l e t t e r  to  th *  nargueas o f  Lan4s<3«wn*»
*. * * A il X hope i s  th a t  you w ill  send ft te le g ra *  to  P a ris  
th a t  th e  E n g lish  ami tre n c h  f l e e t s  e re  one. ( i t a l i c s  f i s h e r 1*} 
we co u ld  t a w  til*  Sermon f l e e t ,  th e  K ie l C anal, etui Scbieew ig- 
Polsfcein w ith in  a  fo r tn ig h t ."
3%i*he* M E to  B u ild  the H.H.S. Dreadnought. ®se 
iubhsit icitis# fei&4 tim  oM t h s t  a ir^ ad y  - 0|^iN!Wii4 *ft# *%f» ##1^ 01 1#
'riih Jhilh/ai0f- Vlk&JIK tata> .M& 0  idfa (her .diita M.itetata. ijriMtsifti 1*‘*"' Mfc> 0  J&'talC.'ifltiir &’ crHi ■ iirtV jttk^Eta; tdta:ftkita. •0’li wj’tirfi- Wi’ '0 ^'h. <M- 0KrVMkJk^ l' Jjita-wii-. n*. ck^w'iwi iVta'lhw 0h 01iMWwt wmmm OOfflmfOmm fgjj|,fr: mil®
y o rtn la h tlv  Beview^ UOCXX (J&n%tftry~Xun*« 19^6), p.* 894t M arftsr, 
jtatftfctwa?. o f ' 8 » * . gowftg. p . M 3, f is h o r  jMplftcod th e  sh ip s  assig n ed
'|i# rtlkS' Sw^bi ScMi sisSBi9lBiNi||lfcSs SSwsia 1 1 0  %lttm sbswisss%
*bijs>« mwm in  Hm mmm mmm s&inlo flm n sn ififi
#14 n n t IM1 4 im t#  !m ii4  tb a  mi%r t f p i  imm&lmtmly* irmmce
mm mkip# Uf i&m 444 nnt hmm ili«n h f ibnt 4».t0#
to invft Vi# Ciiw sliiii iniM ni# .in tn i f  o i i f i t
tlm  fjrnnis^ Umb b«4 sn v tn  0 i» ii4 ii4 ii^ t«
im ii0it}§* 0  4  t tf i«  mx%  i i # fii#  # f  th*** mrn&mm
iS :t||S  .1 on^bl.y hftd 0  3bsiiIlBi| 4tl ib s  Vsw^hi s ^ is iiis s .i  %#
IISINI mat; of. f |^ |  tX '04 f |§ 4 1  yyaortifsci^ i. r
l iify ooo to ffffi %ft# #|^ to#i$#J$ Of %ft# ootooo#.
■Sim min itottof too woo# tooiooiioO ffgi$$ OoBity f^iti# to
%gtl| to#  woighi, Of f.i£04$ MM# Of SSWSSf Ml to#  gJWSWt
o rd a r , c a a a ra l b a l l e t ,  thsxofogo, wa» th a t  a  para-draaaaaugfet 
b a ttle sh ip  could  not wM*#8B$$iSSy anaauo a ayftadWkygWf , ^
9$MI in ta c t  Of to#  # ||jp##|p#yi}go> o f  to iO  Hhip ##$ Otfftl&aticj SIBlNlt 
ooM totofeloti y to ito tnwt to  ini M caot, fey to o  iw toiifiiltioa o f too  
oortfU  0 f of  ooo# ooiMtwiO t$of ibsiitlSstoS|i croAi»txtict.ioi5 
fo r  m ooIv a ' ¥®&# m l  a h a lf to  &*&*** to  x»ra»ar«t most
atfi jBhtrdt ffcOtiitflidiik J f  ^ '  4C&.*-.* Atlfr iBB <Bii O jtfferf*. ffiAto.tffcrO» OStokOJlHiOJikL^ MO'feO' 'feuftftiikdft, Orff*#; rv iTiBM^tftO Mir OWf* Sgf WO fJJMi to»& OO3M#>0r Imm MOOjf to- f@»^ •
$*£01160 til# ht» JUOMft #IMt f lf# SBSMB# #O#0
mmwWm wmmm Wm O0WmWmmw Wwm mmf^ m*. Wmwjf m
iwaaaBMi<aa<ipw(>i>iai;wawtw»w^rtiwWii»iwpaww***wiat»iwiit)»«*tiwiina**a^ »»*^  ^ M»awaw«i«wiwiiiai«Mwa««waw»»iawwawww»>w*iMaM«w«»lwwaiwwaw»w<WBaiii^ ^ •
346 . B, tvama* fad ,}
<8av, a d .i  m m  fo rk*  «**rcowFfc, Brace sod  C o ,, 19&&U p». 307,
Oil M iiH li ‘iflw&m Mm SfilSt#*
ftoa (fr ia e e ta n #  P rin ce to n  tta iv e ra ity  P reae, 1843), s ta tin g *
#ito to  o f  sitft< # iiili Wss' MjfioO iii lOfittttgi to  %##ai# o f %»># 
i- Wh -,^  iO BfctiiaiBB^ifeiai^ : SitiEl<l*EO<i
*wf** o£ J U ttla  a r  m  u*m—** thou^lt feho«« t j^ a a  »u££*k«4 a  
•wgdNi a x tia e tK m  o f  tlx ix ®  pm m t and a b i l i t y , 0 C f. B av alla .
P# P^«MOO§lltll' OIIJf i M I i  gQgt^^ll^JLy MYAO^ r* IwKl^t |#M 'W 
n a fy -Jaaa , I f e s j ,.  f a r  tfec p in io n  *, .  .  th a  King Bdnaxfla.
feiyp; to^O: HotoM # onoii Sowsi Bovoatolong i i i  #%|rl,I 
fosiBihSfibto to ip o , bbS oobSS SWsSbs on ©xcoXtowfe ocouut o f  
toygoooivss # to  wSSS bm wflg f^ ^oofo s s  f to o t  wSSi
'toi oiilL^ f o f  s s f  Oo no io  %o f  toS ^^i^ nbsssS'
OSto lOWI: toSH BSS OVOni|f SIEftoSS# SS'WMil OHO fJtOOtOf llOO^
ooii#.t o f  # ^ |^ |. Boifbof itoO o»|^ #;|,ly o § ii  Of i i i i i^ ^ 'M i  o f to n
imo MM1 o to o f o f  b ii^ . ^Sgggj^^*olsO M y M ioto 
daclaca in tk* f«vo* of tha dyaadaought#.’ ei« Cn»at B ritain , 
$ g a r lia a c a ta ry  Bafeataa iC o«aoaa)t BXXX, { I 9 t lh  1882,
S%  & %  V*. 118. ^ f ia h a * . XX, 14®.
m
S'&mm unmm. I to  bfa&mm.
&§ n^to #i^ ii$tou$ii1s. l^i^ ifff- mm&nk %lm% ^^ |^,%yj^' to*# iN^l-itiBWSESSlf' 
*mmim& Wm mmmflm$mim$ % tot to #  to #  im  te toJ& to ip#*
B^S^ li: JtaLfMfrf. -Jjp* Aiiifciiiiili ift- %* #  aidit rf^ iWl j^K #3? •Mtn‘%fa *a M:**# i&g#iK. f^e Jm 'itfii ftfi~"artTi if#i *&!>**.■ ^ M..*it i#6;*bJE^nSBB^E w^MBwS?^ IK3I 'll£®.#y& J4SlJ|j£ IGNp
i)V^ ®JL^JyiM$ fihBlSlSSBEIill -filltt I^SWSBt. IBfiflMSI Mtfiftl*
In f  about % * * a  p a rio ti o f g re a te r  e tro in  tn  th a  rivo iary  o f 
in te rn a tio n a l « b w » * ^  I t  was a ls o  a c o s tly  venture* Ui* new
r?<y^ pi to ^to# t S'*$SSSIIi6SlS %3> to y if#  j t i t l J -tjSiy On ’INIS fNMIIII'
#4# *i#t ##% w$%$k w itlt to s  I r tto to l Sotsiswii6SS l^ s s  to #  $##MiiM£l3f
CC3BA 'to  tP&W&M* £<Xt tiBlkSBSB WE3£4t it,#  m&itt
in te r e s t ,  Monay sp en t f a r  Chip# cou ld  s a t  fee used in  th e  
s o c ia l m&mmm so  d ea r an i t*  h e a r t . »*©» th e  tin ts  o f i t s  
In c ep tio n , th e  io aaa  o f  tita  dsaadnoo^at w»# a  ro an in ^  b a t t i«
fiBi^ li JEkJtfifc.fiakif aa*i jML -frr, sWa^ b--aa- vi% Jfr awa h'f* ^  % J!»aBK J-c* -*-- •^‘•4%ifti a?i i^mv- .C^-X*. i | Aua>aik.' .A- -“im toii to #  #^i&i-ii^ifc.Jtif * iji #n n u n  to  to* to$p
to lt'to  #OCi#l BlSBSa f ll#  td'hmntSktM StitoCUfS## II tW i
to to to  ^4-to fw#w##fr t ’& £# i* s to  to #  sihsw t; I,#to  ;fcto s s i^ h i  #£
t to  to iss#  #£ l^Mfi m  fit, 'to# "itois t o -  &&$ i#l
aa^ttnm d no n a tio n ‘a fancy and m m  paaaad o f f  w ith  an- innocu-
Qiua a a a o ln tio n .39
3?«Mrd«*r, mmmSmmnht to  dcaoa M m . X, 56,
3etla*dair, teafaany.-flf... &»fe,.aawai!:t chap , XXVlIj d a l# ,
«P* 335-336.
3»8al*vy, VI, 236* 8 . t . .  Woodward, g g aa t a g ita iw  and 
th a .6 e« » » a Haw (oxfoed* C larendoti f rc a a , I t l f ) ,  p p . 1.21-122, 
135, 141. '
igfm m m l wu$ &&<& aitf$r# tyw®**
|r|| y^| <temmy+ I8ii#l# ifti j#N(&immmi
m m  a e tlv o iy  «fttis$io§ m tM ^m im u  from tfa* xe<gvmmnt
jl)a fj# *— sAu, — -»•.** ■iMttt' --v .,.. ’#{#.»* ■a.wjj- oi ffc %ivi fraa la i tit" 'A< '-m tIS an jiu. 16fcvttiii'J$- 04u ao, #  -**j- V t p  'HNfti- aos W M iaiif too  Gasmen Hnvy to fo o to n o s Biraat n irito io#  o rb  
n o v o iie  o f  A p ril A, X93S, an o n fie f to*  H»v«i low o f  i to c ,  
tfifso sw d  too  f ix  a t  o f  *w® jpaoioSs o f m asted tan a io n  th a t  
o ig n if ie e o tiy  a f fe c te d  r e la tio n s  between Bn^iaaO owl Cerwsny. 
$&$# ##% $14 1 1 0% ff$y q£ fcftitjpa to  0 0  conittiirusjt®^
M to to  &<!%## to*S to #  .ss§^ss<wis% &.&## 0 # a to lp  ifto s w ss t^ *  
Iftv# to  h§4 $&%*> #rif iacjccaaiac
to# ftiUtoNto #H l$H§ %$i t$# ssiBS’SI^ SStoS yff toNt f % |. yfl fit
^ne toi? ## to  ^ s s s  stoH Sia^ to  1##H #fMI 4 s U4&*
larit& to  *###%!#** came w ito  to *  tf#m& E e t te t# #  a t  i f t f  f to *  
Mm§j$mMf toflit to toil.% #&ft tow
ysy#fy $ %%%#4 a fltototwwwft'to I totoi## wtoitoii. CtaMtolJt ■**# 
toirto M*y§ #•*#§*# ^  ttoto toto a# mmiMl mtmmmm,
%Mm , SBW.4H6I th e re  %Mk* BO ##&£#£& £&tf
#4i
40® 4 1 1 , V i, s l i t  eo ffo io#  xxx, a s i .  ££*. a » ie , m *  xxx-
#jp0|l,ia0 S%a%€H®S3^% 0j§ 1 H; S0Sj0toS 0ll SBS# 00%# %4toS
t o  t t o  p m l^ k  to to i  *W$m if§ §  to  I f l i  mvmttf Mmmtm* to  tofX#-* 
g^yyinii^  ssSsIs-Ssb# 00# to  to#' tot' to a p s t^
•liVi "t 9j|-w-0fc (ajj -im n a ii -if|' 4iK; w#!»▼# ail##* #*ni*iB3Dn^»%i# o '
4 iStaed &b& C aati* ,  p p , i4 1 , §9$, 42Ch«Mre011.i, X, 32-93.
43C3ixi*c0iil, X, 32-34, C b ttrch iii l a to r  aaiO  th a t  M  « m
iri^ 0 to  #to%. i i l t l l to to  to#' ^ yyy#lrl to  to  to #  ^ # 4  .g ^#m#
jeipht in  tK» .omwom* m b m , wo m m  aO ooiutoiy woong in  r a ie t io a
17
'fchift fciJSMfe Vim efriMn&itejlgafrJI
tinw m*my #&fcil tt&fciOft nwfcMii Ifc&INI In  X#X2I*
cn^ n% vim j#t%%#ir y i $ %fH? %$ Gxre&t Bgit&in*
ihB'ite&lfiiil^  sH t p j p w i i  w.^p’ip. v
Thera war* la ic}  a ls o  a  good fou nd ation  fo r  th e  c r it ic is m  
which Mr. B a lfo u r, th e  le a d e r o f th e  O pposition* a p p lied  
to  th e  l i t e r a l  C ab in e t' a n av al p o lic y , M in is te rs  appeared
ja>»bjAyy*ffngj|f>^  jgp i£|g# MjhsS^Si? Ii|f %%# ssft IMl 1911
nniNI| JUl fffolffitf IP§ ~%tlH ;C^S#S AS
n f i in t t t  n ^ M * !  u *  * * .*$$
ftm tii wm# %&*M n i  n tM ftiiif *# t#
tstiii%. t i^w sibwsS i.iyyi %n,# §&K$ti%* WtMfr
&• jr&&& S w sifiissns w m lS i^ln4ia s^@np% ' th<& €t#&m
s t r u c t le a  was going along accord ing  to  th e  Haval lav a  and 
ante* th a t  Bad bean published* m e  B r it is h , from v a rio u s  
SSiSSN^ BSf ;S@SS-lBWSSS^  %1|# 14«& 'lim w s s
«todtg>UH&9 m r  f&ftt*# gt*& ssffa&t#* &n$ {ft* Xiiui#** fisd# 
BBt,*2FlSl# time# W&&3L0. INI M l  %& S<e^S4sl^ :lfctS
|#yt. ojfooJfaaai a& $&*&<&&tm*& have
.^ if^j^if'£^-igli%.0 in. X1IX2£ ^ff#fi Sss4ssdl.t tit#
fclOll Of iM f £&E fj jffi l^ ywftyi^  go i& sn^P6l.#SS%ISSd- flfiP#
<3erm&i**» nA tM dl %# is#it;'liili HnwX slsils^X iiiii
r lg b ta  to  t l » i r  ahi£v«rd« tbereJsy aa su rln g  th e  S n flia h  th a t
to  th e  deep t i d i s  o f  d e s tin y . * jgf*. O raat B r ita in , S
■tee (co»OM»>*), JOOEX, (1911), lif i> lS $ 3
t i l*  a n .  43Woo#aMrd, p* 2i s ,
mth ey  he4 uncovered d i r ty  w ork.4* The Gerwkns. o f  «eera**
010$$ ittn  S sS stsii H0 a As^nSHi H Ntl  %%#H itMMI
non# msy* nnro iinn*  t&# in  # i l# n t  tinrin in in t
m i l  n tn i^ ii .# #  *9tatftMULI nn4 l*mtf& $*$*$# i#n% tt**i* «$*§• 
a* t^f*y w tryir*r jftftflMNI J& .lbs.SsiES :W$& cmztxtxy* &%ih£lc
opinion*# vnMni wa* cl«aiTj--no «** to  <pi% chA??r^ t#
p v t n ^ i  $ ntt Ann pniAis in  j#nj^iN i|f.* jpa sm%SBs wiis% ttiA 
BS^ mBHES wflf.if nsSNsw si<SA #11 ~ffiifr n^yisit $#&> iM^AffntjA wsm 
n inny thm t l,%y^ l Bnisnn it# mins^is n ss1 sm ssnswi ssism iisif*
yf ifonir lifHi ifltoyiA tiiii wm l^i n n i i  flfflHf im fttin  w&&& mmsy ssws%a<0<mbi
IAMBS' tm SBWiSB %# ASAA3PA l£lMfe% 'tiHS' W0V$f nBisteBSBnS a#
ov^yvhAiailxi^iy #up«rxpr p o * itio n - b a t he vaa m m m ' happy
•aet.'dlC—i .Qiu. ■ *■-. %^ ». A . ‘^ 13a. fifc e ~» .A— ■-*.■ JK -j ?j* .-u^ .jhaftj.-.UMs -u^-—^  1  ,A | lO w Jik ."% i.ssi 'J & e xmpnnts %*$# sssNBn '^Sii aiw* Ann^ iM* in  iijnAAAAA %m>
eenum y, tm  «*• ptafwm  o f  r i r p i t * .  wee «* odd# to
tfew t i n  E&aliah waira mo aaaiai&iifta i&s&ni* fehniJf finnsr.*
'Xn « mg—ch  i s  tb«  ftftiekataQ (denuary SSkh, i»OS> T lrp itK
th « t %n# nnfiiiin S il.4 nn§n% nn%. pnxlim s itiB si.s^ 
in Ite^ SiwS.# * * # **En^ iAnd i* actuaily ss>3Ni ills## 
t im n  nn »%mm§ m  m , mr#« ima# xtim in  in  n p®#i% im  in  
touild  ouch f a s te r  t t a s  we a r e . • * . "*9
flMiprft i s  t r u th  in  tlw  M m im X *» wmcOm, h o t i l l  tb s
g im # i^m ni tim  ySmi &M 'Ww'itwf^  im
iftiwftwawsws i^ftsi(Maaft*w<raws«iyfas>iSftWftOswiSO'SaS!ii»>ia»ftiwawaw*is»0>i»sn*aiwiisftiift)wiiwiwaa^^
SIX. f t f - t t i l  B aie. p# . 343-365.
*?*te*«i#r, MamBtoamfot .te...iM«it.. n o w , x* i« 4 ~ i85 .
^ r i s h s r ,  X. m >  r i s h s r .  S t. 106. 490ag0a i« , XXX* X72.
Mite#y| oOAoarfeoo 'Mm ■<t&&t¥&tt HsFtodl & fflftl 1 nwixl. € itPMO ikijf
t i n  two*®® FBflloiWI moo look ing  in to  t lo  fu tu ra  a% m&y 
e«|oe%« o f  t i n  balance o f navel power. T irp it*  m m  &»*M1»§
n  ^ ^ If^ l^ ^ l i^ l l1® SIl'WSS W S ^ W i liN^%aj|y  f ft*§ h i g h l y  'liS%S.iNBNS -ii@SSIFS ItfHl  
<tvyv#yb| v b u ilt, SliSiw* fli*** Shssb*1i FJLm&» #1>inni fcli##* w<iui.<l fa&
41 Afe £fc Wto ii'V MTU' 4i j f e  i2 jrtte ^ Ti Jfe jit 'it ^  jlftl^L dk* f | a |  fljfr 4P il^ il'TMil 'S: jfifrpat mMt- joWyi^ o jjaaojia**1 »  p »p i^ iG M i ISO* jpmmV *mm m mWm'wWwm W ^mm W m^lf$: Mmm Wmmw
f^iifE %yiy athox MMm&% in l^i#' 4nn%. fi^ ii^ -if## #^*SS BaS 
niE'^ wiswS'* j.j. oil im j&nnyynypt^ f1 wwil^ iiw
,| n i f n  i^fc'iip feh^rnfom , j^ij^ ft ili? .lSk%BSw-
n#t t& #t# i^ f i%|r|i%. sASSmi*
**»Aa o lttta tio n , viowafi toy th o  B ritla ii © ovornoent, i«  t i n t  
wShilot tin * *  ia  am thought o f a t t r ib u t in g  fco a tll#  ism a *
%,'i.fHft# s s  sS'SiBtisy #1" t#  nn f isNi Sissss i^p|.%ifcf.if *y iisS^iBNSirs 
n o r o f  c o llin g  in  guoatlon  t l n i r  r ig h t  to  b u ild  P ho t
pap Afe .^ te-iite.difcoitk. & $ t m *  rt1 jfc'EM^ 'iBfii^ liMOlL ^ j^l1^ ^. ^ i> - 'Mjft f f t  ^  ^ jl'#
sS' t^ Mi sbisssiIi Ws^ it&to y^f|^ i.y## iStiis tim. ssssSssiS i^hi
Ptaofta^ wtio^ 4 , Pt# #^oa S a ti.S i.s il •ffH # |j#  j@i# StlE :'CflQ^ S3S
enniil^JhiSa, i^ ii.isjfe 1ub,s '^ *Mh** o^dhAl-S tesw sta^iiessiLwn .*fai*#.#i.Mlt 
 ^ nmy.  ^ |n i i 11%^  iffiHl' i
dMjiuoi>; Jia,iku-i^ a. jk^.’.,^ M tp*; ■p|p«dlfit JL.^ Li---^ . 'iSBotiV’i y p i p % p  IfH PMi!o^ £p Mil "hff- afai'-^ *■ .'j£oia fc-ytkm J$9k‘-Jmwm lin®«Np lipSow8l: B3WB '«lBw mm*>%mmm# # fow w * lt.ll »n«J*'*.Ilp
s i i r  Sdfcw N I # y tty  I iS s  h h  in % ftf!f >f^% ji i f  » t^ > w ii <BH is s s
l**^^lf ‘^ l'J^ 'ft^ ?'1l’ # y  ^K^gf |fn ^ y ' ^gjt 14#* * p. o *$& UtmFS1
% n%mnp§ jy^ vy ypts|;j||- t^ isis y#ns%i.fMi|. i^sSy s& iiSsissss
imi&mwm  * # . bmt i t  in  s%#% m mnttnr n# i i f #  «n i in n tt  tn
xs* C f.  char< a> iii, x, » < » ,
s %U€Oalo, XX£* J t4 , s2S ir  froafc XooooiXoo*
4C
them a s  to  u s .* 55 S a t th »  s u n t s t  wore tru th fu l*  th a t*  was 
no a c c e le ra tio n . i t  was a  near*  w ith o u t fo u n d a tio n . H*a 
Germans had n ot deviated  from th e i r  p u b lish ed  lew s h u t a 
g rea t d ea l 0£ deaege we# done in  th e  r e la tio n s  betw een tha
tun couittrie*. 94
Sana t i s h e r  bed th a  s ig h t  b a ttle sh ip s  a u th o rise d , ha
p re sse d  forward!, th a  f a e t  th a t  th a  Germans had n o t increased
th e i r  sh ip b u ild in g  was n o t c le a r  t»  M # r a th e r ,  i t  waa 1912
he fo ra  M a r t  MtSCeana waa taken  to  t e s t  on th a  a c c e le ra tio n
a s tim n te ,55 McKenna waa wrong h a t c tro u aatn n ee*  cam  to  ha
i s  late * sss iii|i y^mlrff 'Hbsib im Ka i t  a  good th in g  fo r  th a  n a tio n
th a t  ha fo rced  th a  is s u e . C h u rch ill subsequen tly  sa id *
m #  graataat c r e d i t  i s  due to  th a  F i r s t  la rd  o f  th a  
Adm iralty* Mr. McKenna, fo r  tha r a s e ia ta  and courageous 
Mannar in. which ha fought h is  case sad  w ith sto o d  h is  
P a rty  on t h i s  o ccasio n , h i t t l *  d id  X th in k , a s  th i s  
d isp u te proceeded, th a t whan th e  n ex t C abinet c r i s i s  
sho u t th a  a n y  a ro se  o u r ro le s  would ha re v e rse d . . . , 56
th e  navy th a t  c a ta p u lte d  th a  Hoy«X Mavy in to  s tre n u ­
ous e f f o r t s  o f  re o rg a n isa tio n  sad  re o r ie n ta tio n 57 had i t s
^ T re v e ly a n , p p . 244-24$, quoted f r e e  O rey 's  speech 
in  th e  Bouse o f  M am as, March 3 t ,  19&9.
s4Kwart. XX, 891, C f. C h u rc h ill, X, 37.
5%oodwsrd« PP. 984-564, ^ C h u rc h ill , I ,  33.
p . l« f .
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fo o t#  Sb ftis  mmiM m  §mi#£ o f  fHs  S sm sssllis i*ss§y#*
JtMTfti&MI S4pir#toBII|f MSI SSSl4s4 ill O itiS S  %||S % flISffif* up IHs 
JSMSpSS U flfil .fliS SSSftSlf|f *4$#ft 18$M& 8SfSfNISIISy
| ibss@S to  Hoilsiut* $& th« # fit#  tiri<3U§f>£
r r t i '  -iM i W ( O i  d t  d S t - d t e .  S S d » f t . . * t e  %  ' A b d M b . d t t  ’B p S y  k- - » . ■ » .  d » « A  W  a M f c  r f f t V  - g y i  g * l  f d '  W i  M l *  j S >  4  d t i f e d d f c .  A i i ^ % r t r  i d S i ' t f l f c  J I T  r j f h i i  T r a i t  r f i f f®Wm> tO I t  « l |  3»SlPttSS)f '4 OOBfSIIS 104.1 wOS© SOSftNr*
it* 9  .£*sar n^yy , f i ifif  A s  simi s s f-^ s ily  SB4sA iS4 A s  fsisi% lss 
one* Held ftif th*  d*xat«» H*i»*e e iti* * »
w illiam  XX, StSSj^SS i s  'AS STffl1liSf>%:S Of ISA flfr SIMjl 
in sp ire d  fey h i*  e a r ly  in te r e s t  to  wad a d a ira tio n  Mot th e  
Royal 8*vy, va« i n i t i a l l y  an advocata ©* a e ra ie a *  f l a a t . 59 
A t*  y*s A s  i a ne^ i  o f  n av sl w sjclsss
mm <@iipami to  A s  t e t t i *  l i s s  ffoilssaf& y*
fit*  ^sSSSisp IWMEEi o f %$$s issSsss A m m * Hsvit f i s s t
Hscssus jBFOSlJISIlt .is lat4* M its i itA  m m m lm  A  p u t,
Air A  M s Mmmm, §m m t a t t l m ffs s f#  A  fcy I t f f  Sts wss sM s  
A  wlrn A S  StM ssr A  M S Of f i f p i t s ' mm  A ils
to  aM S sefst#  M A  sS hsA # o f AosgHf# Im b  H s lisv A  tfesfe 
Sbswbsi1 4^414 iNMft Iks ssihsA Sj$f f%s IslsS of sss pS4#sf Istylss-Ss 
i s  s  M t t l*  f l s s t#  A  ws* o o fisA cA  A n t i f  w m lS A  p o l i t i c
a lly  s s t s f s  to  Hsss A i s  im m  o f s s s  ponss tm m n w  i t  w s io
88I b id . . pp* i» 5 ,
(X vox*. I B t* % *ki Codd, 
naad ssd  (to .. 191V), X, ?5 -?6 . £1^. Bard «nd C a« tl« , p . #?«
® °* lrp it* , X, lX it Bwrd end C ac ti* , p . I l l*
J t - .  -j a  H g u L  - j e .  A l  4 ^ ^ - a a .. , ^ t . .  ^ f c t .  . . a t  ^ u f - t ' A  d t e  V  % .  «  *  S J l j t f c  j f t f t f f e i  d i i  i ^ f r . t f f k - i t t f c i n f l h . ' t i i h . U  j i i f t L . 4 i f c M L . d i h r  £  u t \ a n feLi m a > j f t k r i e f cHHu^ B Jl Slt3®^ l iCMMk|p#. ■ ip88Stt|k$l
; v •
p o s itio n  Ha 1894 had d e te r io ra te d  fro a  th e  days o f B ism arck. ' 
f i r p i t *  b e liev ed  th a t  s e c u r ity  mad naval a tre n s th  mm* ^
jay r^tyiyfiw^ ti* j§#£ G#rflttii»y * 1 %^ Ml# SB8WI thiM#*. IMI d lit *1#% liM&gAfcCt;
IN^toff MMit* SSW|f
seemed to  m  to  b« an c a t  l a  i t a e l f ,  b u t alw ays a  fu n c tio n  o f
, , . o a r itiw e  in te re s t#  * . * th e  f la g  had
n« *tto# 0 MM bwM mmkimM im %  Imimm It* !*§*& i# &mm m
u s . “ ® 2  V lrp its  co nsid ered  th a t  German cosm eree waa o p e ra tin g
throughout th e  w orld w ith  th a  su ffe ran ce  o f B r it is h  aea power.*®
1 0^  -w®ssiNS fNijBTOkii S:SSftSi'SsSf WbM%$
* . . i f  people had net, wanted to  b u ild  th e  f l e e t  h o t to  
f e  th a  m y  ml re n u n c ia tio n  f ro a  th e  n in e tie e  onward, then
iiH hUVfti ObflHfell Xm& *L& 1 *liEI<el£*ll. teafrpfcftdb hft^
to&sfttffy o f # n t w  & cear4i t o i  to  'h$m  -mm fo r -
#4§* int*ire*fc* i t e § t i  to  9 0  t© f&ck and ru in  a6 4
fli#  «dv#nt o f  i i l  to * ito $ *  teMMKk i& gliuto #nd
sStsr til# Kjtu^cht incident, #%$ Mi# a.siiod tot#d
o g a t M i a m m s m B y a w M e a a m e e i h w w w P w d w d w d f t B M d i s d i i M t y e m m d f t i w e a a i i i m N ' i a m e ^ ^
t # U i t  "ftoftam tm te.#  to #  *
sp ilii- n# %»# SSi^Sb^ 1## t>fM§ t#
im m m m  to f t i l  ironni# l*m* to ipuliff 
fo r  on w&tti to #  $K»*t ®mmm* §nfc a iito a c #  ##to#
cou ld  on ly  he achieved fey a  b a t t le  f le e t# *  c f .  &, von Bulow,
to  .ie a a r lc l  C h an ce llo r, ; 1897-1903 (4 v o le , j B oetoat 'l i t t le # "  
Brown end C o.. 19111. p* 4 ? f t Spender, F if ty  .yeajga.of. Bnropa. 
p . 194.
6 % ir p l te ,  1, 77. £%®rd and Sooch, tS I . *79, 281.
^ t l r p i t a ,  l ,  i f ,
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i * ill th#  SttSE €*& ittafal  I-afa $#a f|ti#£$lf* #tt&Jy£jLl?* ver'-^ Pfflll^  vs8WtoW--<^to^3e JtojtlWp. tos?WtoM# :^ v W*1, ■¥ W «Sr^*’“ 'JWilr j|Jr " M? M '
ce n te to d  England in  to e  s ig h ts  o f  to e  Ceseen 8avy»^®
to e  Royal Sevy was to o  v a s t fo r  T ir p i ts  to  e n te r ta in  
to e  jpeqw ifeillti' o f  co u n te rin g  i t  alone* Se a s t le i f s i e d  th a t  
ana. a l ly  cou ld  to  (avtnd ab le  'to  a a y o to t to e  fu tu re  PMMW 
f le e t*  to e  'te e  f le e t*  twwewer# was n o t d ire c te d  a g a in s t 
C rea t B r ita in . indeed , i t  to *  a g a in s t m  n a tio n  in  p a rtlc w -
’IS fhKiUit 'jjw -fua' Ihti -#o»'ifkfe.*M£. itfto to# tie #ii"l>'i nYn'i #tv fll art "iff f^r&rli6lNilWM>ittiL'M8h. £ CSfcvSt1 ’rtVlbfc ihi -'tojtiato■4Mm$ litttS £011 £110 p>|^ :lS|Mp®--«wto w#- fwMsWIMEI pll# #!*#£
$4& iu to  th e  kaw
# f li tS e  I t  w i l l  11#* in  Mmt&xv n m m m  i t  m #  f i# * t# lm% 
Itl#  SttpiWSBSt itw  W  in  3JMXU MMmg th e  c r* # t *£ h o e t i l i ty  
J?## Gre&t B E its is  £ lis t 11#### i'M ssiist#i9i¥ d tis ise  th # flo#r 
f i t p i t #  m #  m&l# to- m p m k  th e  l§ t§  I w  :&&$. mpl&e&  i t  v i t i i
tlteH; ilft#a£ iMW &£ JL#0# which * * $#% m# #XI tfitimttgife m§
a ln o s t tw ine to e  s ie e  o f  to e  fannex one* . * #**® to e  Kaiaex
gave h is  tooughta on to e  'naval g u e s tie n  thus*
to e  B r it is h  p n ^ e e a i  {an aasie -6 es» an  a illa n c e ]  a r ie e e  
fxen  a a e ie ty  s to a t  to e  consetiaences o f mm  to v y  tm *  A t
seaa**itoSii!toato*s*M»eawtoiMto»itowto»*e»tow*aetoitoiwwriaiis«at8i^ ^
6al b l d . . 89# Sued and C a s tle , py,  121-123# 8 o le te ia ,
1* 139-164, 169-17&. X no ld en ta lly , B olatein;^ R elieved  to s t
^Ka sBt/lSS: lM%ffi#^#tiiii0 nn teM iity  w ith  'ih# 3^ #n|f#xr t#4e^
-girsiEft* 0 i#0  # t# t# s  I?# ^40 n # t fei* tb B t ssisbibxns i t i
wtmXM f m&  t#  # 0  i t i th  i t .
6% itp i t* .  1* 88# to low , 3* 439-480*
*7s«a*rd and 6oooh, I I I ,  239,
^ B a rd  and C a s tle , p p . I lf*  149.
th o  boginaing  o£ tho  m utt cen tu ry  wo K hali d iepoae oX *
to tfc to  fto& t to ifto  to  ssniSiSlSSSw w ito  otiwaats w il l  
thm nitea to o l t e ^ w  to  England t a  s p it*  e f  hoc ineirooood 
*t**»gtfc.69
In totof C&urtoill iMNtttttitod* Sftsmisw w*it
going to  « f« » to  •  Hoty iw tM tO lf m easured a g a in s t our own, wo 
cou ld  n o t affxord to  rw asln  *i» sp len d id  is o la t io n ’ from  
European ey a teas » .  * a t i t l  i* *a could  m  a f fo rd  to  taw*
{Mfedfe Jttk -Ml/^fc'-ttiaiiJkk:' * '  iwtfr 10Vi d~i idfl -JLl. . b..wi A- . a .  ,w, -Otf.:- -’■*» ,rt*f HPIhri! Mi .bin *  jib. w?' Jf'$rj>&&®$0Km20- cm * m  ®£ ogseu to tt*  w itii wwmmm rntm 8tiiNRto« fU
w ito  to *  Mm&mkm tm km m m  to- to *  tom y %m # t  to w *  
Germany .§*% ^ i i  on to #  a m  to  » t to i  f*##tii#«* w ito  ;fii?s»£to 
m  to* toto* to tto <t$pt ttot $ & U m w & *  k m  m m  to *totof*to 
#** feto aava! fP*ito#piiF# tofc to  wmmim& m m im tm m k wifi* M s 
tosto prtototo# ftopito m $ m ® &  to k m l i m m  to*% to# toimafi 
lPto*t w*# to *  ©*m## a t  ir t o t t o a  to#w*#& fi&0togt$ a to  to tsw tof* 
fltoa  4 to c* » * to 9 tins a to jto fc  w ito  ^ ip to to  ItaMMt* t o  u to to i#
** # * 111# p4r*>fm*r*<£ MMWtofto# to * # ' to w # w*# no poggib i#
$pr#i$i$** f r^ saif towtifesto lti^ £flifi?# #fHf Ssswia^
y ^ J to - .J ^ to r--^  P* i i i o " to  a  a a t -tor #f to****** mmmmmlwg. to* totoaf #i tor ito to gtoatlm#
aj^ pHBa^ tNS to  tov|p * ito *  *a s u to i is a f  
stotofliiBiif. #£ Wtim m i*»ion a£ tim  £ i« e ts  SMtoNBf SaihBnBa¥*s
mmm ts& to ^nfi * i0tostos to  t to  a a iirf iii^  <g4 r *rw #t y f t o*# t o
*m%y RsirBsisw ^ i^riw^By ihii#% kmrnm * Issffto £!**% •* ssswaf 
th a t evao th« •Ovosaaty with tho groatoat «o«*ptwor « wot 
ogomot i t  WOV.I& iavoivt ouch iioigooo a« to  in^ortl hio po»t* 
Him in the woriO,” Cf . ttugd emS Caotio, gp, 140.-350,
?®Chur«hill,. X# 14,
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t r a in  irimlMW  th a t  he *** *or# e i i l i n  *t be help## b f
raaoart to
On# o f 'Hi# m il#  fre c a a ts ll^  fiv # #  raaaoa# fair the t i m  
# f  HI# t e o s i  nm $  b m  'Kmm* m  M o tv o l f i r p i t a  m atin#*##  
tr&#* riva lry*?5 m w f put forth  an#
##&*#*#£ fM * Of** H*# §#§1 1 * * 1  ftf?oo#~*"Op to  #
po in t*  Bnt a b o a t o f  o th e r peraons la*M *#*i th a t  i t  *#« 
n ot a fm tor* or, m  beat* a n laor am* gteforrlof to
* i*eai«*Oienhttim ahowa th a f j  vr&6 erasst #*&r o f
Gentiany, &ut no thoofht o f att*efci*i§ hart an# th i*  irnm  m §  
b>i##4 b#s *a TOH!Ph #n amr paptii.#t ion # or nip## sum 
# im i# y # or i v i s  npo# mwmim&f fa r  th# balance o f pamr# a* 
npan th# float****  In I i0 4 f *aern##arff, {^ursum^ *# l#HM$ao|
#!**#» €*m iim im 4 la #  w ritten  » « * th a t  in  h i#  opinio# tno
l# iM i# §  o f  th# f lo a t  ##4 th# economic ooop otltiosi o f Oarmeny 
w*a H»e mi# mmm  of Inflial ill fool!##**** Mot#!#
*$**•#«. **yt##* * tt i#  natural fa r  «o* r iv a lr y  to
<M»r.|*Miil»*Mi^O*iWi*«iiW.*i(i*^ ^
**# 0  f * H ., l i t *  Captain l a # «  # «  t l#  n r it ia l  
Baaal attach# in  Berlin*
114* f t#  other crea t rmaoK waa a fear o f
rn* a  * jlo# $
?*Mtt#hMdmro-« pm fM * rnm4mbixm$ %mtm& f ta  la ia o r
tp« an il a# easin g , “f t e y  nnat aecsiatow thm M lvoa to  mm navy* 
Pmm  tin #  to  tin #  m  m a t mmmm  than i t  la  m% a#alnat than***
Jp#. Help#
mH -SSIiiSSlS in  l^$44i#$l 0SI$W$?S4b4
c irc le t. But America t*  •  Cat more formidable riv a l of 
England than we ere . * . »*?s Sv*» Bernhards., an arch-
11#% i#$MI 4 $,#% § 0011^114# £& ##SSXWINSB %W # SS^ p<SSS<Si3.y -!|iSS#S#IIS 
i n i  ub& ztLi E ng lish  z m m m ifri m & im  *&»* M# * « %iti* p o lic y  
km mm by §m m m l i t#  o$ by im m m m ioim X. m w m o f*
Hm mkmply m rnm m  t i m i im  t bm <&mmm
m erchant. W m y.rnm nm  4m w im o m  him* » » «•** W im lly*  Wm
G reat
B r ita in  would d ep riv e  k e rn e lf  o f th e  B eet fo re ig n  cuafcesser. 
she b ee . . * , mT} Wm German Bevy wee co n s tru c te d  to  aid 
Germany to  § e t along ®« a w orld power, to  be used let say  way 
th a t  would fu r th e r  hex n a tio n a l en d s, Che fa c ta  d id  n o t b ear
cs**fe towmJtm* If'i.VlfcJLlfU #11 # ftiaioif #©## ifiift-
%% fstMf %mm$ ISHtffo by O^wmmmy lt&#:% sM# if##
t# fim siif# on# i#i#**$ km wmopm* b u t m m y  tim  i i f i i ^
aflfcivfri #.- tfe 'i#ir efcttaf-frt & Mi. Mm % -li IMKf ' & '■‘^ •fr'ili ti#'% tt i  ' i l i l ’JB #: iy#4### fjfe. ^ E. # #  ####'1^ Jiteiiflife£ifr##jfi| M m *wmom wm #®um§ #jy».iyst sn^# m  '#*,4 , i*#### ip## ■mm&MMy mwyrnmwRm#
■4^^aia(Mteiwiw^wow^» wVwiiiiw wv i^a|ieiaB»ati<awwl*<ri«i >*iw»>iWwiiii<w(B>Wii *oww>*i»t!i*ft woai o» 'OowwOtrrwiBOiiaata aawiaawaaaiiwioiejiWiai* viai>eewi^ ^ iawBwr*ef-WjWi<a>eMiiii»!iw<^  waewiWtiiiiwitfi »>w^i ww iiiawaw^MVif aiiiNftaevMn joaV»o«»*ff*i)» '!tiw»varia.wi.at»>eww»«ww«t
IS S o is te ia , 1 . 159-180.
76C. von Bernhardi, B rita in  a t  Oerwenv** v aaea l (Be* 
Yorki Georg* 8 . 0o««a C o., Ifl4> » pp . 1441-42, ^ i e  'book haa 
an in te r e a t  a l l  I ta  own* I t  a e te  fo rth  an idea th a t  appear* 
re g u la r ly  in th e  b la te ry  of th la  t ir» —- th a t Bnflani 'had' aean 
h e r b e s t day* wad th e  w orld *pl«m* woa ready  to  C all to  Qenaany.
77Hurd and C a ttle , p . 283. 7® ao iet* t» , 2, 181-182.
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Oh * S i S l t t B I Ut t y  A fraid  tk #% fEfraimfS* W&UJLd
*}
•Sleiss6B> ffo# HbSshs witf*%m§ 1b# yfiffffiy siss# t$&j&% -S#S#Sil|| was
f*%I?fll!ffiiff tfoSS £&^Xli&&4 iftfll as$NM£'& #Mf %ffSffff*fl ssinn4
sprin g *  from  th i s  #«wr* « iili* s«  baliavaA  th a t  StegimsS urmiIA
hjitii jB^i»ab. raflaact for GamQAiiv if hti n ntifcttw* Sb
tfooo#&%. tim t wo^xd waltt# H fffis s  ffiff^ ^  $kosb mi #
S#s#SS fNt afef* SSmS-lfe#^ i# a^fcitioi* ## UNslfift mosa to
4y^t|^»afc|ri |*ffisa#\iy#it Is fti# ##:l#iii#i SSsSS* *5Hw# SSsbS wma %# is#
«*#B wQmm&km -mmm mmw&m'-Mm% Ilf iiBIKllM»«|f fvBS Jp^a«MI U# Spa SwI**
It W&& t# $MI t^Biit^ j^g |. jfft fo^i iTg t^ W SUSSHHB6"*#
4#«if##  EngXaaa* bm% ^ a n  i t  ®mm- €mm  to  ####»« &t
SSrWB^ # t^XftlHI ffilSl tlfflHfflfSffi away #0BSS#ltiSPi#: itt s t s ffflfrstffi m#ont 
wsasSiSiisiis MSi#nA * of oatt.iii# wast* h# waafeill* Is#
Mi&tWHeL temm.1. tun& 1:.^ #  ^ SSlB ^mutm *%£ Wwmmm**,. imfjigit »I>a #ESbSaflNi
o f
JB|f +'** tiahit was Hh^ iiS|- t^ a G^tw^n Urn^ f n^# S^aval - 
#pa# jytto  a  S oin iaal^ia fo sca  * Xt %r#a a t i ix  siiaX ias tiim 
H#lfaX Hai^f t t^ itf to  th ^Tr SaglsBS’ a s  ^ s iiytityiyi t ha
SasiBa^ ^ |f> #  ^ a sa st#wSX#S %# SIS l#ft%4aa* S*1*
th «  G9*mn m toiff#Ity  «nS othw r * a th o » itiM  d ir e c t  leg  th*  navy
wiiwt«'p»!Mw>»!',^ « »^iit»:ii'wiP»:w«^ w«^ ;^i»i‘i<^i»ii^iwwP^ >^|.>>>^»*ii',<»v»i''
7®*bta ia  tli*  T lx p ita  tlw aia*
Ifimaa IXoiKfosili * j&wssst SS 
w iilia n a ^ a  aj^Micn. afe..OaaA>urg.
^^ooflwawa, p« ISCf Sontagt g .
4 §
flflfajf $$|  ^ 'jftft jjg t$ \*  SSSSSSl^ SS f lfTlffH^j til#
&mm»,m Hltih HAVMS J^CMb'f; ttiiiht h&wm Min fcti« mm& mmm^  ^ t:# wa«
n o t T lxp lt* * *  fa u lt*  iMt had f a i th  in  th*  i.»»fc*a»*»fc ha 
e r* * t# d , H «  f l* * t , u n f o r tu n a te  to r  Germany, l i d  n o t
Hidt M u S ssS sss t 4ftff%#fH| 4 % wss a E&innpii t» tff#  #£ 
•ufco*<su®Bt 4 i* a * t* r .
82f l* y t t* , X, S fS -tfS . XI* tea****** “.  . , * a o a t
r«it y j>#tf t 1 %g **e%irtArt*'+*n*i mwmmi. mm^.im m  mhOWa tJ lftt: AHJfr im*»mw*
mikM  p isscsi %t|#  hrnmirnm  ftfn#w  a£ Afa# #? f:-%4#fi #lis>ir n% a 
rang* of 11, too awtr**, vhilot th* f iy r  could sot j»i*r«t* that 
of tha B»rffl.ia«*r until it. wa# within 7,800 «*©**•* rang*,
1  a im ila r  © ap a ria rity  in  ax»tun*nt and arjnourp latiB g, eelca*  
la ta #  to  g r ip  th* in a g ia a tia a  o t  any r* £ l« e tin g  p*r*on,
*xi*t#<2 in  th© cam  o f  n e a rly  a l l  b a tti* * h ip «  o£ th *  atm* 
y * « ra ,” Cg. S ir  John <1*111©©*** aoMaoat on J u ly  14* I f  14, 
quotod l a  C, aacaa tt*  th* .. Swoan3h*ar«ra (fim  to rk t  S ig n a t 
b ib ra ry , 1SSSI# ft* 113, *, . , Xt Is  h ig h ly  <Sang*reu* to  
conal&azr t&M # w  itoip* ha a i^hoia *#« o®? sifas flHPiff.tflftlfcillf fft*tiil£ll*j|« #
CMfSM l i t
m2V> .** iiSS lijflflj-lir’yifB SF SUPIHS
JkifrfU|r
th# ##&## of th# $##»t cifftl $jrl*t« #f l#i§*&l§t i*ti« 
nfciM mmm whanMorocco m%ml® iootaed 'mimm th#
mwM* it  wmm mm mm§m®rn§$ mm mi
U t#  mpmmrn&kf M»M m m  gwmmtrnm. in It#  firw#* i«* &pril # i 
i t l i  th# mpmttm mmrnm mm mm .1# &#$£»
mmwmf* la  lif t*  h#4 #§###4 t#  tit# jw&iti**
eisi ojC Wmmm iM tina?#### in  Mts### t o  mmmmmatkm
iM ii l l i i i^  ah# 41# *&t §#fc *$*#&« tla€#if*t#isiabi^  iap##fc* 
tannnir w«* pwtimmtm&f- m $$ o t m y Wmmmh mmmm to  mmmmll** 
tot# thmlv &mm*+ Mm l § l l  th# #rl#£# ctmmj m 4i»turban<?# In 
th# #it|f mi Wmm §»** farm*## th# mmam fc# mmmpy th# #ttf 
#ith tmmmpm* fi#i#f ## Hi# *#*##» th# pa#t#toiM #f #<wr#i#» 
m tim m lm ** -th# %£iab#^  i.##isMt «p#a "Hit# *# # #tot#irf#i#*
•|MihMl>iWtM»«MWW»IBIM«WOTWl||W^ i |»)i«MiWWfl»W«i<llWIIW»W^
&m lo im fii lEBtiE# tma## $» Jurtfcw fH## IMfct 
M M M r #  ■!«#>* gp* 1## .it# f i |*  W* 9M | #  $  t*
V II, i |* » U 9 f 0*9«
% & f , vii, lia-iat* itii apmi#r« fift*. i#### .14.
m m m * P* th# «&t***ti#*i wm&mmMlf arise* wtoHmr th###
mm9 ' In tact, # i##f#ir to in thi# #itm tl*ft# th#
4i
qptAetlgr m i m  th# wmmrn* Wmg *•«* 
i#n#r«0# Wmg mmimM mm&im mwmxm, fcafc m  e e tia fer ti# # *
Wwmmm *m Entente partner* ILooked «  w ith  
appe*ii#oti<^* fh # f his# n et h«t& #a*t#*&t#0 »**# he# ## 1#*# # f  
her objective** iren ee  m » m m &  the worM th a t our# she 
M m tm w hm m m  we* ast&l##* ah# ###34 with####, Ho on# haliawa* 
th i* . I f  Fess WA* oeropt##-* the conceanims wa# th a t i t  woui<i 
atay occcpi##* fereatiy ha# it# objection* prowl#*# ah* 
revive# the mmsgmnmbkm that the felt wmm hm #*»» mmmg' 
mm 0 m m  m m m i l M  to  not he inf: «*a^pma#*«6 in m m m m *  %
$ m m  other ere* #o hot i t  mutt he a r#*##»isj&i# aatti#** 
m l «  M i t  that franc** mwdI f tr t itn in r l^  S**Ian#* #**1# n o t . 
p a ra it her a &*## In m m m m  e ith e r  on 'the A tla n tic  or on 'the 
iM iterm neftfi ■****%, CMm&v war to  ha taoteraf* in
her tea**##.*  S i« #  ehe #M  n et r*c*i«* *#p »**4#*rat4*h  
iron  the french w ith th i*  approach* Jttfturl*** th e German 
fo re i# *  Mia later* a o tfh t another cmirae* I f  th# french
R a t io n  o f p ro tection  la  **p i4 i#  io a t t#**#*# o f  the trail##** 
German fh e  f*liewi**§ I a o f in tern et im m  the
B citieti view* *ApriX t i f I t l i#  toeae o f ® w m m m , Hr#. M ilan*
*8m th#. #a***M e*t m g  A n & m c m tlm  which wetii# f iv e  them era*# 
fa r  b eiiev li*#  'that there ia  any #&x*#*r to  Aeropeanat * Hr* 
U dannon Moe#« ’Ho, w* haw# no eeeti *11 I#  #  %
m z $
%p*ti#er* fifty,.:ir#a'fa.... in. faareae* p* f il l  &**teX*« IV,
I d  T irp itr , i t I?#*
9&•wipp'
con tinued  to  occupy Pas* th ey  would v io la te  tit*  A lg ae ira s  
t r e a ty ,  ® so  it* decided  to  m od *  sh ip  to  m  A tla n tic  p o r t 
• to  p ro te c t dam an  n a tio n a ls .*  Staving p a tia n tly  w aited  s in ce  
th a  f i r s t  days o f  A p ril to  ra m  tv*  h m  response from P rance, 
K id erlea  o rd e red  th e  6 . .P an ther to  A fad lr which du ly  
a r r iv e d  to  d u ly  f i r s t .®  K iderlen  f » t  U s  loop  d e s ire d  
re sp o n se .7 Ones ag a in , th a  Qerwtos found th a t  t o y  cou ld  n o t
M k b m m * tto J l t o f l i l ,  i #  1 .U  I M N M l  t & l l l
% *gd*U« IV, f-9#  C h u rc h ill, X, 313» f l i t ,  V II, 269.
%  * t* V il, ch ap . AXV, g e n e ra lly , h o t p a r t ic u la r ly  
p . 325* *• • * th a t  to o  m otive* which prom pted tha dlspatofe
o f a German m an-of-war to  Agadir w ere th a  fallow lng*~
1 , Osrwait in te r e s t  menaced toy a g ita t io n  o f  S I e iaw l in  o rd e r 
to  avenge h is  d isg race*  An ou tb reak  o f to ils  a g ita t io n  was to  
ha  fe a re d  a t  any tim e . 2 . P u b lic  qptotom , which would n o t 
a llow  German Government to  s tan d  by t o l l s  o th e r Powers ware 
d iv id in g  up co u n try  {a le}* * (Count da  f a l l s  to  f i r  tow ard 
C ray, d u ly  2, I f  1 1 .)  SMS., P an th er was, c lo s e ly  follow ed toy to e  
l ig h t  c r u is e r , SWS B e rlin , and th a  gunboat. SMS..Stoat.  Jgjg*, 
f i r p i t o ,  I ,  *?•» a .  B. A squith , to e  eane»la...af...th e , t o r  
(londoni C a ssa ll and C o ., l td * , 1923), pp . 91-94.
f f» y , p p . 284-285, ££*. f t o t t ,  W , 841-843, W»a» th a
P an ther was m a t to  A gad ir, i t  caoaad to e  S r i t la h  to  honor 
th e  p ro v is io n s  o f th e  Angio-Preacto Agreement o f 1904 and h a r 
re a c tio n  was to e  ease  a s  In  1906 to  t o a t  to a  though t t o t  * 
re cu rre n ce  o f  th e  ease  s i tu a t io n . Barnes say s th a t  England 
ac te d  i s  a  b e llic o s e  manner (p . 82) b u t England r e s is te d  
Preach p re ssu re  to  send a  sh ip  l a  .re ta l.la t.ito  <6 A T, V II, 
323), t o i l s  honortog h e r o o sm itasn t to  tra a o e . i t  seams th a t  
England a p p re c ia te d  th e  f a s t  th a t  Germany was a f r a id  th a t  
P rance wee to k to g  a  g rab  fo r  Morocco a t  th e  expense o f 
Germany to d  in  v io la tio n  o f  to e  A2#e«4rs* t r e a ty ,  w ith  th a  
appearance o f  tb s  Pa n th e r .
i^ fwm&ry <£*2?&JLnv **%*& Wit&rum Ihi&l b*fc£Mfe*El CtoZ^anv dtfrft Enclftftd*(Pjp^ PF ^ to^ 8PT|p^ pBpw. 'vWWWI»WpWW|toj® j^iWP'WvPv to* 'WW Vfjr (ppp^r to*1,1 ^ p p r  ™ "  “
f i r s t  m  th e  d ip lo m a tic  le v e l th an  w ith  .m ilitary o v erto n es 
aM tft,
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ftesttcfc* S t SSneslSlis* 4Mn#  th*  thtfitfet, s£  s uit  I m i i
on frfo* o i WmM ssiiife dl*&oiM£d to  b*
twaaoao&Xa feat m m  waaueeanafaA, 8# i f  th e  Ftanefa * * at 
tJTCOp# to  tf*£. IteXt tlm t %%ty  co*a£$ d^npntcti •  S&J$F t#
A gedljr.3 A lthough fra n e*  was th *  i n i t i a l  t r e a ty  tie la fc o r ,
»%fp $$|f 'iiisSS f^fiiii.i ’Oyi Ss3»S Sbsiibs^ s. An
th* B fitltfh  Saw  w&*  ^ S ir  EuSwaird
Omy tei#**MjM& %fis  fSHHTiiftyi *3nt #n-.| y  ff#i^fift t l t s t
** a * ^  S&l&t&llS* *»>&** lift #y%|» lyft n $tIS*& f r m w m m .& : m &  m m m  in•jp 'jp pp ’■pf'ajP'plFaWiFjF/WF'^ W^Pr 'P^>‘^ p',^ *s^ lli^ p,^ ^ ^w SPfS*? fW* '^ ppFpfP^ PiJp.^ p qpft^p^p 'WWF'i1' «^P?w
Sim 4sys- fjssiWHI Sfi$ no |  j%#ty t^fp%. f.#11# w$$w> % ^ sstt tlis  
SwintBS -%r*%y ##iHtl#^ n i^4%4:§5i |ps%4#s#s p®B i^NitSsS" w$nSS $%%$ n f
* o f f ie * . X» o m
■Jmj^a^. S .  S i  " S . 'S  i b  •■•«*!*:■eite^L ^  / i i f  ^Jl ^4iJlk--.^&- rfk: »**■■.•-^ —..a.. -Jtf jiaiM SHk**» i*iia rw  .ai( .AI^SiP.mnsw^ #^ ■«M»nysn ntNBs^ wtn^ i *i JL®snn Jtni'to n^ pMnnn iyn «*»n«fe
SI^I,s8iirsss Aissm@y# Mu #lw®ipm4  n i^ s s^ i to  :t^S<ii.* 4#
<jr#y coftCujtir«M3# Imp to  th© t n4^l% ^ t
fik>tt««4 fm»y AfKMHi« a«%in$ th«fc h« tbo tt^h t i t  *. « . wa*
^ u it«  j u a t i f  i*d> and tnauid t a  •eiXaaaty* * * ,* 1^ *&» tw n a it
® C »aw *U l, X. 30-40, #SM »« '44* i 0 «W«y, X* 2X4,
^& e* y, x . H i f  6  *  t*  VXI, 182* a ls o  B ieoX aoa's !«%•»* 
• • t i a f  « m h m  (9 . S94), *fba apeath  o f  U oyd ee«K$« .  . .
UBS -US SI3tiS8<IS SSMBpSSSSSSS 3bOt S SSlNlSSil^y ^hWtliASHISS- OS#*#
B^apAaXa# W, Ut iBm jfloaa,. (X^ ado»>, #ai>p 22, X9XX* 
C f. t l a  apaaOb o a t fMMUMXXjr t«k«» «« a  warniBg! to  C a c a a ^ ,
S3
e e aa id e re d  * th r e a t  and «a «a;J«ati£ ied  in te rfe re n c e  in  th e
J
Idii# G*23a&av ****** ii&jfifciaHNfcfr* Liovd
fito rg a  Imd aroweed th a  a p p a ritio n  o f n a tio n a l honor when he 
ex c ia ieed *
« « , i f  a  aitaaiJU m  were fo rced  open' ua In  which peace 
co a id  on ly  'he p rese rv ed  by th e  ea rren d e r o f  th e  g re e t end 
b e n if le e a t p o s itio n  B r ita in  haa won by c e n te r ie e  o f
BmH. achioVTOfeiit, Sj* B& tesifif 0iritfci& IS  Its 
tr e a te d , w here h e r  in te rn e t#  w ere v i t a l ly  a f fe c te d , a«
JMt #%^ |f *mtm &$ ft# IS %ft# llif :WlkSS'BilB#
S ggfei# jow^alsis.*: Iw Mia&B SSBeB BltfL’ftb VfOuld b® A
fiiifii'i 1 IBB ;^i -^%#l#if#i|i| ;B Suw b l»t1f# #$#11 i s
... %$
#$i# ## I$^4if oil waa
l a i l y  fm a tM  *£**## M #f6 #•$#§• ##* m tm M $m &  t»  &# t*
#|Wt | |  AAAoeiAtHrtl w ilb  fti# SmSSBBS BH#
dafp>ioA.rs#ffc .&# is i« aaaiasfeiBf^  JIS &#%## BSil AlfrAAsCh, fjl#
&A£Mti&n $ii## ftfBlm# iNMtiiBBif l* d
flm MBISSIIB ##& B# It## ##|f IS  I -IHNitBBli f ■ISfflBfilil JNMNNSSli
v io I« n tly  fo r  0 *v*£&l wbssobs*. f i t# n # i o f M ail's#  # iB yri^ip 
Bo A^aOir Bimao Hi# ibbo |3 ^  aaiNi4 SoiMiiBf
eaip.eBeieweiieieieaaiah«eaiwaie»»aw»^  ^ leniiaweeiaaiweweaewewepwaiiiwieieiawiwiieapbwii^ ^
b a t Skyltw  b e lie v e e  th a t  " . ,  * th e  apeeeh %«a an anewer t e
tJba SWw&itihi ifssusstiS MOB aaoooi'Be . * * ^  {», 4 T3LI e SMessosBIbs 
to  h te f  th e  B s itie h  fe a re d  th a t  th e  n e g e tia tio n e  between 
I^ RfimcB an# ^ rrwy^y sSfteB. SsaS l#  a  iNiaBOo-N^ SMBSB ifBOoal.JLIa^ 
t l e n  and Snglattd d id  n e t want th ie  ta rn e d  in to  an hngle>denaaa 
c o n f lic t*  Xn a d d itio n , s in c e  th e  fren eh  ( C a i l ia u r , .th e  fren ch  
Vmmimxl waBBeill a  WfifaBS' • # # # *  teo iaB ii t n  warolBs 
th a t  ehe wee m»t to  be b a f t  o u t o f a  y o ee ib le  y e r t i t io a  o f   ^
Mereeeo (pjp, 4 7 « -4 7 l),
i3 G * T, VXS, 399; drey, X, 314,
44eh ttrch tll, f ,' 4**44, 1S8alevy , WX, d » .
54
& &  $iji£*s w## tfulait sssnti8dB3f1 * $ hd^
n ev e l fo o th o ld  in  Morocco. W hile th ey  d id  n o t Sellow e th e t  
A gadir h e ld  eny German I n te r e s ts  th a t  needed p ro te c tio n ,
W&V J*JL t th *f {K*£t b* H
Is. y j sm^Bysm^f 4fyfr
ta&i# in ifp#e .is iMM# la m w w m & *  m i m  t***<S
^ae m#m Is %4>J.«St> yr»fj?3tiryfl %?&# t*® pKWS^S
SWsiwbf WMfflfr SSySsmfcSte $f#1i tiawi #1MI% Ww:-&&0& %#&#
A^(fiNj£t.  ^ISIS ll'idfe -CSkfeirHiAlTfcV %Mfc-l§' & Ik
to  th e i r  p o s itio n  in  th e  w o rld .3*® x t  ie  s tra n g e  th a t  ho th  
ca se s  concerning Morocco saw Germany in  a  stro n g  p o s itio n *  
tttis im m # ijy  4teH% $ m m 6  4Imi iNNiff^ N^ tsii
XX, 99, 17© *  %  XX, |9 1 , 40S,
ie T «ylor, p . 4 fd | S raadeahurg, p p , 281, SIX, 199,: 
from  p . 293* “P ear o f  th*  German p e r i l  was th e  i n ^ t l i t n f  
m otive o f th *  Whole e n te n te  p o licy ' o f  Xing Edw ard,0 c t .  
woodward, p . #9, thus* *0 0 0 * , in  th*  s e ttle w e n t o f  d i f f e r ­
ences w ith  P rance, was th e  amass o f escape from th*. ev e r-
f l*  “She 190#
A n g lo -ireseh  Agreement . , , wee bound to  a f f e c t  th e  guee- 
t io n  o f Anglo-German naval r i v a l r y ,0! Churchi l l ,  x , 13*
"th* d e te rm in a tio n  o f th e  g re a te s t  m ili ta ry  power on the
tfO #% th© ffftfilffr jfcft i*»at tfcft iHt&Btftd
navel power was an ev e n t o f th e f  i r s t  m agnitude in  world 
a f f a i r s ,  ° F u rth e r (p . 1 4 ), “*ho p o ss ib le  ad d ition  o f  * th ir d
Ewtjpniiisi Fi^ Mit, mor« pswiiS'SiiI ffofm* sm is if  &M *4whme fMk
end BoaaiaJ would p ro found ly  e f fe c t  th e  l i f e  o f  B ritain* * * ,"
I f
' t fa fttiftatii f ib  'flfc Mi" a ir  A .  q *  • ;#fc f b 0 f> i^ i  ibw itb  irk  dft it bn ‘iril ithr f  if  •Mi'iiii'M * *%® m $ m -  ^  4J1- IS'Ptlt W m W v M t IwPH- i|l|$M|$l 1*0 0X®viCI® m
w>j  ^v ^ K v y y  f f tr th w ty  t%;#t  £ri9ht*m ci t h# two *Hiiitew is l# pCNWX# 
and Kaeaivad th a  o p p o site  ro ta tio n  fro *  th a t  she <S*air*4.
t« Sovanb*r th e  altsiitaiOx} had ia s e d . *n a&rssifeaikt
%?$$ sS^ hibS#: hh#' ff#¥ff#| ###i% h®# $ii|f .im %h® $N£fi%#
®i histaxy* pm**# 00% 0 f Jlfftilir 'liH # toto obiivioa, I» h®x 
%**%*#• th# ##<!## #f t!h# 0X0 0% WSS h#4 1b#%ilB
%® #^-iryfttfiiffi%# a' 'WSSS>S%S:# havitt^  #« tsxsSinkS *$i*% hHHf
*tt££*r*# 0  #i©l,®l8®%t® » a* iss*d ■ fit* 0£»**i0$|. to 0x0##
£iSX at******.!Brtw^rt*. Ai»*y 000*1, %W&* %h® f * ?, 1# 0#flPP ^ ^a|B Jf ”  »JS?fc’i^ r^ IW'PWwe p^ .jiPC^fgg^Sgg^ t^t^ JgMPgjgaapjjPgSgLjEjjSSK^HByHBtJHL
l9 U * n
ft* itesilfis 'W & m  #^ #ji%»i#t|if  m & l ^ m s .  rf a w  n©caoti.i!i^  '
%f0ft# lissiiiisB ##ii!i#ifiy yx#BX# i^ teSsli x®®*3t%*£i 4b 
tM#%i*W3lii$ %h® pr##np;ip#rry# %%#% ahe d e» ired  to  f9Mi
*®*t to  f**M *# m l& m ^k  * ^ 0  i^i^x% iii0 ii i t  « •  %i^ xM%iNi%i ma* 
S0% SESBBiiSlSSB^  %li# pxit©  %h#% #%*>» 'WB* F itia il^ '4
af%0X th® o i  M ftn ita ® # ^  th® ho |i# fiii # i
ii^ #liat ssaSiftS ox i^ aiithax to iv®0 00% d#f t
llf ^ l  fn^ #'TH^: .00Xf|^ ity i t*  eexnss^y on th«  o ttt« r h«ad,
|^ t im^ n .■0^n|t #»imf yj%h ■ ®% %1^ -i# tiaMi ii% 0
ropoxt of' t i t b i t s  *® #r# to  h«; « Bmmmw* th*
3K# it*y ha«S 0# f oft o f |^ 0iyi§ to wont swx 110x0000 #i#^ |
•v id s n tly  s l r p i t s  GmctSmA e $ « in s t i t ,  &m  to  th *  K iel dwaei
h*i«9 im a m p lm f and the a ia* *  o f f  B slfioiand n o t 3s*in« iNMufy*
0 & V, V II, 643. f tii*  s reo in g  o f  tit*  K ie l Canal a ls o  f i t *  
fish * *  ’ * p re d ic tio n  o f  th a  day o f  Jumsfad&w* £ |x  B oaat, I I ,  
040} S a rd in ia , p . 15$.
f% o««B l«, IV , M* a i f i r p i t e ,  X. 276-277.
22G *  * , « ,  11®,
m
1909* | q4 th *  r is k *  a tte n d a n t th*  A yS I|f ©* Second MOroCCan 
C r is is , Germany l e f t  ttoroeco la  fren ch  c o n tro l,
w ith  tib ia v ic to ry , fram e* bed opened Pandora** box, 
from  th e  advantage o f  h in d s ig h t, i t  M tt*  th a t  th e  p o s s ib i l ­
i ty  o f  w ar between Germany end tra n c e  was rem ote even in  i t*  
m eet v iru le n t  stage.* fh i*  wa» no* th e  ease  w ith  G reat 
B r ita in ; a f te r ; th e  *«anaio« Bouse* speech, th e  danger o f a  
nii0 Si^S'S Ss4:liB;4s *m# wim m ■11^0$ a$Fl$. fp&&& iJjli JL***
i t y , 23 I t  was, in  f a c t ,  th e  lew p o in t o f  re la tio n *  between 
tvro onlv SllliSBBSiMi bv % 1
o f war in  1914,24 fh*  obvious r e s u l t  o f  -th is occurrence was 
e  fu r th e r  tig h te n in g  o f  th e  r e la tio n s h ip  th a t  had e n ts te d  
between England end fran c*  s in e*  1904. England had wen th e  
Fjr&ftcje i«  ts&tii* .^ lis s s  tuid ssSfltiiltBlsS
confidence in  fra a e e  th a t  she had a  s o lid  co m p atrio t in  t in e  
o f  tefcouhle*, 23
from  th e  German a sp e c t, th e  a f f a i r  was n e t viewed 
w ith  jo y . though saved from a  d ip lo m atic  d e fe a t by th *  
a c q u is itio n  o f  aeee lOO.OoO square  m iles o f  fren ch  Congo and
23fa y io r , p . 4 ? li sp en d er, f i f t y . . ysars^JLn^tir,OBe, p p . 
334*358; Sw art, IX, 85S| 6  4  * , « t t ,  B23,
*% syl® r, p . 413, A bone o f c o n te n tio n , th e  f a ilu r e  
o f  H ald an e 's m ision  cou ld  he- argued a s  th e  p o in t o f  p o o re s t 
r e la t io n s .
2Sfip*»d*r. fM ^L X «?aP .* .iflJS £S^. F» W #  « * * .  «***
591.
I f
§# 1*1 tot two m m k to o l# # d  r iv e r  ou tlet®  to r  fro d a c tii o f to # !#  
Cameroon to r f l to r te # #  to #  Grnmtmm had f ill w ith  to#  r««iuncie
tio n  o f th e ir  MOfeeeeo r lfh t# * ^  th ey  hod not handled to#  
o f ft. 4# w ith s k ill*  Ktoerton h o i r#f##f#4 , to  e  la r fe  eKtosto#. 
to t  errors o f  to# f i r s t  c r is i s  * Hi# dlfiIOi$#€f o f O oleteto  
reappeared* wot enacted , end preOeeed e$se&&y a n fte tie fec tery ' 
mmuits02? to.to# food side# i t  did wipe m% hotocc# a# on 
erem to u t cooM  prod### fr ic t io n , hot m m m n $  h*6 to r iv to  ee . 
mach to to o s ity  a* cooM  to  egp& teO  hy fo o t d ip lo m atic  plats^ 
nto§ end in c lin e s* , took to f to to  to  if§ 4 # m m r & i m k  Him o f  
m m rn rn  d ip Z o m m #  m m  t o  m p m m tm  ia fla n d  tod Steam** to e  !*t€ 
only to#n able to mmm to# t o  mtlmm  fa drew elaeer 
togeth er, to to  laotttof w ito  toareaaiiig su sp icion  an tenae#  
a # # !# * !# *  t h i n  M o b i l i t y  * t o  t o r n ,  c& u m &  t o #  m m m m m  f a  t o  
mmmm®® t t o t  they war# t to  a b ject o f oneiraloflMKet*®® Iw etf 
move to s t  aermeity said# pantod more end oar# in to  to#
the ®mm- o f  tran ce, I t  wa# th# a n c illa r y  e ffe c t*  o f to#  
A fto ir  or i s l e  f t o t  war# to  t o  p a rticu la r ly  dimgeroa# fa  m m l€  
p®eoe, to### e ffe c t*  war# many and juried* to #  to # to  a t  
event# to u t m m  fa  lend d ir e c tly  fa  th# o reet war we# to  to#  
p tm m & m  o f to to f  forged , in  to# le t t e r  toy# o f  to# &§#aur
% * •* * #  H i §41* m ® & f ,  T O ,
**%lrg»it&# I ,  M il iw a r t, 1# I f f ,  i l l ,  4flMk4OT#
Bmhmtt I I ,  l i t *
m
Ml#? |i|j^ iSHfr.l^;1^!!!1^ 4 SsSio 'lb^ <9WBf ##■ SS#3^ 
wisr on tottlS*#* F#&rful #£ XftftC&idll to  h**
#hs4es- toi? fltljtoW In #jyito #J? to# i^ n »9i?##ai#ot;
#€ &#$li.t ^  to #  S teS Ssss %# sssmNi to #  to#ir4%ofy
tofoir# to# S^toSfedh Inmmmmi ##%ff%#to#$ In Morocco* to# issS-is^ s 
lifHi ###niit y;### ib4swiQ!' to#i& th#  ^nibbIi ###1$ t»#
d i f f i c u l t  to  d aa i t r l tb , a a p a e ia lly  for a waakar power*
■M^ 4^ft^ i to## to# StaMMtll $><& foj?9«'t£uX #|* t^o9BiSSS# f%#ly
agt A; ajfry-i* aMt%r Arttflfafc & % jaii #*1fctf-^ ii #^ fritii iBW !?■ irfiin nfii iffc'tfl ■j^ . .-jtf Jfl.ufr. 3j ggfe & % *8' ya- lii> itfr #i tfrii lii Jfc’ #fc3tifciittL <tfFm6"fi1i"iWii 1fir%i w M#l*l$#lk WSmSm #11# W^mWmmmm mwWw&m wwIJi* lllippppw mmm Wmmmm*#
£to&y# fcwc colon1#« #»& SsiWSifclr. ## IniIss X#f%
T^ fr^ j y>4 in  to #  .yssu# j^ ni^ yKT*>,4 ## toi^toy# ||4#tfi|j[ n #####& to## 
m i  iM m ssty  #fc %mm%* Hy M m toM r # i  & flt* to #  Um& mmmm& - 
toi$#A4. ttto  cysBnsSto# #i«$ h*4 to#  MdtotoBM# f# 4#y*#>y
Ssinis t r l t i i t o  *## to #  stosw  ##is# sMtiUwi# to  to #
### to  # clo##  #to@# WWlfesy#. 'SSssBSy ###fix iiifpto Is# Suwtosi? 
wssIksi3#m51s ###%!*% to iff %h# ###11. j frMmm ii#%|#fi# t#  #%yto# g ^
I t# ly  w*» #wl^ hi$i0iii#  B#E ##^--lr i##|ptii#ii# to to #  raiX i - ' 
i#iry fi#X4* to  to)ij on a^##<i#|# ii#Jf wa# cX### y# touXs*
<)MW«»)»tll|IWWWiglWlplWKil»()»IIM»«liW(W»OWi|ll»M^^
39Hai»vy, V, 40X-404, Kraaeo Had stada <m aaesaXlaat
Jaaa^ain* I t a ly  wovild ao g fo a t F»*»ch <3««ie*a fo r  Morocco* lo  
r a tu r a , I ta ly  waa to  f o t  T r ip o li whaa fra a c *  acktavad  praam- 
iftanea ia  Mcnrocco. l a  add itio o«  apraM anat " , » , aaab lad
%n# #y^yyto to  ^ir#w o f f  # ■jfi#n#f.4Nfc'if#^-# *i:Wlb#w o f tjrooj^s H##ii 
AM A lp iaa f r o n t ia r  aad to  a ta tl.o n  th an  In  p o a itio n a  s«aro 
d ir a c t iy  aw eaead.K 6 *  %  X* PAST XX* 630,
2QB»l#vy, WX* 636-637, s l Ite l6 , ,ef, Gray, I ,  2S1.
iwmi n o t i m p* In  Sim oitiMMf o f  <&ipi<nu&ny *
<j#tawwiy ssS  H u sa in  ssifiNi nUUns# Franco #n# Ku*»i& $me4 a^x$«d 
s$m ©sAstws t§$p inmsnot ^mBSy tosB'S 8vJlimi£ji i?#bs4iisS 
f swba% MMtMft iwss nos |iIsbsinS fey s i s  ws^psStoBt o f 
tfeo I ts ly *  mm%% n s***!* na&ion* m s  a  m m l
nfeviii '§mm$ newsy #ai&i^intMfet in  nnstiv n s y iis n
litifellltaii. WLltfek SIS i3Mf<l#ftfl fii:! S^ bS _
iS ’i.m Ss l oc^-iNi -Bi^sssii n% i I*##* In  aBSS^
%:|^ n  |ypt- ffSirffS'#^ilos il>y Issn ssS  In  slMf1 fefs Ss sffi ffiw f $
S r - % 4 . ^ ^  ? f ^ l ^ ^ % ^  J I I K .~ ' l* l h  m i M r  j f f j L t f l L  ■• * * * i i l f l f f i l  t f l i  j f r f r m  f i  i j f i  . f e l p S f e 4 l k  H j U ’ i W  iW fct M  ^ 1  « &  J t g i  j f e  - ^ : I 5 kS«wl PQO#l!SfSii0 wSBMiSOJ*«SO S*5S #§P|n?O«0lS# 19 SIWI w^SSSSNpwSSS# **
To p » r* it  t l t l*  n m M  im  a <Sepaxt»ra froe# h is to r ic  B r it is h
fmJl.-4#if# sp m  Sfliowyn SSsSy fesfe alm tysi y f  flMwPt lo u d ly  SJt&S 
« is  wmlM  m m m  m llm  m bm%i&m a i tm t lo a  to
■♦p.Ss#* oS ffyf%-f mti ana i^ vwy wsSf off somrss#
S is  fo a s ta ty * #  o o n si# tsM  m SisBS to  o o n fro n t wsSB'iB*
oinl f;wffi^ ifc;itf,tfc #S mm iHyysif- in  Hm m s
Btfitaifi*ai fftfttft i* Cafe a a a ia ty  ovsj? S^lSSss OoainaS Ion Off th#  
SNiw^ ooixtio»o « h*d < ^ s o s o  ’Ojp^yoss  imy
♦KtSflSf^ fn #£' StllSSltiB fSMCS;# SssS|f S:t tS ^ I  IMUy OtlSIf
« t» t* 9 l«  p o in t, mmSs, m  W ltXttti Sm lm llt*., m  tb e  S a» ien « ll* a , 
Sli# j^ s iys.y.sl^y* #ii tlifNio  shen'tmpl# IsosS'-Ssbs %sslydi'
6®
Ssiflna*!*# M f i t lM  th#  S is4S s <*£ ssl^SBlkBlisS
# ii§ i#^
WMtijf #ia$: m 0M ® $ h#d h in t s ?  i£  A lly  fe##B 
SeSssS##: S h ^ S is^  ###JWi ##% t&# |ta * £ t io n  #11 itfeX y # #
a  M idair a t  th e  S*i$&* Mil#**##* flm  #####*#&#** #tf f##*4- 
B##|f SB '3#Olfel5l- Si,### #2§ tflff flf# I $ ||S1B&1> 
c©te#X#ic nfchw&ift. SttslattiS *# siB B I -ft####  sSElyas* SB# M&&k thttt: 
S S sS y Bfiffi HshB##;SS ii#iN i SB# b%# ###44% |f
g f  SS# jp'tBfff'Iff ffiit t l p# t':* f tlfri  SBINiS fHI### tlf
SB# 0##%g#^ W«tS #4 #SB$?4$# ssssw ss to
-itftL t * » 4  **- &  'itfti%ii i l  4 B n f c  -S f tB t td tfe  M&JaM>'SL4ilW.-#fe Ii4 H fiu a tt .  S liS fc i n r  «<^?Kf#%in f lfc jJ Ia Jh iB v -  J i b B B1*1# ,.#3ir til# # W a m  „W*',. fglp#
pay«^ yir)^  ^ . |f> ff ^ SiSS# S#^S4#ll|f * # SllSf'tlLW# #^###^1 tO
tfiffififffr %||0 SSSSSSli 1ft 41NI1I;# fflftfhfr #^#4;ft- #1^0$# ffift 'SB#
<p#B#S|#IB SBSSl^ %fHff$ fiifl^ i^  #BHt »fkKi#ty* had
'itiii II I r&lm an ,, »j?# ffoi##I# ##&# 'iSfciia
### irmi:t## *%# teBtSIIS <H##.#%i#IB w ill Bj&V# INN## ## tt4#d  i#  th e  
t r a d i t io n a l  ftuaaian n u t* !  i .« „  Turkay w il l  bn raduced to
On# # f  til#  f##r*  ### t& #t ttB l#  woui# tu t#  
#lN#t # ##Jsif #BWi-ll #### ;t#  %#y #j|;l;jf,| C5©xmftny, .iji- #S-S#s#
i%y m  t lf# l.tftMHtf .4 j>A-:»ail. .a*^  , W&ft Mlk&M W##
SswmIihS* p®.xticytl-#iciy :|# t-llft SBC# #H SB# ### ##sb4 4##
^fh# IS'hlttttTi'te ## '^ B# ‘SlNliWI# iff#! g^||a#|t#S« Sll#
hoati-Xity of tiw aritlab towajtra Italian ee^alaition of tit* 
Xelm&m eauw»4 Italy to atova «loca» to tis* Trinl* Mi&anoa
%|Hlll till# Bn#SB: 4;SC -tHfflgijife ti#S’* 0 * f  « x, fart xx, 610 .
#% 6  », x» xwffc x ,  m «
tw ist a vassal s ta ts  of th* Wtoita fss* . "36 Xo addition, tha 
spaaing ME fchs Sattiansllo* nMtM fr«* tha Slack So* flo a t to
SS0SSE M H 1SW £&$£# in I teffff tlflltl llOliteiOil * IftOMfjWf*.
itlMfe iHSSlSil £&FatUl& WOttl<3 M##* 4fciMMfcf#di S&B fianate !$#& a# nwa ’*,ia l  aaw ™ ' po^ ippa ^p.* #PPPft^wS ’PpwPPn *P^ #^py'PfP' PPUr
san c tu a ry , tout *. .  , h i th e r to  * . , England w w M  navar 
ftXl»ot? #§*$& f toftfc &#& teo In  n w if# HjbStCuaB topi? i$ii# itst*»-i.iti* 
f l o a t  and a  mar* clausum  fo r  a l l  o th e r f l e e t s .* 37 I f  England 
w#r* tef ingF## te©: zhmnqm &% Isfir po.iiny# ite mnmmmK.
to  t i i# n#ten^n# teimte th*  inn  SBtesnis m i 190?
& #  8 X 1  4 t l j L i 8 I 3 C #  * B tU F O Z i V H &  1. - 4 * # £ £ £ 8 £ l  &«*%*** ■ m m m M **w  # « *
C o n stan tin o p le , w anted, “w* l iv e  la  an asm o f  s e c re t t r e a t i e s ." 39 
Wt»# re v e la tio n  o f th e  s e c re t a r t i c l e s  o f th e  Aaglo~Fren«h 
Agreement o f 1904 in  1911 p robab ly  f o r t i f i e d  German f e a r s .
^%nfd8l*# ,itr# #$* Snfi.iini lift# mi$mm& an aireoawmt 
#It& mmiM in if# f tttoito# to to* If§4 ffimmaiit wltli Franc# 
b a t #i%hoa!L to #  aai^ante#Ni o f  &lplQ3&tlc i t S M l t  I t#  amioir 
proviinion was th# € l# i# i# n  o f -m^mxm mi im ilm im m  in  WmmiM* 
IteiiMii*, o^^ #ir#F# tern# a n ifiicn if :fir,i#iMi* %air« waa no #§##jU- 
npmnte nf teJ^ i affinitef teMte iff#  tetfte^ ffn Ffanc# ani a$flaii&*
Wbmwctfa. **>m .S###isns #ante#ll. to  aaln  to  iiatail.t ».-jifea!*Ti*Sfca*aiiit:*t..
l^tfjf # U  note micc##4a In mwmrn%mmm$ tefe# 
rapproch#ia#nt Mmllm mmmUrn telif 'iNinmlf 'ft tiiifi p i f f f t a#v#
.to a i m  .tofteancffo
37£w»8«S»la. XV, «$*
^Q rm y was w illin g  to  open tk a  S ta a tta  to  a l l  a t  th i s  
tuna a# to* was la  1900* Gr*y, 1* 171*17.3* SJL Spaadar, f i f t y  
Y*«ca. .in. Bmroaa. p . 470.
39SfMuid*r, .f if ty . 7»at*  In  B«arop«. p . 34$*
TWtffrii rth .ifWjfii jlifc ifi.vnvjrt: ^  il, 4ikJttt aftfc'dtfH ttt#‘ i' ii£Ldfe£fc4lMfe*fc, y  iiVlhi-v\ % mrSfNft#wmm- wHMiHM Wm lilMFwp© w fpl: |pMp##liil mjg'
teopatsO. a t  p » ll ia e  a i t  M s favosifcs m x<i»mXX#o p ro je c t. Be
SBltilsiwS f»#%!frfffffi» Sub &M t&m jpflyi<g||iNHtl swssoiss tfeilif: oiiiii^ iHt
*mm 4aMm mml.xm&Mm*sm &€ »»v Tfrfffill#!*' ISA hfc#*iS fchtt #**«***< aw it*
I^m il^ ;:|,f#iy#j^ ii# *0 ^ 1 In- s$S8i8is|if *# n^#n# %h# #i!4?o#%- on smBi
S a » .  i M M t ' i ' ^ i -  tjfm  i n  : ^ U i H f e  8f c a  *4. 4^ .  S i f e j h ^ t t L  ■ .  , a .  A : " ' - a  ^  - i l t t l - l t f l f ' ^ t  ~ P 'B  A t f k  I M B ' i f r i  - A s  ; j k  f l O f r k t i S  r s * r  ■ ■ ^ • ■ ^ - k a . - a ^ .  A * .  Jb  l i i j i -  | f l > . f r f | i | %  f r .  f l S k & f ' '  j N l h h h i  -— •m nOB©- till hfSl? 40*4M0IS®€w 4M& #i!M$
titWtflMfclf 0 tfiilf'tll#S liH i Of &3f H fiMMM&Mi *MMl44.
lUi €l#triaie»feal to '%fi# §mp|bS®^4s^ is p^sSI^'iSS 4fi l^ bs
SBiiaSSS*
iWfctt*X4y> %#• jp^ NWW 'VOlfO ffiltHNNI In ffihl# pOBitiQU $)Qp 
#%% of St§n4$f#. Sbsb^ b^ # SWiSSS* StisWirSs# b^#
IftlMtl fflrl to 1&Xip&&Tti fOI? V&3TtOUd S'iNHSSKiSf tiMI f%#:l.f#fl
a a iu ia i t io n  ®* T r ip o ltto a ia  •»£  C yjrsssiM *.**' m s f  w**« a l i  
a9 « in * t t fty l%ft4A#fi s<8l^ SSii ulisn 4% itM!*# to  nsss# tNi% no&$ 
twahif t*0 stsn it* Sh4s fy^ iriH of shwbss tlni% iWMtMd In %%#■
0^  0itNiSSsis SBSSSsssy i^ i^ .SSSss on# t-n tlm
that sbsbBSBSS ws0|mi0|s$' of 000fs# th# 44i^ 4
-in ith* #y^ -.ifi |#0jiii^  tn w&f4■’P ’rrU fw P ^>F,V^ ^ rFr^*v. “ “ ■‘^  aL|a !*S*!r^ ^  *FFW"r^*F5 'PH ' tPP1 w ~  gpp
Th# #llSSi*4S^f Of f hift 0tS;tSS liSS BI|p|lSSl^l- Wi-tll
I'tftl, f#n '-siiisS|fsSf %h# iniss%S-sbi w&k% %h# jpiwnsf,sS Ion# 
SbSsswSs *' SBB^<in# *^4 #if4NN i^ 4n o^ dNvif to  sw lfcs on
-|!|.-^i»g^ .fc.wt<^aM[iii».LJ-W,*r  ......  MM!«m-'i»n.»i..»«.rl^ ..imi^iaifW*W»^ .'Wi»tf»<r>'^^ eM^H»*W^ waiiii»i.>-«>M.><iWiMW...
P* Ma«nua,   _______________________
(Saw Vaslti » , 9 . {hitixm «nd G o., 19«9), p . 254,
^ O bs4*1«i 1
S^sSSi^is WNsiii iFift%lfr#if
to
•ah *  to e i r  f to e l  a t le o y t t o  re so lv e  th e  naval r iv a lr y  th a t
wmm W tm m ^wSm m  Wto%wWmm %S)m l w  Wfo%%w**m§>
to o  r e a n i te  o f  th e  &$e<Sir in c id e n t d id  wot p le a se  
f i r p l t *  fo r  he regard ed  to a e  a* *, • . w  fieafc d iy lo o a tio  
re v e rse  a loe*  Slwwu^h*# ad B H ala tra tio n . .  * ♦*** to *  
A dm iral, t r e e  to  form , b e lie v e d  th a t  B r ita in  had flo u te d
4 4 -
§*#iiiN& f im m m m  m i bm w  m m m k  w i t o i s *  f i #  w «#
£1**, *1*1^ 1****^** f .tM* |j€  gfe* «£aayfl*Ari Iflftftr W&&& &*W vr^^W  TWTORW*^ Wr'WiB»-t«WT l^^ a n t  ^KP’-Sr -  'fa .>» ’’ VW» '•,>*■» ^ ? r  ^ ^ ^ B r d y  ®*!Vv
n av al le v  ( th e  r io tte n a o v a ila ) . to *  Chance l l o r  wee a g a tn a t 
an in c re ase  to  th *  power h o t f e l t  doomed to  f a i lu r e ,  s in ce  
he d id  n o t have to e  e ta  to re  to  th e  K ataer*# eye* to s t  firp ifc*  
^arii... gtt ShteS £&mi only $$ t^ s  naval
t i l l * *  chance to  to e  H eichatag was to  g a in  sen s concession  
from  S ng land .lS  1* th is  end, he v s*  a id ed . to  Jan uary  o f
'«iMr it! aveft(Mi>wwi)wwiiwiw»-
4 % , Mchxtewsky# ia a i i l j » J t e J la u J S a » i  <*•» Soto* 
faysoo  and C larke# ltd .#  1923}# xkv. fig* Ward and Gooch,
XXX, 302,
43y ir p i t» ,  X, 276.
^ H a rd e r , froas PMtadaouch* to  Scapa glow. p . M S, 
A fte r A gadir, "to*  m oral Bravo wna th a t  to *  fa th e r la n d  usual 
have « s t i l l  b ig g e r f l e e t  to  o rd e r to  save h e r s e lf  fro *  
d ip lo e a f ie  re v e rse s  a t  to *  hands o f  B re s t B r i ta in ."
4sC bunrehili, X, 9«* H alavy, 9X, 395-589.
MKLi* kjp njKcnptloiifcX p e r s o n * M l M N f f c  iS #  BiM
E rn*#t Iflwtwfr1 fft#fi con t^ iv*#  t#  stisift liy
^ || tltS t IS# S^ HK8T ffrfl*#
4&SSSidiiNl tfe# toiSlB^Sws #H %?fo# fiif¥#l;- # v
SM&ltiil SSS #SSlNlllS.#' l»:S$ISSiSS 1I0$»0 -iiN@iiiiSsS
tEttlst %%ffr fitw i.%;. SSBlESWiSSIllf w-i# l t n#fiffrffi t#  WBS* ' flffHffi* w&& 
in  ttMfc COUftCila 0# t l i i  M  # Wt&&$£
p |?.|'§y^ <Hf $$•!? $$lJi$i to  %o #l4CT#:ii
t&#« &ttt fy^ gaBi #ff#y ggf SlkW l^llSii..:* Him
S# ' ff y^ t m char4 iBfytiiHft SnS#imi.# tfHfe siisSsisES' 
'iSiS li*Hl swSssneil Si*4tisli niiniy# n Iffiffi^ fi tn  lm SESsBSSy
lisiJUfniiiji tn t  nlliififi f^ciiHjl in  nniniissf# n^iim t lhn lli B|ffif^B,|' ffiftif
I t
1^0'BnsB Mafeiitirttfik ^^0 iNgtiEssS .in mmimm %n# *?## ssSthm? iNSSiPii^ S1* 
SSW. in  ^tiffffffi ni^nl* uoif n f  0 ■sSSiSSsn# ttMi
Duty
t&*tt tim  WStislfe w s s  SBsSif' 4# sSSsisr y j w  00nc#i#i0nii* Xfc 
MMMMt »H*«r- H$•  v ifl^ ic n tio n  ®£ VU!0&M*tt p o lic y  m m  •% $mbs4«
4%»©<**X*>* XV, 71-72. S£j. atm y, X, 241* "X iCUroyl 
.msi^r imm? tfi# s i^ p ittiS B  imiS 48§0n&t#wi 0
8*1*1*11 « f  a 6 u m »  *«wrc«,*« A squith , p* «8j H alavy, VI, S#9j
Ittiilk- %■ ifl? m Ttr M 'jMh9PP'#i^ Mpnp^  p^# #w#.
I* t f f
H is m i t f t t  WB9 t& .'imsS 't§m By i t  l«*h %* | f  way b u t a t  n
^ f nf.y to  h ,) stx ^ itg ly  &s yri'^ f?
gn s^SSSIIWSS $$ .pBlfSd4ti fh»  #0 ''SBIFSS
. itlijii. laOfe fco #|m BMLtfifltiM'to SfilSiUCWS«jp1 •^ WRftp^ T’ J!fffP?W2ipiT,w • S™'W*lpi .'Wff p^|l l , W f ^ ’'TT w tW  aSf* ™Ww” P !f r “ ™ w
On tho  #0 ■y^ nmiyyJ 49X3 *
ji&tiii ,^ |Kit OT#fr- jSliHi #tot$l %f#fftff| by isbn SUSSSS .^ B^ WWSillilMfltS 
gf-y i^lHilSS- ■iSBSiNB'S jf.li' If&ittBF '00 lil^p^NI,;iilBf| jfctill lNSI'E'B0,:i.0ilti IlgMbKgMBB 
frim ftfr 'iiffljfiii%iirB|j[ itfrffi swws^mw S0
tll$  ft*T^ ^  jifh TK^ t^ i ^h jigjf StiSSBSl * + # # 4toVV& ♦l^BSSBSS^'
Iyi^ r t ' n# <rtMHHBHfef.#.il  t<? $&&$& B r ita in . SWBSWB0: B0NMNI 
jBBWSS jyjf**^yfiiyi tl' |y# jfi^i^ i!’iiH>^ j blit* 44 'jf0'fi#j.frj'iit' 'SWSBS^ SwB
lito  B r i t i ^  &too wwwteiN0. %fefr% iflffy  0 0 0
jj i iA i.. 'fc' riji -01 0 ’Bitlifer"ii• MM# ifci^  A'i frft'fl -felfr-i J*&^ -ilflliitifcllfc4ilk. ._rfmrfc-^ i TteiMlL 0 "M- '4 Ati^iWfcirt-ai'' liV-0 ■rtf'flfr WSilkewmmm m§ * * * WkW^mwrnm W in  wRVIMKw B^WMIIIMWPMl •fl^ pMlPlMPp^ ~ ■
ftJM&j? 8^M ljis*f'# ¥to4% t>o 8oJf4&&# 41# iHHMHMft
llft#ftflff W m  Blife ii^ft1i!f$i§ H# # | 4iifytft-%# i r i f to fe ||fei?y
trow |.%# gNftttotoil lia sSSsiSS b0 Ifsfr jttflfrfffliHI #s0to#&**
t|  jhfyy; o f 0B<IWB4 44jf * '40 0jWfr (£glgtoll&} ***0^ 1*1 ;SCMH t^ i t l
0^3PMaiiy 'USSS %0 1^fl1.ij ji 001? fff| {f OW®l tir l.’^^ 'll j, 0%
'toWSSSilS* Hilt '#0 f ^ | , |%|.^ .;| syiNNiiaiisiiS :itoS4 :HHi
Mm «A»Ut W, ft* sis, taMaret»u,i.« x,
49fta«4«l*, ,f f , XX. CX. T tg g ita , X, im ,
9%»pe«x«# «r, n*
m
mmmmiki .as# #mmm #*tl. HSHet-mmmrnt 1 .^ . . .  1
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sotto Sss Ourin^  the tfM oi to# mmk m imm
to s t  040 s o t  os#s%# s  £&##&#$&# Jjnf####loi} I s  iosfStos to#  
HS4ms ##p?4%  to 'is s ts ii# #  ISsS *4# Bn^l&nO mitoOrsm# fwwf 
Stfrtj#  €#0i$ to# Heciitetirstseasi hots# to  to# HoS'th Ass* i t  t i l l
b* s sh## h ere  s s  # th re e t to  wss #ph§ &x§ sosm#so§ hf1 #
tSIIpO^^BSS SINEBtWli 
a o h U is s t io i i .^  toms# the B ritish  01$. not w ait im  til#  
pSSSNB## Of th# SO##.!!# but to  Oiso # th s t  '%h#
mmmm  fOfssNlsit m  h ootil#*  to# taomisff# of th is is^siiOisif 
move* to###for#* to# to#### ''tost "to# o#ssi#yi ####&
i&tinmiM fog* *a«iia.iaa*ift $3** »t*At S ifcl
jmi Ossto^stsstsO# to #  ^iis^piotNtosf stisoli** yoffl#1# su o fjss ts f
h f #*?#y ## to# f o il t ic s i  forarctis fomtO 0 0  iswor in osmssif*
1ms# tosi:I#nf«<i fitpito #**<§. hsO lost to## to#
WV^ .^ l»|^^M;yi.Bil)WIW«»WF»^ «^<W<l»W.*^ iFFl«^ .i<«l»''»l«»»‘>'l*ii*Wl«>»-u.i' > ^ ^ itf«.l^ i)ii.ll»«l>Fi*MFf*,»»'>*< » ^ l»'W'^l*l«<»>l*<M«l<-''i'n»irtl <l«Jt<ail!»li;r(l|»[nMlll>WIF**#>il(.li<lli''»ill»<iW»J'.aWi!W»»>W»»*»*»lFIIJIi
«% , ®* s .  cutj(a»i*. xv, 83.
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KniMMT « U M  w ith  T itjd t* ,® *  8 eth*w»-BaJ.lw*9 , ftithough a t i t t  
gn S0 SBSBBBS* fejf
H$ # f in a l  to  #ws:cv« th e  ffiftlofff to
lin *  *n4 met aaw* th e  Baldao* B *«otiat.ion«, b« p iead ad t
i t t .  winetKMt C h a rc b iii to ld  h te  ( lia tta ra ia h )  th a t  i fWHS OOfc S§S1BS8nS SO SSSSSSSS' XMtit SSiWIBIllhl #$>
| jftf.f wMtOfi ? t#  ffiffff 1 i s S l  1»3f| # tf#  W0II&O Is#SO# # l^ olitiC©! SlplWlWtiBSl IftlS #Hfl>fttl #§M^j#||SS
f y 4 yi SSSBS# Of Sfff8' MSWSS lift# WSHS# OM-fpfr
$$* -l:i»CTiit f i ir‘ Inals# omO th i s  sS 8i|NBSS%SiiiB w ss m m M
%m tm& to wm within to# o#ast two ymm*
Xf Sh# pf# sn^ytt mtvs i jpsfQisotiii is into# jjwfe i i. shttfl
Sff# iHIILS^ pl 'fey  #gk f f f f f f f f l P f f ffi W&Sll wob^s  lbs
4sSis-itsiv'
f f f t < | # t i  #  t  #  f  i  I  #  4  ♦  #■ #  #• *  ♦  *  m *  ♦■ #  4;
m m  m  Sir# fio## hy th *  $<uMtion mrnmmx t i t  ovf&t to  ##% 
au*#*Xv*# off f to n  sfeo £Oi«$Mllty of a# otstfogaf«j»#£a$
witll: $$f |or#98Ston# pi&li©ttfci<3»* oontxsafy to  siNBtOB#
J  teMkiidki m itfii ,^ 1 ■dWhfwa -m —*- ’S.— 911 vMt z-i>_ .la., i^em jJt£ ■->■ ij....' JH-j&u. aJfe •■*. •»£. -w. .. rS tf" jt-i. tJn-iiu A •**-<- £WhiCSh its OOttOOf SOVf #8n04# fiO# O#J38H.JQi0#0 of faOw^fO 00 is-io#
vhaihoar l^f psii>it»hii* 9  tSm S tii^fsoeiB tssf S4SS# o# 
OasJjro so niva thv sipBsS foo woof#titlon lit sjrawwaeiata
ja tw ifft dkgfe fKf»*%fiiiii(*iMifc. -M te fh  ^ y » ^ ,K |^ 4*r 4  f  4  <fene«» m #  K m ^  S y M y ll  i % ^feM te*4ifi-'jiii!K % fn f fc
SOI^'ISSS wit^l #  j ;^ .f!^ | WSS* 4§ tyQW I^ to  SSOW^O^' f t «■wffliSS- thl# o r thv  StmSSi|‘ y*a^* ^
fhm K*l4 « F ;-fa iiaay  Binutwd th a t  “ , , .  by i«ttiB@
Ooifl^ ' tint  ffv.it i #h hivw  #oS s i'ts irso
feh«ir «nm b « « is i n f  disttvawed hiMt mo th *  Afjrbmuiat i*
f t h t f h f f > I k  n i l  th in  p t s iM M i  th e  K tifey  cbotiBvwdr
*SV»4ti B*@oti«tiffi(i» <urc now to  boyin  no * d i£ f« m it  baaim .
f lSOrOOOiNI tO off#-# OOt of iajatif:fi-fe Ai>ifi. fcj#'
69**<»uith, wp. i0 i- i0 2 *  70Bug4»le, * f t 43-84 
7 tI b ld . ,  {*. 84*
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CfMHM eh* Will W it W» OffejtaiW* Mid
dafanaive aiiiane* with the ioclualon a t franee In plae* of 
i»y clawae# *72 N^tte tnwwiHM* to * variatioa of
iSiS.ISS tOS? frfl 4 ffiffl## |  BUEIS^ S
■^ 1 , nn n frfflHI £%S1$CSS a* US S lllf
AitS., shaasmii Jhrimce* Ruausitt*. £Sol&ni£L #t s  iw y ©srt* tSEtfrtdl t e  
jrcnaucsd tu* & .jrcm i s  sSSsSss* ftsssss  m siiS  tj)Mi
to* e a a e a tia i ly  ia o ia te a  and p i ia b ie  to  th e  6er«a» w t i i ,  
fe a fle a i would haw* s o w  o f  it-* w hile p re e la ie to f  « d e e lro  
jfsg* & sfevai j ’tffrt* s%^hh*S lum
atiaaH * fe m a le  and re fu aed  to  ag ree  t o  eotciuaive frieB d eb ip  
w ith  MtMwyf*
^ IM d *  jSjjg^  W tim tyi VI* i l l #  t i l l s  o stlm ffst « m M
to
1ft MHH ^  SffMttft 03bissit£w# t,Q iMWMfcfc mm tefeufc
* * W - j f t  * t  i  [ jjB ijjii '1!  ^ i tT H j i t f i ' i f t '# ? !  f *  f r  * ^ £ ' . - £ » ' t f c .  f b j ^ t '£  w f t W  d k ^ S k  liffti n m u m  %  * w 1  ^  --^~ - j f n lfa  l in  f r i r r  i f r  a  s i  B y  S i  Hit> iOTiti I S  t a 1flIMBE ^yC*^wIW:|3i^C w&PXSI PP(& JMpfw IKEMr iMStfflW tilSPp JrQwlMffw
wssu i r^ si»<NBB|il«4ss liiffr'i 1% if## a i* o  tltiHf p o tis y  to  novo 
o u t in to  tb *  w orld sod  to  ta*o  what aim i o l t  moo itoar r ig h tf u l
HH<|  ^^ frtfHi:%. $ fnHI ffilSflif# #fyt#yt«g| frit# fft#% f-ffrfyf &$£ 1$i# ##ytii*
M ®i M g  fm llf  spgM ftistftS  life# p s s itts i*  o f  mwmrnmp* #t#fc&is§$
M& siss tin Xftiftni R&ca* biai. yg Mtno ***&&*& *o b# sti 
|j*# |fMflrti ###%#■* flft# IEIjNH*# EfflffiiM® ft%# f ro n tio t»  <Tf >t ^  *^*1J* 
w ith  th e  M od f ro n tie r#  o f oomo o f t t e  g rc a to a t m ili ta ry  
Vtmmta m  o a r th . M maim, tttch ay , bed th e  Q hitod s ta to e . 
l a  a d d itio n , fch® COB»wrcial and n av al a o tw rio r ity  o f C roat 
&2rtts l&  &# sbgiNBSsitiBii by |n#% t fi# i^ii r##y tsosr spy  bmw&)
y^ir^.Sa w ltlsli ys^ii4s# tli#  ss^bss.S ss oil SsicisiBiiy %# 
m  fso& tisys*  no g i'g a ts i Bj&p&ir# ft*# #### jr#amir**Gi ooopsi 
vip j w ltbO iit OtstisSS to  t&« $tti« fCisl m g| tb #  B tos SUB' 
¥§%#friy is*<ls%i3sts #.
ffeyfffllflfy m ast S tfS tS b  %## XitttfeS SWSIISSSSn SIlSS ®BS$IS 
psypstiisJl 'tli'S lsts  to  'ISoHiy6Mi,.«. it. i s  oy|t.|y #
01^1##tios o|i -| Ssi 'Si t# f^#B#ii^ i; \igHin ^sl I iiSisys#11 oy
OEtlfAifelVilS^  iEbSt ill d^it xnm,., * I'llSSJllOS ESlhitit|:B«l
Si6s?4l S um s s®St i t  w il l  'Ini ?~,|i!irirft**^ ?^ ir4?ri|i?j o i  tlis  S w  
jpoysoBS: tS #  iciisw o t  :ttNi s i l i t s s y - fm# s s v s i isiiyi^ s y##% ions tig^t
n n n i i o i wwd i w n i u w h o o o w wd i N w io o d d w d w a M i i o i wn n w i i n o iiio i n o a w i i M H O O o M iii^ ^
Is tm rt, S» $30* 2Ssfeer, XX, 186,
n
| #*# fftto$f Oil lift JQMSW tilf tt l if to f f#  jjftdl
♦XftCfcftd ft f l i f  CSWSS IB #1 |rft¥*f:flfjf toft COnvftSTftftttOnft 'in toitft 
p ia c * . Hi*- view  mw*
X£ ftntiur & nftttoft w&© bound, tin ftirft ****** oturinto smS. toftto iiiwKisss* fto# s itovft ssrgssS poiss
w ith  Asqaifcii aiuS B arcourt ts d  Haldane—a i l  th eae  M n ia to r*  
viafeine Is# *a$«y **» b e e t o f b o th  w »A 3a-~to do beand o r
$•# % tolr ftfttstoft# m S  ftftxtaifti' to  to###
WwtkM&B In  to  i^tfti^dtotoseftw ft
to S i# «  w d  t o w t o i i l  m ir# w m m  ito n #  wtio f#M  toft#
to# totoftto ito*fcl<t in m m m $tm &  to «& fti&tottftft* *«# w m m *m to
t t o to  iftos** % * ♦ tmrnMm  to #  fttoitft ana tortoiM i o f  to  J&itoft&ft
w im m t to n  fk to  n to to m n t **» t o t  to*ft& to  to#
n i i i t s j f f  n toto iN iiitito## ftftf M * into##* n f to t  to n  to i le r #  # f
itoftft&ftft #iin %$$# ftf to#'
o f i f  it# * « iito  tn d  co n d itio n  m m
totiffss on w m  ion of tom.% loiift i  itoip#
« mat* e f f i c ie n t  n av el personnel p o lic y  p ie c e s  Ceraany in  a 
p o a ltio a  to  im p e ril C roat B rita in  to  a  p re a tly  m agnified  d eg ree .
Duo to ' to #  m tM w m t o f  p u rto to fti to ftt tiftft 4iitoftftftf to  
he* e o n a c rip t n av al p e re san e l p o lic y , Germany, in  a c tu a li ty , 
ftftl jf pto'ftfiftlnto ft tNMM to Ifyifltof# toft ftflt# tiftif
ww^ awmMWftMie w e wjiiftwwweeawiKewiMiamfciiitiiwiifiM ^
3Kah*r, I I I ,  174.
4S» 8 . C. O akdale, A rth u r, Jaaea  B alfour (2 v o la .i  8evyoKfe* «♦ 9. mmm. sona, 1 9 3 7 ), 1 . n~n« s$a Churchill, x,114. Muir waa o f  ano th«r n iw l, *X a« h e a r t i ly  p lad  th a t
ftiiiftntoft iito  xito ^ to’iotoa# f i t o  to  to  wmwm *&
friecud « kS Dweher, b u t no .tnovol* B aher, XXX, 101.
7&
th a  y e a r . G am m y, unable to  p u t h e r e n t i r e  fo rc e  to  mm  
d u rin g  th o se  n ix  ( M t t f t  WM in  II s i tu a tio n  th a t  was b i t t e r  
to  Adm iral van M rp it« .s  She A gadir e r ia la  w ith  i t s  nav al 
im p lica tio n s  pews him th e  o p p o rtu n ity  th a t  'ha was w a itin g  to r ,  
th a  " f lo t te n a o v e lle ,* though .la a l ig h t  3eoperdy d u rin g  th a  
Saldana n e g o tia tio n s , wee never r a a l ly  in  d o u b t. th e  Adm iral 
knew th a t ha had th a  S ala a r beh ind  h ia  and ha knew th a t  th a  
E n g lish  would co op erate  by n o t g iv in g  th a . co n cessio ns d esired  
Op ©armany,® Soon a f te r  th a  re tu rn  o f  H aldane, mm<eM£& 
made h ia  move to  co u n te r th a  Carman th r o a t , Ha determ ined 
th a t immediate re in fo rcem ent*  cou ld  coma on ly  from th e  
m ed ite rran ean , Shi* was a  d e c is io n  o f  trem endous p ro p o rtio n s , 
B e se rtie n  o f  th a  * tedit*rr*»**n by England would laav e  a power 
vacuum w ith unknown, hut p o te n tia l ly  s e rio u s  consequences.
I f  QM M iy w aatad England to  n o tic e  h « r, aha had m e*
caadad . Cteder th a  p re ssu re  o f  Carman aaa power—no, under th a
th r e a t  o f Carman aaa power ouch aa y a t a n b u llt—Oeriaany had
causa# England to  co n cen tre  te  v ir tu a lly  a l l  he* naval power 
in  tha Worth s s a .7 heaving th a  M editorreoean was tantam ount
sM srder, from  Breadnouuh* to  Scans M m ., p . *79. M&, 
y i r p i t s ,  t ,  277-276,
p p . 278-279,
7 ch u rch U l, 1, U 3-U 4*  S i t ,  S. P a rt XX, 596. «fhsy 
co n sid e r th a t  by th e  developm ent o f German naval s tre n g th  we 
have been o b lig ed  ( to  use th e i r  own words) to  hand over w ate rs 
where once we were supreme to  th e  g u ard ian sh ip  and in f lu e n ts
*»# s n r t f h s r  B&Mmitmm
to  tb s  r*}«cti.Oo o f woxM pewo*. S u b s ta n tia lly , Knglaiul had 
p leoad  b a r s e lf  i»  th e  mmm p o s itio n  a s  domossy h e r s e l f .
Germany had eat unsound p o s itio n  fra #  a  n av al s ta n d p o in t, dam
%# fiiOiiCftQikv * &&# Ii## hftif fJUsnfeft ftft K iftivJM ft-1 wT^ nOr vires' •,^ e^p»vn5S' s . w i f ’^ Oy (W O P1 *■«■," m s w s a ^ T a w
b*e®u®ft *b« ftt# oo jsiacft ftG p i t  it. Gthtxwi»«* Engl**# lift# 110 
Mtich r«ttf.r le t  iO& but Wftft ##!?### ftft ftSSlMft ■ ft SftEESftlSlilftSSit#‘Ijpr Plo^ P'Tl  ^o(W^  opp-nt^ P^ ’v^ '-^ Pl'r'oBr ?Wfl>Wr'WPf Tpo^ lrTPp w w  >WJ no 1PW*W 'JO^ >^t v  ^ !Wr “  I'WW i»h w, *■ 11 '^ H
fkti »Kia
"tft afcj^ i *&■*%». tft *&<* 1mgxtciv#0 ,sMi'jt#oxuioX a*a«ct.& o f fchft 
S a v e lis , O W t was m  4mhnmmm» in  th a  o ise  o f  to o  f lo a t  which 
assu red  tw en ty -fiv e  b a ttle s h ip *  would bo s tan d in g  wotob a t  
K ie l throushosit tb s  e n t i r e  year®—on I ng re s s* th a t  would 
a ssu re  a s  e s le rg e d  * r l t i* h  naval e s t i a s t* .  x f  an in****.** la
l&tmk®
#«***■& 4*imm Gftiift tft&t *£»'*»*** bttfCiffft &*!**
£oa»tt£i&** Tho KOVel1ft* tolWiNilfs It## ft &£
sftft# ftfti^ ftciftft# ftfsoMi o f ^■-i#li 'SSiiM iiftt .te ft#li##(l to  ftli4ii 
oannoc. S a s le a lly  tv o  s itv a tlo a *  had a c lsa n  t t o t  cansod O lf- 
f ic u l ty  fo r  fn y laad —tb o  f i r s t ,  tOo r i s s  o f  tb*  X ta lta a  and
'<!& - -»^. ft !■!»■, .iii- jjftft ->•>• ■*— jjfci otk -A .Jft '■»-■ jglfafc- S^. '^- ;ft ,.u. A^., S^f JS& J% k^i -^«— iftkAu«triau fiftfttft ft# im^lftft# ftiift ftbft &&$*%$&# ftitft
o f tim ifttii 1 b id  ViNSSftBtJUf iMISilSSiSi#
'lift c h ^ * »  4ft ftftftftftftftftin4 f t f t V f t f t f t *
® ChurehiH , J . »?# e A T ,  VX, »«M I99,
J$&$l»£fll MW&I W&& BSSim# tfe«
t
eeae" t i n t  f is h e r  c e lle d  th e  f iv e  afcrafcefic k ey s, th ey  m we 
S ingapore, th e  cape, M e w n d ria , e tb ra lfc a r, and Cover, The 
re e o n c e n tre tio n  would leav e  on ly  Cover w ith  th e  door lo ck ed , 
W hile re sp e c t fo r  C h u rch ill a s  •  f i r s t  Cord o f th e  A dm iralty^ 
m i  g r e a t , i c  th*  lead e r*  o f th e  o p p o site  view  to  C h u rc h ill 's  
d id  n o t h e lie v e  th a t  he should  h e  allow ed to  sak e  th e  d e a ls -  
tout w&& %$$ nn^ mi st^ swittiisif Hii
'toB liii j i  .^ 'wS^w bS- MMifift wftSfc th e
EilMit# #i#»n f#  *h* i f # l i  t&sit %&£# wMMfeloft *4*hmwI
tafiaiwl *t tte &km tom wmm$
^ i i s  n» tit# in raaiiaa  in  tf*# wkt&k m m m m  #1
our W® H in i«t*r, a# group # i  M iniat#r» however
t* l  ezit;6& ■##ii!» h« i#  i ’t* Ho &&& who
mmi4m g m iiM m l &m ®w& im m m  Wm &i$t* pMdri#tl«t&
ttf Has P rim  Mioiaitatr fit# 5^ 1  Wfi imftgin#
#bs4iNi fH sikSSlS' Hit# 4# #yi# for
p*api# # f  ttii*  to  a#t*raiiie, #«* tsts* fcttM#** w ilt
fco in mmf «i«i» ani til# *$miMmt i f  tgt*y
:sanwi: to  SBSisiaa#'^ '^
w«» aot in. iiin ssafIfMiaivS#- tordt
nn^ -innr# njw& f wtx# wiwaSsS sa#libss
s o lu tio n , th e  C onservative p res#  and th e  Bevy league opposed 
C h u rch ill fe e lin g  th a t  ** * * th e  M editerranean wae th e  c e n te r
^ f is h e r , 111, 95 , Saher w ro te , " in  ny eap erie itca  o f 
p u b lic  l i f e  .  .  . we have a m i  had a t  th e  M a tf a ity  so  b r i l ­
l i a n t ,  #o re so u rc e fu l, ee  d a rin g  a  f i r s t  lo rd , , , .*
a J r i j u  p , m »  ta SsM*« f .  f e .
*** C h o reh ill had 
proposed a  re o r ie n ta tio n  o f  th o  E ng lish  b a t t le  f l e e ts  to  th e  
cassaone on March IM, I 0 i2 .i4  Ss v is a a lls e d  a  new eoemodl—e 
Mane f l o a t  a*<Se «p o f  th re e  aa& ller f lo a t* . A d d itio n a l sh ip s  
in  hone w a te rs , Mar*' 'to  eons ftren th e  A tla n tic  f l e e t ,  th e  
A tla n tis  f l o a t ,  to  th i s  t i n t ,  had i t s  hesdgwoirtejriii a t  
e ib r a l t e r ,  ifl«»n th i s  f l e e t  v acated  th e  w estern  leaf to  th e  
M editerranean to  heeone th e  f h l a i  B a ttle  squadron o f th e  Mens 
W%mm%t 'His H### fcssftss t&s h*$&1ttt&ri«ir» o f  th»  
f l e e t .  to ss#  to# m & k tm m m m  Wimm, wmm& im m  M&lm m  
*t#*M im  to# w iim m  0 $ :m m u m  tossstiiii
m mmw& mmpm% tor to* ftast# in toto mm&&
'% .u±, M Mj. iytMLMs efr rift-a-n WriSfSrtr fSttaft'fe* Skjd^SSMSSS, jMMijfr '-SfrSSiAfc- SESditiSfc^ h Si m i 'In S»-3lP##1# IS till# til#  ^Pw^Sp iPSSml# P^ WI<mcOwl Of SmS sSSbI# WmSSS# •
to W to iM  S to to t th a t  w ith  t h i s  € i.« p o sitio n # th e  # lh fs ita ir  
tfiNNlaros w l #  1#$# to*  #p% im  mi h#to§ **&t to t#  to n
Men** I tom&mMinm*** d# teak h<30Hi ftd elhdh Slttl& tlOS dttfil&ftdl&d *
Saber a tta c h e d  th i s  s e g fe a tie n  ebosi -
Hii* C h iiP ih lll *i§ a&eoch#* os th # sm if  * * *p^p*#w^ p^^ Pr ^ epHPeair^ ef'iPPf nfiiw ami f# wp pp-
con taineri c%i ipisolitovotlS OSSSBoSs to  thxrow d u at
in  th e s fa s  o f  th e  p u b lic . • .  * The passage i s  th a t  in
swe»ee !Vieie»iv»w>ewiw^m*wo eeii(|*»ieeij»»awiwWimw^ s i|w>eii»owaieeeeirt^
^ M . . p* 01*
14Ch»archiUl f ,  U o? HaoAnr. Brom_Bre»janQnoht_ %q_m >*m
mm* *• 293*
ISuesdeir, p .  287.
^ h m k m *  *♦ n *
which Us* i H tons s suwSsi# -toiNNI -mm
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llOVs %0 PS I .iy »
' S ^ l B r J 0 i  a ttk  M S d ifk  &L Jtict S '  ' l a d j a t ’a fii •if -• a-9^- ^ m .- - u t 'S i  w ^ k ' ^ u . ^ e b u ^ r -.,i^ ytjS,e.. a p* sNpS# S titiS tl infilMOIH?-# MSS SiSSiMi^  Oil
thn ijoMiF' #iopS; 'With "tib-S siss iif iisinissF im  "His fswsw #f
SMaBSiw.,. MSS OSlft.iOtl'iSFjLv SOISSSsiuNl 9^#»atetigfeit 1* tPiittil4 TSFIM1 WPP1 ▼»,'*WRr'W' ivtisp^p P r w  w  llvSff*rMVM^Sr*l!*r' .tP* Mr “ w 'w iH S f
tills  i i t t l s  %s ssisovs Mtm%. infiusnos mwiiiWiS* As- snf 
sssnit osn lis sssn MiHi ihnritsy i# is is §  Sssssniy in  ths #ssst
•tfe^ rjttfc,, aiukwSS#
Sfas& t,# p* *»»*
Cxmm'm f;#n HE ttlftfr 3^y<^1i;iifiiiftt ■%# ##
1#SS ft# in Irfw* SOI6SSS1b## #H
fg^iyjpt^  w&* s4W& # bnn£$ iisstoss (KbIiEm i# Eli sSd,i»*
|p0. %%** #b$ Ebb# &£: |>r«*ti§ii, ttiB
i« l ## YtKKfcft? dl£# 3E«iV13>% »*###»# th& »0£t C&ME#X ##*1# Mktitutejjm»>WP' pii,*ivji 7  ^ SMn'PfTJBJ U*v •P"1 a|r V" I*/1" W)WJ ’W^ W'W"1 iw WPr >W- M ■*•.*.>*JP Jijw-T^R’fjp'flUP H'w w-wwf 'MT jm
nod t# siM&nfciofi #£ E%j|-Ey dm# ^ sis*  bEE %lm
Hf#IsSb mb forth ts  ^ Cstom# ttMi # fOil of t&B WdtinifNiy #B 
twoponoibilitjr .is th« MKUtotfeoaoon to  tbo Vmastk navy plmemi
dffrfft J^* $ BSESSSSS* JMf HiSHESlB ’ffiHft
rrftttC^  ffifWft SBSWB Bl -SB@il ffifl SWINIS#BBI|1*# ##^ ffr#fff
Btt#  ^ thB Bit# ffr»nr  ^ imbIHI ted
wSSEis# %# ##BNiSSilS* EE "t# tti#
ooftg% of SWdliSli.f hw coul<S 1%# ot'iff n %f# of
^-I» |» ||^y |^ .-y ^ ^ .^ , j :y | ^ | y > stft# bnmJMI Bffitsu nivolmm, bb tj#$$ii 
sslShiisSsy* l^ ftE lii### bub# '^ 't « m *¥* wE%ii SWbsbii
. . . wa»M . • * te  w**y »o«h of CM churactos of •  d*f*a«iv* 
ailienco,**8
&t approx iftatoiy tin  <wm time, «arly May, f f l i ,  Cray,
| y ||$y (gdNMB*# ffrBl$lfl$ B
jsdP. a Ste^SifeSilli li«i£ jt**3^yy^yift^ Sjei
S fift*  ". , » boo am wo reiofoirai ttw  Birtcleh Anv in Bgypfc
WiEsss d# lisiNk d Bffit# if FESSE 4# 'lii l^l tnyrinBiiri d#
iO<i«>iOBw*#n»<»*fi)!ii i(ni<i|^ >>nMn'™oiwin»nwn«li»wM.|wonwfei^y!ra!iwwtwiiw^ i*0^ *Jii!»wMwp^ r niiawn*»nniiwwOw»on^
9 • IN,
m
if Bffmy# %tid niift MWfifitist IBsii.Bd dB# d % . ^
mumit l*M iflhafc#. i.m pffwefc MMil ft fcBwaa
“« * • ac#*»lfc is  wnfcing Egypt #*3tf «poa India la tta* future
ftt ptfftMUt,
Booking Bo m ftBft dini E&^Xand, m EwftlidJCp thd * «: j&lEit&ffy
##SllB #E Btfoff* BEBB’BSSB 4ft Bftft iff^ m  'ftff 'Biift
i#
'iiBplNSNlS liftof f ft SNmEE lift $M B fNlid i ft^ftft B# flftftft B# $&&$■
asiisiiiiFsS*
Stes ##ii#lfdl- SSbSS tin# i ft#%lid^ SMSSiiB iitiJdiil SBi^ iBiNNl 
#yrta> dftft yyfd^fy  fttftfttftfi &M Bfii# .S^ bbsIi: SSsSB Eojt Bftft fitOC 
^dft #d|pl§ ftft iwftf %fif #- ffli d# |ipn dftli ftftft *f*ttOfff^ lf4f'1^  ^ #S Bit —My
f t f e M t i f t f t t t f t t f M  i B R d d d d f t t t a ,  1 l f c r 4 ? f t f t & i f t f t d f e  iA i& fc  M E i N K l f t t f a h i i i M M b '  E f i r - 3 L  H l f l f l l ^ a r t k  ' * l f l h S l l U i i £ a f e P t i k B &  ' H B B  d f r B f t a . d  j g t rWWW&m filR i wiPir**! m&W3M1* Tgp Wma^ mmm ***W *WftPs3*» Irdftftft# hiimi
ddddftEft# ,i wyitiij# Eftyftft ftiftti fid# f ftdftRflftft ft o Ell dftftftftiiHI o f BSlB
$ari»X* £llilittC«- 00*6 IbJtV i l i M M  lttP SEllEBy* Yhft MfHilfill
SSsES SbES %%d%: %tii,f  i9Bd dfifflii f^i 4 finit B# djpsES .SiH .WdlSS#
S^piWI* df%^ .S f^^ S* OBSBBSsE.|f %^ jpffB %| |y|j|# "t# Ini
ln%# dBif iiMimfi %%d ##iy#:li#iyiiBfi: wbs
e^bB oif Biid ffi^ f.4^ jf^ yN5#ftii- #0 .^1^ ' fed fed ffd^ir^ i^fif.%
% M „ p. aw, *°m&i.* 9* •»*#
lid a  BE'iilM in rtfij-iif IhfE Ira E M'diiwwnirfi JB a  *  ,#L E f l j j i A  ^ " L  aji-jt ma • im ift'-jiifi-'Bii aa yW*M irttia '^idi b  b t 4kk Jm.^^wmmmSmy m&mXml&Wm Wmw mwMml&mm ii#^iiiip^p.
EyHMNBitEda .EJBEJb^ E#E#j SiB 'dddid ES #im.# idiiisr*
%9%M V (Parist Zapriiwri* n a tio n a l* , 1933), 487, ianc«*ffew 
oi«Ml • •  m t%
Over *« p ro te s t , th e  Cabins* reached  a
eoaproaia*  which d id  n e t totally daaar*  the Middle Sea. 
C h u rc h ill, however, MM c« w y  se v e ra l o f  bio point** tiw> pf*« 
dreadnought b e ttle e h ip *  had to  leav e  th e  M iddle Sea and tb e  
tacMNM mmm |v e r i f ie d  * tm *  m tp m im  * t**»$th  bed to  be a v a i l ­
a b le  In th e  Sooth Seat a* e l l  t i m e ,  th e  A dm iralty  wae, a t  
th e  same tim e, charged w ith  evgp iy ins two, end, I f  p o s s ib le , 
th re e  battle c ru is e r s  to  the M alta s ta tio n ,* *  fh eae  sh ip s , 
w ith  a sso c ia te d  1ta b le ?  v e s s e ls , when combined w ith  th e  
pyetnrh Whmmk., w&wm ta  t't*« A u^tro
Italian f le e t .* *  C ircu esten ees , h is to ry , and geography had 
e lim in a ted  th e  ooafeiastion  o f tb a  A u strian  and I t a l i a n  f le e t*  
s in ce  th e  two n a tio n * ' in te r e s ts  ware d ia m e tr ic a lly  opposed. 
M oreover, a f le e *  o f  b a tt le s h ip s  was to  b* b a ll*  fo r  th e
n«fli:t*arziiiis*6fi *& "osa* sx>w«r sSssSBi'S
in  IfIS* E sher b rea th ed  a  s ig h  o f  
r e l i e f ,  *m  «an now h e ld  up e a r  heads once nor* in  tb s  
Msil 11or r - Mn»* beyond. **® E u rthem ar* !
You bob* xewasbec th a t  we a re  contending fo r  a p rin c ip le
wtii^t* mmm%
4% » f, -So eufcrie, XII (1991), 171,
44Ma*d*r, »roM...Praadnoaobt,..to._.MatMi.>low, p . 194. 
C oated f ro a  A sg v ith .
4SE*h*r, i l l ,  i«® .
{&} JTSiiftSCS II AP&S&Silfc f tS S t tO fr^ pt
o f  to ia  eo an tsy  a l l  ovnr to n  vasld<»>toat f lo a t  
xoc&tsd i s  tb s  sisSii^Ewssissii Sum
to ) t t ia t  to e  Brifcitfh f la g  ahouia f ly  in  to n  Medita*-- 
SSSWSS iS  USE SlMSS Of fiSaCS* mm*k %-fyft ElPiiBlsSl
f lo a t  ahould n o t s tan d  eM uyportad  in  J.91$*192Q in  th a t  a n a .4®
S nvasal day* la ta *  {!£» J u ly  1912) to#  f lo a t  Sim  la id ,
SSS |  lift#, s  ffiyf*!..1 jsi fHtyy :Wl.%ll
tbs fttM ti ssvsX Attach## His ^ssseIis  3fS|^ #fSHit tlic ti
I# , m  Sll JftMHt $% 1« iNMN#S^C<lSBiS,*. S & *Sfl$S§&iOlS # i  i s
sons sSS'tiosi jflfsfftsstss  % i& its s  s s s  sfc s s  ©sUsws s m s
■SSSSSHfei SlIS OS iS fiOSSS tfSffijSl ##t Is SUsSSSi
s #i s t s y s i s s t  f s s  Ssss is  «o»s #i%istrs s tes i S s f ls is  .sty
i  *Oosss Ss Colbsirt* so SsS S*i8iss ii^ps tsssss Ssss
IS  JtatwrhS SSS SSSS SiSSS OS ss iSE$SOJ£ s fssttjp Ms sitoss 
f w 47
.is tS s  litim t Itits s r i t i s t i  S<wsss8BWti^ t Its#  S ssiS sS  by 
tb s  o f flttly  -%ss  cmiTffs o f  sc tio is  th s t  s o iis S  £$» ls§#%*
#&itotoi»$: jfcffcfe&diiifi niSIl *4*ffc .y#|i^ «5ii it* th l£ S&ftttS IftSlfS Q#f I#!#!-tv' 
sstb«iss4 by m m ^kilJk m  tbs mmm%mmW* o f fs if#  M U * Ss 
ososl. tiis  Sssnsb Ssssi, sssstbs s&s so ifl tbss sbs #isssss:lsss 
wssw t*o% to sssWlsS tos firssSoss of #ltiisy nsf-los sist % *  *
th& t so t^ iiio  'S f is ls s  OS% # f $001$ ^Onv#*l,llMt,fe'  ^ OS SElSIISSIISStS
ifw»!n***Wiwifci amwwrawi'aiingyiW'B*^* »wa*^ <>ii#iia7iw>n*w«i<waaa<nn>aawia«wiaiaannn*i!t>aa!inawnnwiaaw!rwinaai«i imn»w#|j»Taaiaan«anw»*iaM<^) in*wa»Mg<nawwwia''W|tn>ftri«tn<ttj<^iiiiaNW8»>raiijimwwwwww>iwW8naaMi^ «a<«wiaTOWwain>**a*i»|i**
46$63S*,. f*  It®*
4^W », 3* a a r ic . XXX« 236. «%• tr a n a la tia n  la  a s  fo l*
im m *  “ttea Srnrth fiaa and tiia  »aa«d»-C aiai« , w ith  th a  ax cay tio n
:£|S *>1ftaa> Wm&m&fet <nmisS IlStliSttll IlWSlfcli #*|S ©Sj^ SSS SSS- y#fl#1fVSS StidE'
o p aaatio n a  o f  th a  fe iy iian  f lo a t*  fx m c *  a i l l  a x a rc ia a  a a th o i-  
i t y  o n ly  to  to o  to o sa  aonta ton*  Oaf lo ad  and, to  to a  o ao t from
S slb ss ty  to  .nostril, ff^ffi's i i » s  siffwfi' i s  S1 1 9SI.SI1 iStoiSisi 
to  tw o^to irda o f  i t a  v i i t k  fxon to o  txm m h  e c a a t .” C f. €  a  * , 
X, f a s t  XX, «03.
c o u l d  i n f l u e n c e  p o l i t i c a l  d t w s i s i e a s * * 4® C h u r c h i l l  e x p r e s s e d  , 
t h m o p i n i o n  t h a t  t h e  b e s t  d i s p o s i t i o n  o f  f r e n c h  n a v a l  f o r c e s  
w a s  t h a t  w h ic h  c o u l d  g i v e  a n  o f u a l i t y  o f  s t r e n g t h  w i t h  t h e  
c o m b in e d  I t a l i a * *  a n d  A u s t r i a n  P l e a t s . ^  t h e  A t t a c h e  a g r e e d  
t h a t  t h i s  m m  a l a #  t h a  o p i n i o n  o f  h i s  g o v e r n m e n t  m ad t h a t  t h e  
s i x  r e m a i n i n g  b a t t l e s h i p *  o f  t h e  P r e a c h  A t l a n t i c  f l e e t  'w e re  t o  
h e  4 l * p e t c h e d  t o  t h e  l i s d l f c s r r a u e a j j .  f h l *  w o u ld  l e a v e  t h e  i f
* %  & T , X , P a r t  I I ,  6 0 0 .  £ £ * , DBF, 3 e  a a r i e ,  a t ,  2 7 0 -  
2 7 1 .  H i*  F r e n c h  n a v a l  A t t a c h e  r e p o r t e d  t o  t h e  m i n i s t e r  o f  
m a r i n e ,  b e l c e s s e ,  t h e  f o l l o w i n g *  #it*  w# C h u r c h  i l l  i s 1*  f a i t  
a i o r s  i  ♦ # » # » #  r a e i d e  d e  l a  o o l i t i o u e  n a v a l *  a e O l t e r r a n e e a i i e  
*131*11 a n n o n c e x a  a n  P a r l e m e n t  1 #  2 2  Q u i l l e t ,  m a la  o n  m e d e m a n d ­
a n t  0 *  e e n s l d e r e x ,  j u s g u * *  c e t t e  d a t e ,  c e s  r e n s e i g n e n e n t a  m m m
• c o n s i d e r *  comm* i m p r o b a b l e  u n e  c o a l i t i o n  d e e  f o r c e *  a e v a l e s  
I t a l i e n e  e t  a u t r i c t i l e u n e  c o n t r a  I  ’A n g l e t e r r a , e t  d a n *  1  ‘e v e n t u a l *  
i t e  d a  c o t t a  c o a l i t i o n ,  1 1  c o n s i d e r *  q u a  n o n *  p o u r r l o n s  c o m p te r  
s u r  l  * a p p u i  d 4**** m a r i n e  a m le #  t a n *  c e s  c o n d i t i o n s ,  1 1  e a t  
i n u t i l e  g u e  n o n *  c h e r c h l o n s  a  e t r e  s u p e r i e u r e ,  d a n *  l a  
H e d i t e r r a n e e ,  a  to u t* -  c o a l i t i o n  I m a g i n a h l e i  1 1  s o f f i t ,  q m  nous-. • 
y  a y o n a  u n e  f o r c e  t r e *  m o b i l e ,  c a p a b l e  f e  t r a p p e r  a  i 9o c c a s i o n  
u n  c o u p  e n e r g i g o e  e n  u n  p o i n t  d e t e r m i n e ,  e t ,  e n  « * *  d *  g u e r r e  
f e n e x a l e ,  d e  f a i r #  p e n c h e r  l a  b a l a n c e  d e  v e t r e  c o t e ,  * * t r a n s ­
l a t i o n *  >ltr«. W, C h u r ^ i l l l  t h e n  g a v e  me a  g u l c h  ru n d o w n  o n  t h e  
t e r r a n a v a l  p o l i c y  t h a t  h e  w o u ld  a n n o u n c e  t o  f a r l l a m e n t  
o n  d u l y  2 2  h u t  a s h e d  m e t o  c o n s i d e r  t h i s  i n f o r m a t i o n  a *  r i g o r *  
o o s l y  c o n f i d e n t i a l  u n t i l  t h a t  d a t e ,  t h e  C a b i n e t ,  h e  t o l d  m e, 
c o n s i d e r s  a  c o a l i t i o n  o f  I t a l i a n  a n d  A u s t r i a n  n a v a l  f o r c e s  
a g a i n s t  E n g l a n d  a *  i m p r o b a b l e  a n d  i n  t h e  e v e n t u a l i t y  o f  a  
c o a l i t i o n ,  h e  c o n s i d e r s  t h a t  w e  w o u ld  h e  a b l e  t o  c o u n t  o n  t h e  
h e l p  o f  a  f r i e n d l y  n a v y ,  i n  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  i t  1 *  u s e l e s s  
f o r  u *  t o  t r y  t o  b e  s u p e r i o r  t o  e v e r y  i m a g i n a b l e  c o a l i t i o n  i n  
t h e  H e d i f e r r a n e a n .  i t  i s  o n l y  . n e c e s s a r y  t h a t  we- h a v e  t h e r e  a  
v e r y  m o b i l e  f o r c e  c a p a b l e  o f  s t r i k i n g  o n  a n y  o c c a s i o n  a n  e n e r ­
g e t i c  b lo w  a t  a  p r e d e t e r m i n e d  p o i n t  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  g e n e r a l  
w ar- t o  b r i n g  t h e  b a l a n c e  . t o  o u r  s i d e .
*& , C s b i n c t , * m 'a - f c - 11 d ifc
" p .  ^ i n c x , ,  t r a n s ,  G . A r t h u r  (Hew f o r k *
D o u b le d a y ,  1 9 2 6 ) ,  p .  1 1 1 ,
northern coast defended hy torpedo f l o t i l l a s  (destroyers) *
the french f lo a t was hoiI4i*t§ heavy ships again 
of which seven were heing hai.it a t th a t tin s  ppe four gears 
war# planned for i f l f C o n s p i e a o a e  hy i t s  shsonc# was any 
reference to  what was expected of the Sc itis li f lo a t in wlm 
of th© unprotected french northern coast* a d ra ft wan pre­
pared a few days into* tha t recognised the division of res* 
ponsib ility  in c r itic a l areas* th is  document defined the 
S ritish  ohiootivas in the HeOiterranoan as in the eastern 
' basin or o a s t' of Halts and the fraoet* e le c tiv e s  no in the 
western basin or v est of Halls* I f  also  specified th a t each 
nation ooolS- reciprocal use of t he other *s parts* i t  
then gave the Sifts# of patro l th a t each .nation wonM be rsspons^ 
ibl« four in feh« s tra it#  of Cover. Me contents of tfci* feo ff 
wee* p i t  forth  fey tho F irs t S«a Cord, f i r  Francis Bridgoman, 
fo r mmiosration  of the preach naval Her staff*
On doiy 34 # M* Cashes appeared a t the office of S ir 
Arthur Sleoison, seined with the. suggestion tha t S ir Arthur 
foiwi predicted a short tin s  previously • if* noted th a t
% i « i  .H#e.ts r t  l i t  #$i*
$%* f .  S. Ougdaie* IV, 135* captain von Muller# the 
Osman Havai Attache in leaden, reported la  to n  ^Ihe r lc h t of 
s r itla h  war flo a ts  to  wm fronch harbours with no prolteinar^ 
las a ss t ho regarded as a natural consagaanco of the guarantees 
which SnglanO has undoubtedly given franco so th a t aha nay ho 
ahlo to tran sfer her naval contra of gravity to  the Mediterranean *
f i
♦iiiifc & i.wijlEMs frhrt ^   ^  ^fe. itstfaA ip® iiisfltfiA' jijfei-iJl i  *<«*
tie *  of the too oeelee iadteafcod *. * . tita t § /m  of the w t i  
force o f franco would bo M at 'to (to  itoditorireB«*8» Mov th ie
****»% 0rt|ft% ftfo0 Cfe&on©£ ftjMl %1$0 SSSSSfcSSS 00lt3Mt $HI 1^ *00% |  ly
m%tmw&mimu*& %*** SlfSfititt.,. fM&fi frfla^ lfcft ttSSSKSSS t4#I? *** ***- &£tll&0k ISlf
Tfirta^ ny wS^ bdPBS' fffty ipBBSBS%WB * t a l l  tixst th* S rltlrh  f le e t
Pi'fttfifi't jfo  JMMWiit iibtjjiiu %j*•M&L-fvtffc' Mfe 41 ^toriKi' iMf%'iti'iaft'fct iitfn’ffir ,i0i-~^ roiT'rilter[fri -rfrtiiiK'iiiri^  %ib,<'£|feiifc0jjf t^tSffll- ’if Haiobijiwii '(Hi ft#MiWwUito wPBeB' mm mmm -WmJmm i*f#BllpS>»t mW^^ wwtfm 161111% mw'3»Kmmmw:
raf.t&ltfe .idESllhii" H0 :»%*! otmwtofc ifjaatM - '11% MU'H ftaiifc g^^j### 0#0ilFMW.'ljjHFMSM00 jflpt !flw^ 0^05r 0^’,'0ri- 00Mp000MM0Sf0M60P f^e0(P0»^ P^ 0  P0 0NWj|000 ^ P W p H o 0 Sb00
JBNjsi ^ J L . s^spff 3kibmh» ^ ,Lj^ .^ :^ tm*pQ^
&l£ttf£e& to  fch* p r^ i^b^  of #Hr: d ra ft which *ot fo rth  mo 
standard seramX* o t not cow ilttlfts e itM r M ttlon.9* t h ie ,  
to  sold* •. • . tbeeofconod to  deetarejr *t* jsroetieal velee of
<dbt0kt.jml. <*M».~*...df» a  Jfa -^ i iUfcSBt^ Si <P>itfJ'*^ i^ »iin'd-i)Lt .^ d>^M, Ittfcdate4  dofcdtoto<i6fcdriifcM^ J&^'.iiil eflfcidlfefi&a % 00ftik.:liiLfMb 4iftu9lt'PSiufiiiIMPtfcMK IM Iu lt PiVvlMlirif F0iil%000 w$m JMMfc MM WM fW if*
sws'Isbs' In ® imwsSy :s4.iiSBi»3f Ssisiiiasns simm i^ ym ®§
|IM W10!iMim wa»Nl*i.M«lilMMMO»>ailM.*OMei>»tolllOW^J!Wiltor;WMW»iMWB<ilW
52C * T, X, foo t XX, 633. 
3®i&Mi* 9* tax , Cf. ?olnear«( XXX.
* *6  ft V , X , JPort XX, 0 0 2 . “HhBtm  d ia p o a lt lo s e  bovo
Ibiiiipfi nn%^% i t t^ ijp%nclnntr .1jy tHfrt?‘'fi:iuij|i%'y nMMi% iwii|
M3M*»to in to reo t of ooeh coontry ooffooto, boviao s»9 «rd to
ItXk »it<to -^ ii  i^ i»^ iaioei»ix«j»afcw joatfft prff»h%b l H 111»» T Hfldl tiNm .110% lIlfiA#
fooat ony a«««X «tree«a»nt o r oo»ve»tl«a«“ Cf» t%9, .3* odrie,
XXX,. 967-300# Ayont-Pro^ot do Ct»mmn%L<m H»v»lo, to a im  Xt 
3ar*9»0h X, cootoine tbo tome woxde (ndsloh oce ebfeeted to
|^ iy)r|^ jig%' wSSIhSS.% 'H0HMI ft ^115^11 %||i|i% PlfiHtft r^l^ t <60110%
w ill be orotoetod), tbusi “Co# d lo ^ e itlo n a  en t dtd prlMO ornr
m%kiOtMtitm HjEWS iMmmimmM, ffeftyitxaemm.» . mmmm** m&m i^ j*»AfiA%jji
0-fi0l#ft^00 f t 0 j .i## ;f0n% 00n0i#if0if .|## iMi4JtJUi000ii
’dlpBSS 4 %0^0ft Sss ft>l.f0|0f|0%0nfg00 ■ 0%; . I.§%001 0'lrii## w§
000nl%0ni n i sn%Bisis
m .
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#1** wmwm ■fammfa. A *vt»i ***. isho a*—sft*:WKW&EW*G *r J^ R ^ PT',WW||Hpp^W '^ w1; V^r^ lgWr*lF ^ ■VK*dpSV-'^ FiWF-!1W||W'-.^ R'^ |M|PF ■'?*'■ 'T?fW TWr V^*^W-=^W R*F
HlB:IS ^SWttiSBtSe 11* t&*Mlfflk% it tmttSIf #£ SiS"ls.is^
%h# sSSSIl%;SSS WlSliS lSS In #%■[* *$£|?1SMtfii|* INf SS|lln®lllSlS SSllSS# 
sir, SaSSSb§ Shut* Ss#Sw*SinB<i*^  ^ SsiBsiiifB liiJMt s n*SS
Jjiaylf S^WSnSBlS CitrC^tt t»fiC#ii • ' lllt f i | #% p&hllCv
iltSlillSiB fojfadt *umM fehfi*. fejhdb mfammtM iMiS Itofc
ad«Kjisiitfe*ly p*ot««fe g r i t ia b  ie t» r* a t* , jf* t
#ni^ bllfi Ms* n*e*s*®rv in Mm ft&Sili Uss* Mi*
i^ Sjanh liitd US &aOD*£&tdi* £*■ WB.lt ii it&mi flfeiBS PsinimJI?* Sl&Virll
wa&lr h* d id  n o t In c ia t  on -m  a iiijw ic*  b u t *atb*e cxoatod #
s^ lSWiiislwSiiSB 'UteBfe wnsliS: pltHt* SB* ifyi'f I.:l§% is SB iwliSiBSS. pssS* 
%$.$ti shSBtil #%# .ffsS #*%jHMfii ssSss»
this point th* English ssii «M&t$»it to Sipis- 
INI S^ SIISS' 0£tl|f #%,Sff th* qusst lot* l$f Morocco 
me&Mm 9Nn ShsBB#S:^S*xwiB JBpBNMMit* sifts* j^sBls immi SsJjB * 
th a t  pxohlm i ®t *s» t«  'Jb* « U lt« ry  eaRvmrnktionn bad mmm%«& 
ss mmm$mm timt y^i#* It ipsssS^ ls Sss i^ n^ isyi^  t# ssSp ssssmss*- 
SSIBIBi^ ' lm*g BBS It i^$Bl?&$itS*B th* B9Midh
nsthlyie > jSfiS##iNi( *^j*tii ft#n Mm# *iisth*S' #li#iWr Mis .SSHsiiBiiS
to  b in d  tlt«  EB«i.ieh. .lb *  tron«£»ir o f  l m d t  m w fa i§*  to  th«
.SNi^lti^i9S*ssB wbs s  %is b  #%#
Milsli MtsJMi h*: Bps* hy th* wmM mt Imm w
■■*•**» X» *wrt II*. 609, «W.
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m illsm m JH  B e rtie  re p o rte d  to  6 rey  on Auguat 13, l U l t  “8a 
(P olneare] h o ld e , and te c h n ic a lly  iw to  r ig h t ,  th a t  any auch 
re e e rv a tio a e  ahould t o  p laced  on reco rd  fey an  exchange o f  
n o te s  o r  d e c la ra tio n #  o r reco rd#  o f eonv ereatio ne  Between to e
connunlcoted to  each o th e r ,1,83 ( I ta l ic #  B e r tie ‘a .)  B e rtie ,
had c lo a a  co n tac t#  in  th e  fre n ch  tto v ern to n t, eo$ge*t*d th a t*
.  » , w hat w ight Be aeeeptefei* to  to e  fren ch  Coverwaent 
ta  ' b&to4 S|^issiiSS sSB'is 'liteS
B ritle h  and fren ch  Havai A u th o ritie s  w il l  exchange f o i l
to  to e  a c tu a l and p ro sp ec tiv e  d is p o s itio n s  
o f  th e i r  naval s tre n g th  which th ey  *ay wake a# t o s t  cow*
## fciito ISEBINBWIIBSiSB ft# tftafcift Q%m flftjAftftftl. Ift&ftMftta*totol Ptotopt''to'toSmmP' w^rffry 'toBSppPrto^ ' w fff Tiprtototoo?|lto ”  'vto*1 apjpB^' •vi^ p |p.|i! to-“ AtoM^'TT >yw»P
IB# deeuwent would, a# Mr. C h u rch ill My#* th an  "proceed
S S t l l  f c f c ®  t - O  % % ( f  S # S 6 H S
d isposed  could  tm  u t i l i s e d  in  a  war in  which .to t, t w
S7IfeM i. pp . $M.t  618-619 and S06. which co n ta in *  B eetle*#
ggWttrHIBt OH UtiB W&# ft■^P#toePtoftmP"ilrW"w ftP' 1 ww’ftnp 'tPnBMn^#* fljpto^p ^ M*^ptoMto'4to-^ WvtoPr tPPn'efW' to- WP " W  Wv'toW'^Pr'^toiMy toet*-^ ^ ■W#i!p.tM,’v- mimjij
d e c is io n  o f too  French. Government and w et iw « toa#faa»M  o f
#ikto. #ortV ttr»at ioti# ft&pftiffcli 4ft▼ “ t o f t  t o r  t o P ' ^ ^ P ' t o f l F  * t o t o f t f t f t t o P *  w t o t o W f t w ?  ^ r k t o W
th e  aawe way ea to e  d e c is io n  o f  81a M ajesty*# Ooverraaanfc to  . 
w ithdrew  fo e  to e  p re se n t f ro a  'too M editerranean . . * .
^ s ln cu r*  &ftiil thA t 4£ii& tJni'
m w m m  im m m m m m  w# ^uito .fttmtftftKoii# .tat i t  wooM not tav#
jtowtoto »m1iafcto 4# »»taMty fwiwid ftUftSSOftil tbftt# 4ft tllft ftWftftt ft# CNBSlBftfty
awkiwg a deacen t aw to e  Channel o r A tla n tic  p o rt*  o f fra n c a , 
to y lan d  w oald n o t oowt to  to e  a## i« tanca o f france*  i t  a«*h 
waa to  ha to e  caae* to e  co n v a rsa tio n a  hetwaen 'toe Havel .oapto ta 
would to  uao1*## and th e  fren ch  OovarwMBt mnet M m  to e i r
ta f t t  fu lf i l tft Sse* ftsswrn^f In  tlis
jjSfiNftSK o f to#  to o  c o a n tria #  to d  t o  t o
( I ta lic #  B a rtia 'a * )
a«t..»wia»i''i'Veiii vjetow*
s%  a  ** X. F a r t XX. 610. in  to e  acana l a t t e r ,  B e rtie  
• to te #  to e  a itw a tie n  4» a r a to e r  conciee fa to ic n  to tte i " to
jtahttofc to-4 ».toJlM»jaaMiw to# 4|l}|ft tolhagtotte. '#to ftftftft ft# ftinef ftMiftft
m
Wm m b  Mistoify do** le*?* on* 1m doabfc 
r»nch will *lway» «ct in ttealr «wn ia««M*t* It i» •viadteis*
ISkSS '1% Mil# 'to  to n ic  ISSSSiSS %$> W&&W %im |N^ #% ffit
» to lr  h #^vy i& t|m  to  %jm te$itojrfr&5*#4iutt:* . ta v to g  iMim MSSSHMSK
IsSSsIS f^y t ¥  f # i i^y Q^g TO'^ Ifaitt p url 1 ^ y y ^ov^ 
9^M99%f tlv#y iSSS .11#%: f»£9#W .tog* n <>? r. SMCSl II
t ^ ^ jgMHiyilt- MpiMI ##M!fr|f# f€  SIlMM 91iM %Kfs MMMlitfrS mjK MilM 
||iiyi|.i^  00: 9m ISIlflNlM t^ Mli W0&M$f SMSS9II %ffi
9sSSsiNI $&SM9 to#' H#\y|fii would MSS pHSHS=S 1%** W&$ %$t# FjbN&mcJ*
tj ls  ^imtif m I orU ** tm i woirl&f# %#9iXf ^% y ipwwSss^ MiNI
to  mcm* fi|f iM99n# ■%# $•% mIimm Stmsf SssiSwS* "Sim Mif
■toy  %fi'f|,% muNi imMsliMi mi# -sifSSimii*- #%* $iiisim% 9#
|jw* jfrlaA. <S*«ir»*. SS£aM:l i^ ME*M I v M ! W w ip M 99M  .M *mPrW *^PT *^P* 9
StiEHBUl ijfcJ^I&jEk -iMtiSfe lti?lll J&MfcJ&jlfc jfe A $£&£&
!»Wi<nrlWftl|ltitWM«>PliM|WB|IWPII>l<Wlil»»Wftiil^ ^
lfgf#M »to  # ?^4tw r ^ m ayT[ in  # s i i s  to  Ito to  9 4i«|iK>9&ibi#
■imwsS- in  tJm ffyftfr wsSnirs 9# Sbsb €N95iiSiiy* W$ 0 $$ %fmii
mm && toif our im  SSMSi^
i^ytotit%;'i;#ff %# iMiiNii j^m fto » %ft:r ytoiim p9#% #H; %imlif'
SSimB |.fi%# to # 1 HH1 f^,%MCTjteyHfe;mmj toi&,t- %im 9 9 1 9 1 1 1  f#y,#9 ^
<m *h*ll m intm in  in  tl»«t ««e w ill it* * aftic ian t «f it«*l£  to  
d««l «<»*> AustjrinE) (*wS i t td l s n )  i i « o t .  Ha* sviiiH^i m *
mmmv*&.mm im ‘iStiilt *^1* MSI# MfillfttflMllf 9fi« tilliitt iMft faS»tll-C$ MSS
Hismi ni9iissBiiiM. %im ■jftt.fyi* %:## fiffdi ^ siyisyifrffff "mb'Ssss w& iiin^
tmXx c«a£iA «at tA e t %wr« w t io  d i£ £ ie a l« i* «  tit« r«  th »  rsvneb
lESsss imtifciH #%i#t  %0 Mujp sssSsmsms^b %im% 1 %
-^^ i .y im ^ 6#% %'hi*' ftMxi^ i wsulA ^y^^f1'!?#**
#3Mit mmmi>#-*** a>i»M n » f i  #9 SMlllS to  tllll
IHtf l yij||yft||^ |ya iillS totSlli" 9%1:.9fl%t# yyi#-' if^%fffiy^|to l.
yn l^ i#uv * 1 %y|fefyfc si||>siNiNl- %9 9  'iNHM@MM 9tj%fffllt ' #M;i# yy tiiMy im# 
wmmmsmL 4Mt SltiaaaMS# tibtSM iM II MMBSlBMSMMI? 'Mlfli%f 'illmjtiQj pwwr aww wF ’>W’k^w 'w.pA'ft '^.*w ^!f^bw>w w  y  -*r™ ':^ *Tfrii^ iw-cpp'TBF^ y^ r^^ p upffW'iii pb ^a^F-ypH* uw 1^ mwh^ ,
9X#m  'Wtm-laft fb&mmwm** c t .  ^otnc***, |p ,  n a - 1 1 3 .
mto  tii# a ilita iry  e®av«r»atitm« Ia  2906* A»<juith *. . . *$r*«a
## m  mg ».;*/** 'fefofitt, &&%,
S a i s l E  M Jfc < i 4  -mail m m im  #■ A i il & g ^ * M m m m te .m ,  l m i «  H n  m ir n m m m m ik  'I, a  .
21 fSMCJMifcajtv1' &£ Sls,statt 9fc***i &g£ &ab&*m*&Qri It# felgd #%!-&»» 
i*t mMum! ft&teat# M^n yor<Utta dfa*M*iA bfc &0]3(?£*V*d Itt? fjfr# Cabinet.
'#l!_ JffcrV -gi. AMBrfilfck -fl^% u.. t-» . jjfife tffaj.JtkALti. j lRM.^» Jilhijl^A’flha*-,#!* *#ai# ,}ijfe®J^y*tm&fift i l l  CMl 1TOI Will HWwWMf.#
fsm  r# » u2 t of t*># 6x»y~e*ateoB ta lk #  * * •  th *  ( m o o #  
2 * tto r#  o f  Bov«s»fe*r 32 an* 23# 2922* f to  e«»y 2 o tto *  atarfca
frKa ll^ Al, IPtiralatttJI SINES' £^ 33Stt#i.jL^  ll#ifli#I# tf#
Itortic® lia #vMnt o f «M3«jra.**iOB ite  tfMttfcttl# 1%
SSSilSI"
ro m iq a  o t f ie a ,  tm m to m  22* 292%
' ^ 'iruy i
SmH f  is** ■f|'|> %.|Hii fig .ESiWBSv ^SBWS SlhB SSS
Hq{»{qK ytjitjjol 9wi 'ffil,,1 SSEOSliikS l|#2y# SB30lSSi.tStiS
IhttEetitStiilF* Ihlteit BlUSlPil l»iaai*M ttfifiat.*»-fi.#-fig^ l #lfc!tefe ttilgh
e« a# a2 t« tio »  does not r« » tir i« t th #  fOM#Mt o f  o ttb o r  
Oovwrnmnt to  OoetOo a t  any futiur# t in *  yttm thex m  n o t 
«0 a a a ta t  tlao oth#v by oxnoO fo re # . «a» Imoo »«r##0 «Mnt 
e o n a u ita tio n  OotweiMi * a^ « rtc  ia  n o t, aaS ooyiit n o t to  b#
SHS*BAiS #H;# IMfl :M^S|pWillS llyi% S6WS%# ♦l.f |t^ |f ##IWfXI  ^
MMBt to  *e«ioo tn  a  eo n ti» t« aey  t t a t  ha# n o t m lm m  ««0 
•a y  n#««r * r i« « . fit#  O tay o a itio n , fo r  ia»#tane#» o f th»  
fr«mcfi a n f iw ritiah  f i« # t#  r# « o # e tlv # iy  a t  tls* p r# a « s t
laomAnt. ,4m iti&fc, n«| *ss&SiilllteiiS. 40 S#*N0®SI?Slil' iH
isatEo
OW#Q;Oli<#iO ftOIOt<ilMllOanO>IIMili»0>it lllWWWiO|»tOOiiiiiiwiOii#o«w»Oit^^
60» 6 iac* r# , p .  223*
Soti bboo* laowBVsf# ■ out tts%  ^ i f  oithnjp
sfSsSli bv m t2ii*S txswer» it »£oB& it^m m m k ##fiB*t*t*i to^ * P "  ^ P r ’- ^ P ^ W k^ | w W ^ ?  » ^ J p = ^ »  T | P l ! w ^ P i l w S ^ p  W  4 Q M  * P I P  ^ v *  I P ^ ^ - ^ P ’ ' P ^ P P P ^  p p » ‘^ ? ! l ^ p w ^ ^ R ’
IeBSW y|^ n%||ffif 4%:- iffMlH fj| thB t  evsxvt siWNl
OBBi#tO*ICS Of til# S*glB*«
f mmrnmM tteaB ... i£  s4BB«S #f^ iMff*ySWlfrt Sail! affav* JCB&AOft 
‘IBS JiMiiiteES .Hil **^ ^^a,**«^teaifc'iii SBBNsSfc B IlSlLBS POMM^ E j. SB 
•OC&Othilt^  tftfct %fjW%%#M^i 'tt# B^iMIWBi POOCB*. it £&Otti4 
ilBlBOi&tOly illSBtlSS' Wltl* fctlB Ot&Bf BtlBtllSB iMlBti ttOBOSB** 
Mists sIibbM 0 0 % to^ othBJT to jpypyBfi%- a^ BBSiloi* #|f4 to 
Sl£B4iSi?1?& ■BSitiiB.* iM. #cf 1 whm^k m**:wms*mm. Whm& w&UjL& Stt
pfppif t f  |-0 frofrfr |0  w m i i p q . * * f f k  . J|'|! tllSffO tJSBBSSBSS iStO&BOH
•SBSBB# SibB fEift8!# Of tit# GiftOir&Jl HtSffS BBSlS St OBOS
a^  t&* wpttia
<s%ifi oooiOo siios sffo st HNoitiJi Ini s is s s  bo
fOW#* Bo*
E* O&fel
$t$B Of tf^ i# SSBSBf Witll .yy|^ | BSB
m & m lf <oib#% iBi^ S|r %%#• oSsinbss b^bs b^obSbbS
m m w  b f/>rmEl bJI JLii^ co ipitbt -JBobbob * So %o fNPBO^
BiS '^ BiSB* O^B<BBlf,#fff lim# ImB B^Btl B% %||# Biiitll.B^f
' B  - a . . ^ ^ f ^ v . B '  ' J l i B S ^ i ^ k i . '  .j »4i -.hl^ j . « a B b » „ ijifc. A a i i i . . i~«a i . d i r i k . j p b  ^  a A  .!Mit. M *  l a i i  ^ I j r l i B  i f r f c A i to iy f c  ’i H f  ^ i t i r t r  H i B b > B i i b ^ * t  j B B j U L ^ l A f e  B  a f t i A li»WW9m-it> mRm BSBBHS»BB O® J*B*^Blt:B wmm m^ ^mmWfSm Wg? %*ww wSBIfBI
y|l|^ - b4BBB|SS %^p* h* » | yv^ in bBB HlpltOliBlBSB BBBSB* III
«p< 1 {»jpry b4bnni,|. it. m m %  '^ mib w &  Cliiof of ton SiipisisS 
SBBWS4 StS#S ■fpifHB wiA C»Sb4llBf Vty» Hi^ Bt %||B tai i i*
tBf^ jB# |NC|lpBSBH tlIB -BfSSSsH S#B lUi'StSS OB SOBl/illBIlt
fBH Bill yBBSS IS BOOBliiBBSiSB *?ltH tho SWBSill thB
Bavy hbb B‘ififB.yiiHi Is y^oifNIiBi sf-iyf fof^ ii is iSb i^ isy%%: Bbb wS'^ b.^
OilB B1IBS BJBtfl SEStBB%:iidHet Of' th# IlNNf I. t#1Flf#fWNIS t# bs wiHiytt’ili rtJMi.
*l© •  *, X, S^MT* IE, «14-6i.$.
m i u t  m *  a e i« i« h  « t iu  kept m * m ite  * iy t* «  j® th e
enjoyed l»  than* w ater*  lo g  th e  » ft* t mm  tamdired y e s rs . «)** 
f iv e  gresfe s r i t i a h  f le e t*  o f  th e  n in e te e n th  cen tu ry  were coa- 
c e n tra te d  in  th e  H erth fee* ftoe* l**d c e ile d  th e  leg io n *  ho»*»®2 
Zw p ie c e  M  th e  B r it is h  Bevy to  th e  M editerranean , 
th e re  appeared th e  ataea o f  th e  b reach  Bevy w ith  « h e t t l e  l in e  
composed o f  fo u rte en  p re-dreadnoaght*  end e i r  ebip* o f  •  type 
th a t  m m  to* deacritoea » • ssm i-d resdn eag h ts. 65 A rrsyod a g e la s t 
th an  m »  mm  p o ss ib le  e o a b in a tia n  o f th e  S tella®  f l e e t  o f  
e ig h t p re-d reed no ag b te  end fo a r  dreadnoughts, ami *a  h u e tr ie p  
f l e e t  o f  n ine p re-d reednoagh t*  end two dreadnought*+** Vtm 
•h ip s  th a t  C h u rc h ill prem ise* were M y  su p p lied  to  th e  bee# 
a t  M e lts , ' th e se  sh ip s , SnO astitehle. S n fte rlto ie , mm
w ere b a t t l e  c ru is e r s  ta d  th e  f a s te s t  sh ip s  la  
»h* leaifcsT fcncaiit^^  'Shew w ere sh o rt!v  to  have 'th e ir  worh s e t  
o a t fo r  th e e , Zn Boveeber o f  1912, th e  Im p eria l G avwn Savy 
tffiiMafcmjrmd, #tui fiera&iiv I66*statih^4sliisi II##
Hceadnouoht to  fc sg s  flow , p . 290 i B, 5*. S . .
Sugdele, IV, 141,
,<l&itoM ,'. p . 295. C f. B. X. he f le e in g , fH p :^ ipp ....M 
w orld w a  z IS v o la .i  lo ad o ai la it A llen , l t d , ,  1951), I ,  45 ,
4  . . I N I  J L  .m m m  m #  t f r j t d a  i t a i i  iS E I I B 0 B K $ S U m
i l f t n t i t  t t f r o f c r f i  f s f l # f»ii f r t u f t  a b i y t .  f % #  J ^ t  i  l.- iii |g > M |  w t & &
appreoiitMktaly e^uai* * 4 t th e  I ta lia n  F le e t la  eo o a ted , B agiaad 
'd id  n o t th in k  th a t  th e  A a a trla s  end I ta l ia n  ittta ta w ta  would 
■eke & jo in in g  o f  n av ies  iifc a ly , «he B eroeae bed l i t t l e
l i t fefi#  Stoi.iSitii l&ffite nwt^itiESlI # 0  SlisS Ml##
would 4taxiMdn£lY ImiB ifa* .Hife#i^ **%m iNni#iFii* Xb bo th  ti># 
ae ft A <^ 0 ^ 7  Kip gi^ l ^ a M$# SSSX.iS3E3S #|ftfflfflt!3H& Ml
litfc i# *  In  MSstoBB'SCS* £b$iEta&JJUl*# f i l i in & ^ i th#<PP*(^ F MB* apSWP»'^ PF''.^ ' -#W -mi **«d ap'TBF* vjb’ Pr’JW'^ JFT^ n'W ^ p W*T mKmm WPl .1 i**, ’■Iw wpe BBJB >wv »3^  T?* ’W*WTWT”.iipy,i^ p 'W.PVJW V 4 'w* '.I^J'V. I'F ‘ w
Fr#IiGil in n ^  mstmm €mt #1*11 jNkl^itSa^SitiNBil iffitri I- #h# fSBi#
Bxritieb squadron wee ready  in  I t lS  wee coracect. B ie oppoel-
ihni nxim iff.tf^% In  #t!& #%#% ton ing  0 $- tti#
B itisijili lNfcfct& 0  ttjfBls6 -ss 0 0  M alt#. Shs lhi8 ttiiii: 'ii## H^r 
t^afe^yjptyt 00SD^#4i|jg4 Of A BBS^B 0Sn4iWil ■<ti#IS|SllS X i^tit 
■S^ puSiWENi#. S^s |gy§ii^ ||  ##^40 %%# 0 piNiil
'## %||#  SwiWSi is^l.ps* i^s#*  l^Ni 9# i%t#li wsibSSfesS SlNl; S^ziibiis 
1b tiie  lliw iiterran^an ##-. ^#XX Ib H ^ tli  ##B«
Xe th e  m eesw hile, th e  d ep e rtu se  o f  th e  Fateoch Bevy
'%||#  i^ Jt.«|taefet %%&& % SBSSSSBli# #H jhtiBttW## #0||^
M i l & B  i> lia fe  0 #  i f X i l l i ^  M B S  % l M I  i S t i f c . l W B S Sf p B p ^ r n i'd^ ’r^dw''P(p' <F^FF*Pv^ ^^  ^^PJwwPPPF' •*Fm
e ig a  o f en e i l ia a e e  between sag land  and Fareace, "Xt d id  n o t 
e n ta i l  a  w ritte n  e l l ia n e e , but- Burapcr re c o g a ite d  th a t  I t  had
eeebie<e>ddfiiieawwwiW»»Bi*eeoenewi*ea*ewitwwieeiep)ee'iietiw^^
th* m & m  - on# •#
H f l t # « %rn# BttSSiNS t&o Im? the sss£ £ s &M feint Wwi&ft&'h #im&j 2 ^ B 3 B E 2 ^ H £ 3 ^ ® ^ 2 S K S 3 K j ^ J & h J ^ ^ ^ 2 E E j H y i E j 3 E S t f 5 E ^ E B j i * i i j | r  T W ^ '* S P w  ''^^, i^W r'
#arfM-tii iteliaiirislfci^B* It, a&t Siistih #$t# r» eo o n « il> iliti# »  o f 
*e«h, thna* " , , . in  m m %  o f % was in  Which G reat B r ita in  
iiyii|l' m m m  ssw .-;sSSisS' .h^aSssw %ft# ^iripi«- A&Lt&nc#* 'IsIni t^ o  
Bomks* w ill  endeavor to  co o p era te  in  <@ 01 M editerranean sa
elsew here to  th e  b e a t o f  t h e i r  *NM9*«ttv* a b i l i t i e s . * * m*
SM a rea  o f  o p e ra tio n s  fo r  tit*  fra n c o  was th e  w estern  
M editerranean , w h ile  th e  e a s te rn  p o rtio n  was a llo c a te d  to
k^ltki-jatt. ihjiirtti I1 littM if tfa%T( ■MiimW[1t.-tf :Il. rtii isfn liWiirtti vSraul' ^  «. JtmiK,%t rry ijfr liftrdift- tttiflin £ .Htth8HL oiiktifit ^Rklhk'4 JSfc iitf tflfa t#Hiil'»f>iiif1li>^  ftfrfMwi• pmg%&w$ o s  tsmtm «wpOPipis»m
IlSSBW# Of OMb SB;t-iSS tft til#  M b##*# $*Mf W itt
no fu r th e r  c o o rd in a tio n  segn& red, ®i* e f fe c t*  o f  tfei* p ie*
v iflisn  waco n o tic e d  h r  ♦**«, G om ans. C&ot&5.n von w«U i e s > th e
Genaaa Havel A ttache in  london, rep o rted *
She r ig h t  of B r itis h  war f l e e ts  to as*  fren ch  herhonre 
w ith  no p re lia d a a r ie s  o u s t he  regarded  a* a  n a tu ra l tow*
tit#  ^ t-ld i Mnu:l.isii<l &&& #flaMi^hiSl.W'
tii’iNiBfc Wkbmm%& mi  tosS- iisi^ b# MirJk# i^tanB^oir |i#ifojp.HMIo1 W OWWP -OF nRp. WenBvipP.vWr ■PIP1' IfP' iWffil”  «^! P^t'.P-ff.'-W W1 W P^*WFiWW*wOPt"» .WWW'
nav al c e n tre  o f  g ra v ity  to  th e  M editerranean , She p cro - 
aao n t eo a m a txa tlo n  o f  th e  whole fren ch  f l e e t  in  th e  
;l#Hi 'H%. ymf i H W  b#.s## 
axo th e  rea rn lt o f  O leeussiona between 'the OritJiSih and 
BSench A d o ira ltie a , which took s>lace a f te r  Ita ly * *  con* 
g u e s t o f ^ r ly o l i tc n ia  and a f t e r  h e r incr*n*«d n av a l
ifwiwwei*bwiii'* * e ^ '»iTM'ti)iw* irowa^»w^
®% • f, ie# fart xx, bi®,
«®I»P. 3« a e r ie , V, 486-487.
mm
i r n g m m m m  t e o o g h t  a t e v t  «  i n  t t e  * * r » t # $ 4 *  m p & m
o f  t e r  p m m r n im  im  t t e
f t e r o  t e m w i r #  a #  p r o o f  t h a t  t t* #  o r
*iiscS»r#t& n$i*i§ a t a n f o o te i i  b y  t e $ l l 4 i k *  a n #  e v t n
t e w t e M t  p t e t m t i o m  t a d i t e *  f t e  i » f i i a b  r t a t e l  t t e t  i t e  
tetN M M  o f  ite n o b  s ts ip i !*&0 rnmim9  t o  #0  w ltb  fcte fcr& aater : 
o f  b r i t i s t s  t e t e  t e  f t t o t a t t e  b y  a t e  m o o t *
n i t i o n  o f  t t e '  t e s t  s t r a t e B i i e  i o o a t i n s i  f o r  « o b .  i i w *
C t e r e f t i l l  a n g t e r l t e t  t M #  a t e  i t  w i t  o i i io o O  i n  vm itm & m  a t e  
f y m m m **®
cerm&ny taaw  t t e  ooo tefite  o f t t e  m is m  by
194.$ t e t  or te t tr *  tte y  tern  mm ato m  to  jm m lttm
in mm. of f t  mm* mteb t te  rows witt* t te  WmmM f te
o p i n i o n s  o f  w r i o n r  gM&opio i n  m r k i  m tim m  m m  
M m h  n o t i o n  t e d  tb o m m  v b o  w * ro  o o n v i o o t e  a t e t  t e $ l * t e  w » M  
t e r r o r t  W M m m  m &  t h o r n  t e l i o v r f t  b t e t  i n f l n i t #  t e t e d  
m i m m i n  m m % m l l & y j f  tm  a n y  # 0 ### f o r  a l l  t t e  f l o r a
« 8 *  T. 8 ,  © sifd eX # , IV , 3 2 5 .
7<,C h « rc h iil, X, U S . ££*. G & t ,  X, P a rt XX. S IS .
7 iWexd and Gooch, XX, n . 468.
72T y l « r ,  «,■ 1 5 8 ,  " a u s u o t  s a i d  i n  B r i t *  i n  @nd t t e  
t e r #  t h a t  %  * * o f  t o r  I f l i  t t e  p r o b a b i l i t y  o f  e o o p t r t i t i o n  
t e t e i o n  t t e  t w  f i t e s t t e  m &  t e g l i r f e f  m m i m  t e c t a t  m o  c r r t a i i *  
i t e t  4 ® tim §  t t e  y o o r  t e  r o o o i v t e  o t t e r #  t o  le « w » . M m  M f t a t f t t  
i n  m m m  o f  f o n o r o l  M f e t t i M t i m  i n  o t t e r  t o  t e n t  C b l o f  o f  
t t e  M i l i t a r y  M iM io n  t e i t e  *#»* o t t o o t e O  t o  t t e  r n t t i m u
T o m m * *  O f f i r l t U y  t t e  IteM wdi f o o l t i o n  t e r  
#H o o »  a g i r o n s  t o n o  p m & w m s m t m  m  f t i t e n t  pm * i t a b  t e a
m m m m m m  t t e  t e o i a i o i *  # f  B r i t a i n  t o  i n m m m  t e r  § lm %  
m  t t e '  m m i t  o f  t t e  i m i l m m  o f  t e l t e n o 1# a i M i M  a t e  t t e  
m t e K t e t  r i o f c t e n n o v i i l l # , t t e  r o t a t i o n s  o f  i n f l a t e  a t e
ter»H3f mm oonoiMsfcetf# ante oteoavorteg to oooi tea
w p i r i t  o f  t e r  m m & m i t iw  p m t m z *  t e g o i a  a t e
M  W m itm m m f o f  i t i i *  f l f f i t r  t e f o r o  t t e
t o t e t e t e f  t e n t  t e  w a*  r # o %  t o  a t t e s t  t t e  o i i i t e a o  t o  t e n  
r a t i o  M t  C h u r c h i i i  h a d  # # t  o n  t t e  m im im m . th & t  B r i t a i n  
£ 0 0 1 4  a o o o f t *  O r e y  0 1 0  n o t  r e o f o t e  t o  t h i »  o f f  o r  i n f *  
€ t e r « M i i #«  r a t i o  t e d  m m  o f f o r t e  b e f o r e  t t e  p t e a o f o  o f  t t e  
r i o t t o n n o ^ i l l o  isy  t t e  t e t n t e t e f  t e i t e  t e o n - f t e  m a t t e r * *  w te &  
t e  a t a t c O  t t e  r a t i o ,  t e  t e l  n o t  t e t f t e t e  t h a t  t e a  g M p m  t e l t i f  
b u i l t  f o r  t t e  B r i t t e t i  c o io n i* * e  t e  i n c l u d e d  * .M O i t i O t e i l f ; #  t e  
4 1 4  n o t  w a n t  t o  f u e l a t e  t t e  t e l f #  t e a t  t e r n  t e i n f  b u i l t  f o r  
t t e  t e < i i ; t # r im te a o >  m  n o t e  t t e  a l a t e w *  t o  t m  r a t i o  f o r  tern©  
w m m *  o n ly *  t e a t  io *  © i # s t  t e t t t #  a f o a O r o n #  t e a m  O o rtf tn n j h t e
& t t t e  # m b  t i i a *  t e a t  I n f  f a t e  © o u g h t a  n a v a l  a f r # # M n f  
o i t e  t e r a i & n y , . t e u r t e i l t  w an  c o n f e r r i n g  w i t h  S i r  «fohn f i t t e r
t&mm& tngX&ioe# ten# mm& promote ^operation#. *•
t x a n t  * n #  w i l l  i i « t « l m  n o t  p r t e t e t i f .  b y  .n o t  t a & t a t  i n t o  ■
& « e o u ti t  t l i o  B U f i i t e  f o r o o a  i n  m m  o p e r a t i o n a l  p l a n n i n g *  *
p p *  X B fN X tt*
ab o rt' 'te a  eet i f %. Ion- o f  w&y? ff $ %m te i# .past#
yj.te#if tite - eiate %o forward tea coi^patitloii of entei.
aciMiMats with. M w uyr. 8* fc*® *fca*t*« oat with tit* dowalop-
wmmk n# fr.fcma f l i ^ i i f c 4 .*»$■*._ tyffj^ wt. I tf.«i .. m*Am m
4
pr&found iffMMte on th« naval woeXO of it#  d*y. PgaadBOwaht’a
.»• \  t*
gona c#mi4 tea ttey  term ing  ftf&Mt in if ii*  bat f ite e r  as© - 
not sa t i# Cite* Be tefifli to  Iwiiid tel#© wite teffgnflf1 gntm*. 
tetg aan ss i^SMili %*0*M of ten gat tea gsSbifs for
tan aojre ahipa,7* By ltXf* bowavar, tho 8»M»S. Orlop mm 
Xeunchte tewatei.f*g %#a SS:*SwSSfsii fiii# ^ ^  te la  #hip was §&&**■ 
Xewte by teirsaes- telpv #f <*ge#ti pcswsii*. ten naaai 
aa tite ta#  #f l i l t  a te  i f  14 au teoriete tea ta&iding of ten  
aliipa eteryteg eigh t M atete gnm* 'tea teteNMMMi in waifht 
o£ ***»♦•* t o«r brordeite wee w^w i t i f t i  witli each increase in
te-te
t e l  ib te i a© mui t im in  .sangpi teHt ©gniifteey#
y% I#mlmt .f pp# m ^ 'ti»  **JMU B ellcrophon, SW BtiBfc#
Superb, Bt-*.... M n cen t, te llln o w o te*  Vanguard. B eptna*, .M & iE B f 
H ercu les, " m i  A cln co u rt,
an* t§~14* ' &#tt#§* Sffl^ te* &HS*
In d ia , Benbow, lla r il^ o iio li ., X ro n B ate , Auii&clou*, $&M* 
S ttt iS lf ll*  ^ ino  Georce If* Mtiftaarcfoo te ta te e r te a ' Com nieror, a te  
O rion,
Mayu« p* 38* s.8,8* $8®elSUS8MB# aasasiiis. 
M m sb* M M a i .  M M *  H W 8 8 *  iw ilJB w M B tiiM *
ap ao ltttlaa t. *84 R aw i-Ilia*.
77Ch«*eb.Ul, X, X8S>«*14ft* K0t* *1*0 tit*  4*Cl*iOB O* 
tbo  B r itia h  to  »•« o i l  * s fo o l r a th a r  th an  c o a l, ffea IS -in ch
gte bn ttie te i-g# gaSste tei .incmiMie' of sons fnr^ gr hmte# in apitei
im
flfi a, w & a m  on the a*ttaan«*
'jil%k each y^Agiyw?**fe in sSB^4JLl:t,y off tto* Eftaliah #ffrf ##. *&mm r  W i l 'M U l  ’ i»n, i- W V *  P f / i  4 * I W 4 J I < W I  0 P , M ! *  ^ ^ W J O W T O F * ! ^ ' ^ '  'T P I*  ;  T W P ^ N " '  ' • W e 7  ™  t W v  “  W "  w p P W ^ ^ ^ t
iSS»Mptffiayfr llf|f;|jN|f #3$.1SBBS SSSS ftflfi tt'Ifc^'IflBHii' .
Garmon 8«vy to  a ttem p t m  c a tc h  ap w ith  th *  fiao ltah  a a c a la tie n . 
«m» memml ra c a , th e re fo re , waa n o t w  a t  <5*6 aaO Germany a a a ' ;'
fo r  I t t  eotttiauaB ea* *to« M h h w . 
w ara, a l l  th o  oaaw, poor JuOfaa o f  «fc* * n « liah , o f  a m ir
to  sbSsISSb naval s ^ s s s u t^ 1* ottf . sS f%y$..y 
a b i l i ty  to  » tay  abaaO la  t l »  ra c * . Khan T irp ite  010 f in a l ly  
yiMilliio tit# 4s<^ i444t.5f of Swsnss$y lo oufcbuii<2t Ss^ Ss-iidi* 4% ooo 
to o  la t*  to- nmnd tfc a ir ro io tio so *  Sffe* G roat Mar va» n ea rly
$300X1 ”|||k^ 9|*
M w  t i i f  to  49 i2 t %im» m m l f$*oi*fcio*i m o  ilia
•.jLjB^ &£i& ifrtityifyiift Iimi efettM .&yy•iwt '“, 1 Ww* w  »• w'iw •tPfff?o»F:iPIr^ ^ ii^ PoFapfc 'wpi-ju1 «• ~WIWm'wilr> '
oHmmp mmm ytyislsjBi i^ t ia y s  i####y## s»mm +ai**. *»# tim e bu t 
itio  #fi%fifjOtii:yffv by sswbS is* Iva.liy  iaasw t
Th* raca m i to  provo a l l  tin  nor* onfortowtto tacaaaa tho 
INHMNaa: &iM n a i lum r 'HlBS ^  V itli liia iy  f3L#at
tiMH» tl»o tluo mm  to 000 it* tbay tat fraat feacticai akill*
Iblit l aiijflarifcii titii *ii?a.iia®iiB jsmmmm 'ihfcSII'Saildl aM a'toit
\
.wBnpiiijCai^ aiaiiitiwj f ^ f e iaa»i >^wjgi
&m to  tfea ti if lia t  a f f lo io iio f  o f o i l  fimia fb o  ^Nieiaioa yaa a
oood o m . i m  IjuoyaaiMNi ineNNft^ . o f  t h# Ouaao ot.i*aiitifc-.#Jk # ia a a  
b#%%-i .lya mf^iff ilmfBi 11 ISsBi boi^aoii 'tiio 'OififeiMl If lo o t %b#
O a iilo  Crwtiaor f l s o i  a t  tFoiSsiiS* SjbossbsinI s H oubS
t3M> Qttoon, S lla a to th  to  aova in to  p o a itio n  i& tlaw  to  a id  th e  
harG*pr«aa«0 t a t t l a  c ro ls a ra  a t  ^ a tlaaO .
ffflllf Hill
?jr««**<t !&$? Hi* »*v$l j&im  aui?t;«r«4 &$>* til* snilifc&ry
jfcfji^ l ||||y ^ |. tN9W9llSl,SBS,SiS0lS* to  ^ ffnTf r
tti ftgea* bar BritiAb feupe®rtu liraftfr* clo*er
4;o | f*i# t,fii*# tt44li #is,<$ii SUSN&SS-S4*SHi f lf ttaan ■?fPP™ISra^ 'W,TWWw^ *WJ* i^PJS'THr -^W1 , S^F F^F ■ i^ r^ejl*WW*F <?■> .^ o^r flj) W ?F **F^ “  j^ K^f^tr"W**( r»r*^ •*M.’V'FF^ ^ 0^
' #ii]"iin r—10 ii i k i b . ' j m l « & %  atoitftf-Miifr W ^  tfiVi iMfe n«r rillr jfeii iS* -■"*■ y  iiriMii ~t~h~ BiS - f i o t t r ^ s  j f i t i j f f e '  :?&-■ ' j f r ‘oifc a ir  ^  «  N H iih»  -dU fe -^  ^ ' -  J l i  liiTiiiirf '^B^oTy wffiXm wPf®* ttWPP Wwl CM* f» ®(Mfefefelfe^p feP® flfeHPoI
ftMf i»fr#-fr#HPfrr I#** an thii ©jBirfe # i: tattteli BBS'i^BS* 1^ ** k*YfetOne #$
1^'t1l^ ltlT'y'#f‘^ 11^ fff*^  Wfll!:i> ^yij^ |^NI |0 '%^» tSf4%i| %||# 4BllW|^ S#I^ N8B-
mmitmm., mUm, jf##j|.;# &££ Ztmmt mmS »n otaajitf* flan* kSl1 Hki.ll-ll lit
X orth s n ,  Pff#f%## ##i»i#%|,-I##4 oai Btoo-'lsi^'*# i>#s4Mb& 4ttd 
jfcitete Jtetki. i .m lH jam i lllieilfe 'ttfe.ll tt£| .fcll |j|ll€!^ i i l l  flHltf^ #' 'ttfe# ^
Wok m tm m *  «g^«ctc* o f km alttlm  mm waff o aslt 
Xteljf m a smmly vmV&kaaa »« aa a lly  an«S Aaatcia wna cra00~ 
firott .Sssssmtik atxife# ttn  pi^ njpfeN i^# Of peace were 
01®tos<3l iyy t^oi  ^r^iYnMyyrt* tit1 which GeraN&y #ow HeraeXf aXowXy
eiak ins. So coopasison to  &m O eteriorotion of ttoo W%So
A|rl | #llfiBit **** WPt+P*'* ttfeife 4B #XNi BliMNtf^ w ,?Slifolft1WfllPT(^fPfP1O i p n ^ ^ . ' V M i f V c *oo«ww •?w:,ff05W?yr '^T-OO w unw p g :  OWOOW^  ,*p» eiof.- jpij.'oe. 1 ■1 .p io w a  .y.fi p.e.o^  .1.0 • r** -^Fr-m!^ w  w1
ijEfeS;lE&l,i5eafe o£ #lNftii oi«fet:#3r fet.r«HQtli*o!PeBiw!wff*WP'WFttV' ^ iJWpolRf^ HS- ttW f wWiWWiWWPP^' W -ayp^  ^” w
■wswiwwww^wiwwWwwwiiOwewwiiew
B«co». ....   ____
Butchissoa »ttA Co,, m,C*tt t ,  4?“48,
( i  vo i* ,t im am *
'The s m r i .  o# reckoning mmm# 6roy*a m iim tm  
s s  wt*»gywi>a»:» cntfaBOfik o f  war to o  l a ta i  now ha kne^
tlis it i t  wa# oos£»§ oiMi ho m& imlp&mm tm  * top  it*  Bm h a i  
tttaO  hot mm %lm*m& a t  wmm# turn, a van with Wm mmm 
1 w ii .i ts iy  o f  to  i. l oBffiiiB# a t  ttfii riOo*. Oor tfflfrfly 'f§#K$ a t  Suss 
WMen th a t  M ir p o lic y  0 i 6t»ntualna#»fc o f 'CM *«#tr© -S*rM aa 
s ^ S i i c s t ^ w  ooro ao o a ra to if*  h o r ^ ^ ^ it io n ax eQasnit&ant 
**» a iia tr i*  oosMoitO w ith  t t e  f a i th  iM t  th o  war oot&iO 1mm 
m m $km 4 m  Eaataim faiioO * ' ftttooio war Oot*r~
th a t aita wouid hovo 110 t®oro hooi&iatiooa of tho iaNiiiia# 
Sers0 0 W'isB oarioty .* tut atiy roaify  waoioO to triuatph without 
a fomo*!, war* tho aoatriai* OooliumtiM a t  w it on Sarnia on 
tfoiy wail' mlmmtf foiiowoO fcy fho in&i&laAtioa
of M otrin  and au»« in .
piiiyif^' t t i a  for&oO* Oaoi caiiiiofi sppsioiwlf roiair^iiiBf
<*v
Oroy of aha goto* of ifovoohor at#' WJjfc rod aoffoatioo th a t 
^8 /C B , pp . 79-80.
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' *mmm1 m m m m  „. &.#*■ *
m M #^ g jMNttd&ti tn #  Wmmi* Inn! cant. t%# 414##
# r^ j 11ft**i## ia**i*t ttiBSt nation  ttouid m t i  fti# pttMSt##
t>$lt flMHi iMMi fSftHfrjflrilf' $NE? S^^ptSSp it#
v  t l d t j P ' j d r -  ‘W p . j j p p  ; ^ S
mmfagstmk n t B itufttioa turn 4#Wli^ i.f tf? th<*#■■
could .#« nothing. X«»ifci.*iXy, th*y 6»t*tm ln*d tfe*fc th*y wsai,® 
1PI COIVfci&Hfc t£  ft'fllHI 3 f> Otjiy flt#bS^SSS# A9di&St StJW i^^ SS* E^Jwfcy
Wlfclf# i<BlNfc##in# a t itJfiSiWil * JS&K£ ’fctnfc jjt^ ijfcfi $ jit%it' ttf####wW“  TW P^F ”^^W* KP j«? jff, ^^WW'T^K W'wW ^ f9  SWP^ F w? ™ w *!•
mm*#& anomsli tab -HBStisiiiF iioblliat*.. Ht thi s iStoettidC'#* HftriA&nv 
fait thftt *Jui ifc# sflKfritMfr fnif #ff# %flS #Sss Of f%#
|#l#Si#S Jlgny frgf# %$## .l^ BifSSSSSlli :tll#  WSsisS- ■&& ###1^$SI
iHNEiSm# #IW8 l^iSS fi|l||F#f^ |% SsttpB'# SlSSt Of Au u^afc#
IlifclfffiUk&lF dtiHlJLSlfaS #aatei# BSS:#4S» 'tltifelEi^ SI^  #li#k &dt&M*llUb;€yii ■
o f feiy m^|.Si. isS  #SS-lsl#Bt cftQbiXiaa^tian* Hnn* tin #  til# ' 
t%#fc tlJttetaM # #i| tW sst ^ f r»if^  I S'tsSS #.14. si##.
in  SBHSiW *^ ®l$6 li^jjffS' n f siiS^ I;#. ##: j^|fs##s|,n^#:|y  | |%|.#f|##4 ftC ' 
lilS  tM# € # ii iMESSSiSS ##0'i4it¥« H#
.,fi^ is: **iy!ji' 0# ssniril sSBy tn# ty tit*  Smr* tiis  y#if#.| #4NMf &M'
m #fc# y ^ i  iti»#j»-»!*wi'l j*piii-; SHEBtaB :y#iaiffi ii*tt*a aaUMi
Xt Wfc& #11 S#S.H SBtSSt- tll#S t^ s  jpiSB WSS t0
s ifif#i|, s**A|\^ #» IniS#iNi ' .#^f'.|#: S n iiy  litliiiiii# *  dac# ###£#
»N<^ !i«it<,i«iiiim!iii;iiH<iW>'»P »^»wyw^ ,tiitt^ it»<iiw«riWi«<iiii»Ki^ i«ii
ajM k »  #* W'
t o  I #  n s n  # # # #  t o  #$MI t o #  v ^ r y  % t§ i# il  # f j% |# t$  i n t o x m t t  t o
tuttf <iy»ikf.1 tit-iit#|.i<»i|- Mmm&mM MM 'fsM *»&* M&MMmmmm Agf
to o  SlBSStoB Hinton# tO to to  to tir#  to #  S 16MBIIS *003?# $to##
w$Msk n SiSwB^Sii s*S% iii# ^ yiiWf'^ ’n^ f’ n#if Fjt&oco iMto s s  
tog i»t**#*t - In ton tmMmmm* i t  **« « fitito  of into# k ftn r 
$ to  to #  ^ w s s is n s  to u t h^4 to to to w  to to to ii M m m  ito i
SBsinsy.f, to n  188NIS iF issl-sss oti# su ss#  toMitoi 'snltonw  im^ # 
dix«ct 4$tSS5K**t*. in  1team* . the two wstoinMMt h#sb 6SmE no’^WW*¥1W'',PP^ IP ^ P' i!P«F^ tW^ !T<iv ^ PrlPFiFF *W’ •^- “'“ ■HWPJPr *9r- Jf1 'WW1W: 1 W^irwWlr ■'fRVdW *Pr ■“  '^r WPPJ^PPPHfr OPP'’ffF^ ,^’WWi 'MF'Wr.
•Xlima f OWO e s ta g o o ie te  til th e  halkan HSUS* StUlit# ©tSBSftSjf 
f a i t  th # t nil* had to  e x p o r t  JMtetrie* hair o r*  f a i th f u l  *0,% . 
She d id  and want w m , dmM i t  «S»* bed n o t been «piX*e0 by th e
'to  yf^ il.i f.n#.(i torn® ~€i* li|yfi-iu#mHl ti|f sn s# i# f
3pS<itoS sS S sto s n% & ##coi%6t jptotoNto#
siWN®# nsw ls o n to  in  stostw fW Bts# &y # toox#r& t:ioii o f  itoM to
f%y ^ i-.jfHft-ijffig' f#tif Mxto iiton  Stomi##SBS
o f  'SsbI #yNI ihBi^tis fifi #fi# fi#### o f Sssssit^f* ^  Swiiiiiti^f wimi 
a liv e  to  th e  sew s H i t e s t  *j>iirit I s  th e  fre sc o  o f 9»im tm m  
'HUNS w on  mums to sn  to  to  to#### wooio son  to  nhi%# to##  
V lv lon i re p lie d  th e t ,  "»*«nc* w il l  have rcgmaS to  he*
3a>id>> o* S t .
4Braadeabu*g, p . 30Sj Hal«vy, VI, 639? A aquith, p p .
307-308,
’* to u t  o f m m m 0  Tho to^w## # Isb  %# s s s s to
U 2
Isfcsssirilss# a tiiiiw jAsassb m e rondtod, Mssnw&iAa, ttdbJUUL’*
$#t,iot| liBS lit ft# &% i x t  &«»<;♦»
th« dfttoHmlfci 1 &.#.** W & &  W M M t k W  &* ft&fHfc &£ .£** SSEB.1WS
tyfUjt &» r*&«!lv a* ***-*■ aw* would f a m  whaa. fit# i ^ m & m M M : #m#lr##n#•Tv^ p^flP* (J^  «Y ^ PhsPr "  ■’sT'sfP-Wip.JP pppWFPr FjFPW'^ P'P!fW,*,vWWipy —»<-^
im'M on &M1SU&& ifefili^ ., So viii*j?is» ifotttr ewi^ %%iir &iM$
£OttJTt#«tt ftft|fft #Mfftft# Igitft ffif Blds&YOkt feftft
l^5lS.£SWS .fill# * l 3fOn C h « H C # llo r* p ^  9 r « a t # l » t  $ l# ilftftftM «  ft 0 E  
two ftfoata. fa  was a **» ery ftom tlw position ’in wbieft 1m 
X m t t  ffo# ftff^ .|f *y.ff
HIS®# W&m ***** &M 'Wtekmmm m*-&:&m&mm,m. adlto immrn^  #tfcft#. #»$**&
tPPPW^PPjR P|P^ PP?5P^  pFPr P^ p^ pa^ BP1 P^ P^ WP^ WW P'ai^ fppw^  'ws^ PPt S^PPPf PPPWr^ *^ W^^*PW?
is** M ti publicly sfcout fairs ign a ffa ir* , «ft# fesfcfcsr, Although 
ho Had boon (uurvsleusly aueessafui is  aehisvlag th is , th*
W<l6S*ft lT!ffif f j f t f r MN^ ItMH* Sift'S %ll# 'iHSlBS IttNI YifrftMfr %# 'SsS^NI^ B 
YI*IY vfOffld, fftft p©oj>i$s* jfrft# C;OKi»Q0au lii^ (it tH#
$v#tv&o 'fj$H> Y^h*^ /Nt^ y $>&&£ w & J M f t lijf
<5r#y*ii sStoiSft o£ %lis toiSS#
As l»  spoils assiSs tbs ®r«at tsOi* ii t ts s s d  w its
«s As
|j|lk.jh ft
SSiiy s^swsSftS to i,ml^ gp 'i^ tiB' #ft' rtarit;i»h ittttur-*
ftfttft# it’itilii l iM  ftfti ftjcitiYh o^ I£f#t£im#s In %ftl€ Hsftfii
■^BiWiniiiS ^ iiF^xiS’lilwStiiiiiSlxSWSSrtiSSSSSlSSFil'SlFiNSBSSIWIIFSWSSiNNWSWBIFIW^^
%1/CD, p , 223, 6e « y , » ,  3e»,
th a t  th ey  %*r* fee*  to  doetid* th e  co u rse  th a t  B r ita in  m *  to  
follow * fo r  in  l i a s  w ith  farovioa* s ta ts a o n t* , thos*  worw no : 
coaaittM & ta th a t  r e s t r ic te d  th o  n a tio n a l d e c is io n ,
i t  M int ho adm itted  th a t  ©toy m *  afcie# in  lit*  m att. 
te c h n ic a l sen se . to  avo id  a  s m m ttm n t, th e re  waa no docu­
ment t h a t  s ta te d  -that Sngleod would a id  is m s *  i f  Oho woro 
a tta c k e d  by desaiany* d rey , th e re fo re , cannot ha c r i t i c i s e d  
jiitss fefmfrl  #if
P a rliam en t, « e , in  th e  s t r i c t e s t  sen se , d rey  wee t r u th f u l ,  
&£§!*% $m m  affc#» tZi&ix Cliffy  f in a l ly
t&Kft tlHftjlffcfr H# fit# % -m tfiiy  nmval COl4V#r«at.i0R&* * Sl-S 
rw.anti-tiftt 'Ml' bH# MMNfiilfliy to  be ab£e to  nitiS
JLif 'use by' -qM f
J fU i f f r r i i - i f d  'dtifci nalft* jU kt& l ,d is  Jrijfcutfah- J h t  'ttlfcf ifcfaihT- f l  .^j*; j » •  itf^r.rf1BPd*h- iM ii dttlt w"1a&P m*M l*s#t wflm 0O^eWPWin«e*
HOIilNWes# .Ml Im# SsSMWNI Mffffftt1! J B&iiifci*#* fffi#
o th e rs , h o t in  th i s  re n d itio n  ho b l i th e ly  p assed  over n o t 
^ubitiieS# in  tin* .Xesten xssteiioef fib# swmibbi 
'wee tlitss MP'SsSe i^ f*^  $$$#
Y^ jswsay^  lEiSttpsS'tsss*. swsy so  .isSoitiB sbeS th e  mi l l*1*
t Miry ftyj#  &&viti **n<>ttvey^  ^** n t^i nos eX.#o ssmf sStinf1 
i .^|i|l^iiil.|piiy s s s  eM&sisyiNl: m i# osbsMsisti# to  sb ss  l^#y tsb#% b# 
sto o d  the#* ta lk in g  to  th e  House. o tv y 'ft a c tio n  in  i»o«  had
sMOtwiwotoiOw^ o ^wtow itwwsOiwr.in^a^niwihiwssiiiow i^fiiiwwoaiiSiijtSBSwssiMiM,1
*JB>id., p . 3 U ,
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iifffi'! 1^1#$ ### ##%'l.#wt. sS ssSS'BSnw %#
M llt& ttV  tMXk&m fli# # l i|#-#. tfrftfe tfo* to &£ 1 iii sbIM*
davaioswid a t  a  ra p id  c a t*  and p ro g ra aa lv a iy  draw th« M ilita ry  
fa ro a a  o f  tb a  two n a tio n *  c lo a a r  to g e th e r , f i i la  «m  t h e .
'SBWfSsii# &M IS# B tlt-ijsh ### Fy#r ^  IN^4## * b###!!1#!:./
&#j*lx« %# olttGH IX&ftil? in  tlm  ,#W si#Ei# lo c a tio n
%# IM $iM i%  %%# #9 lp i#S S llS  f f f r f f f l# #  O O S l^n ^ lM ** Iffih#  ,|,# ftfl# y  tfo #  tw #  
■SlllftSSS ^^J»#l?iP<l^ -f l^s f#;i:4n## til# ffill### '^Hjh^HHl# ssS til# 
IB#SII- t f l t y  j^ f h^ ff> # f f i i: # f t  s S S ll #1fe$i$&>#
Gray owidaatly allowed hiatalf to format the aotfeori- 
|H#%|..^  ttefc .fm. lt$ft fiTOH to f~## MlftMffy #W§ SBWS SWW# 
u n til Clfial# {iv§M&tB} SWSSB# J$fc #WtoS' Hmt# H# <114
n o t  tiyyf#*' w h & t ^ # n t  o n  iM tM H tttf f it #  ssnI: ssgp iw ^S :
®£%m &$MI* l i  Mi# #i<$i*f%f w®AMm €H| i#» M# $&«*• im  
MtMMlft# tfet# Bjcltish Mffl&pjf M f# M$4£l#$MN&>,W&f& %%# HypNISS.* 
lou&xy PtfT'uf1 £m tnipfi t f^ isijfc ## SsSS-SsS c<J«j3MiitiiM»nt $$3f 1 0 0 ^ 0 0 0  
M i £#&&*$# tttMtMll&r MittlM# to it### 160*8$$ m m  ovail- 
*fcl# £or In Wtmrnm^’ wi%mm9 lnH i M
ny #fiH§ tlwsJUc stoSSs 'tilMt #$t$§p|gi #11 ' fcttfTOUtyii MlffrltBft #fl4l
Iiwwiwgwwiwi ww«0wwiw»*»»wawii’<i i».iM^ ^>»»M^i^ti>v^ .^ i)i|i,,ai^ -^^ tiWj^^
® 0*«Jf, 1* 9 1 - 9 2 .
^ H a l d a a a ,  f p .  3 0 - 3 1 j B e p l n Q t a a .  X . 9 .  1 4 .
mmm $st h t t t  town SSsinS- 
fteat fey "tot aiiitory * G m f ,  i n  tot m m l&  toy*# urn®# mm 
point mi to  to t  tan to to ttly  aito# to t to#*tf** to#toto#f*t 
ttttotoiMttott to# ttoff toatotoatot**# toMMl m im m m  
tofiMWt n^|, ft# to* to ttto #  a# tpa## t  i  on * * Highly
to  n  llm iw m  w ito  fM *t*« t o t  s l t i t o t f  §&«*$*& to  
with ft will*.
SFSy# III til# y^ T^TftiPHfj <lill iWI% fchU
1911* it#*# ®m%$
WJttli ItMl I t  %¥*$ # ||#% #to**#£l$ft
mmm imis^ iis* Jm*&I#.« towto#.# fpto feiato to th* 
riott«nnov«ito of I t i2 f tolto* in mm* mm*& to t i t i t i t o
w£fchdjr fcwa 1 of * $ ± 4 *  4 *  nftif) ntnttl tosrc* # * & * *  to* M<mI$ I .
and th l*  re s u lte d  in  th e  Grey-Caaboa SOiee o (  H eveaber, 1912. 
Whsh **##!>; I t*to€ ** w ty  o f jptijMi#* ffin .«mi# 91, 1914,u
Grey agreed  th a t  t i n  tin *  m m  r ip *  Mm th e  conference agreed  
o n . I t  M e t bo remembered th a t  th e  wording s p e c if ic a lly  m id  
th a t  th e  rem oval of th e  French F leet, from th e  Channel mm  n o t
lMaMeiifcM<i# #»# thS iURCllo~ French SSlBSiMtillt e €hf#V St* l td  OH to #
th ir d  of August th a t  th e  French n o rth e rn  c o a s ts  m m  a b so lu te ly  
undefended.12 Be Begge**** th a t  tb e  abaeitce o f  th e  fsench
l0 6  *  « , 111, l? a .  i l «S /a> . « 9 ,  79-80.
^a0 rey , IX, 314,
f to n  to #  a rea  ##$ d to  ## *%. # # ' %||# f##x,|*t^ $£ coiif I -
#jf*## %|%Q SEiSWSSililp # « • * H# ■SWlSWlS #$$$###t#d »Kafr
coold wot atotid by Md #Stoii to# Froisto c#d#t #tto#1tod 
j^ yi4l#y i*## ##dy #y## id#. ii#toto§.* d# to%ii£#tod Sbat tb t#  
%i@tlllLO 3b# oro## til i?r&b JL tittd# Is##!?!# ## tJb# JKrOflliSl'i $*lL##b. W&M tOOlfc-** 
tu f  #ifff.%i.#tt SsSto'WiS#' to  to # flto  i %#itfy#yiifr#ii »
%  to  tot#  p ito t to  III# #$^*to* 0#*ir tod *#totod to# 
illtoto&to#t v * *  ^ mmg§ in' ### hfid toftofflMMl %fl#
tipymi# of # #s#s#;# of ##t##f tb s t t>#d ##©:ijors#d
sine* 1906. In till*  aree^ect, be continued to  etreae tfee non- 
:t1Wititiftf’ # f SlI^ SSBd*
Swat coa«itfc«d ox no, Grey announced tJwt *v*e though 
there wee no obligation to  defend tbe trench eoaet, I t  wee in 
'ffip lI #fHl *# titos sImh ■!!# 0 0 * itonSif 4# tut# #psMtot$# %#
f|jtfHf|  jlnfrtit^afa ####£^ #&t4#£$ tll#t ft# IllffHf t?##!1! HHM^f  »<|»
to  to p i# t ##ootof 'to :cmf*#*#d tout# wito €*>&to*b ft^thor i«#* 
tito# to  tod toftoato  fiftm#* to s t to# to f# i toyy wMMI doftod 
to# jFSNBSOll HOXTto ###% S@S#S# til to# ##ffffiflHft WMV^jf' #### to
$tt$MS§£ ttom« Sty# tom*## fafHl ros$»o&&#d to#% 4f #114# #### 
tto  to#*# of i t to i to  tontoim* tt*#y #toM  *###* to t  to  ©ttoto
to# f**ii#ti to#t%# to ##totof# to r to t t l to  to&to#iifcy#^.
dt# jf d ito iii» # d  to i#  o f  it## # to ti# f#  #f # e i t  i#  to #  
oi»rxrow #n for n# # # # ** #nd ##.-tf%4|f toy### to- lit#
jiW^ii^ e *wi#i>w»ai!iwi'!wiBti/»%!iw»!).wiWiwi»,>iiOeweew»|i'e<ei»wiiew !WtiwiwMiee>ii|,»W!<jw»\i'i»».»<!« 'w>iwiiMeiw^ iii*ewe |eo<wew»r ie»< i»»iiWiiWw.iiw>iw*«w^<www>iww wwMWio«iw'ijwi>e»w<iii)<Mi
i46b/c», f« 1©S. i5©t*y< I I , 316-311.
u ?
azqwrnm ftkttf mi# f# t$3L# sisjsif lifftft SBBS
^ N fc .M * fc  • #  f y -  4 1  i S ^ t  i t f  i l l  S i ' # 1  S l f  i f c  i f  j f c  M  i t f  U S ' # # .  S  S *  S :  f t  M k . 4 n A J r i . t f  A _ y L f »  I  J j j L ' M l  J h t w  % h 4 K ' ^ Bm S l^*#ls SIs^NPIlSS WSmmUDmmm w WWmjfg <IA§
known £©* y«**» th n t p u b ilc  op in ion  woold 3*ci<te th e  e n try  o f  
ist;@ i  fa te # *  trust, Hu tw n lim d  th a t  n» Inf]im nnypry
4 mmvsm t^ nn IHliaBSSEl?# ■fcO witafa-lgafc- fffcjttt %£&M £fc <**»»»* I -.
sassy hsi ScmumI hi# in m i$ im
EG , M
$£$0jr fmf- %$|#% fig#
gg#g|f w ##  #  m & m  IlfNli b fHl f #  f jS  H% #1.1, # S # S S *
s s s n B i^ f  Iw S  fig #  ^ # | % ;|## n S S S ss!# #  s s s s Ismwmi ftwdl
bSS$£l<* b v  *&u* iSf* # #  & b S f f i t t  # $ # ♦ #  ■. # S
I f  b s s a a *  n f s S i i S s s y  f b b f  S s f l i s 4 s  s s p p s s f  ffn lt l ff f t m  
fMk&lon f#y MSsbi i fis  ^NNNisfsS ^sf&NS&I l.# # iff | #n , m if , %?## 
4#.f#| .fi#f# in  tb# S#|iisw#W: of BngX&nti fro» iso la tio n  ftisf sit# 
b # ^  # #  £ # $ j i  #HffWw#i¥y # y  s n j ^ ^ s #  1fyfriffi#«. IW sb  f i l s  f i s m  f b s f
**<nmfe ndHift MM&itk.. t£m«t% &mA * m maI l«|«r aMUjNm? lEinNlllPihE f  IfCHa1 M 9 9  ■ *4Hf n i  /HVwW Pni *^*«w  *SP!**pW'.#' I w N y  #> w # W »  ip  f f ir y F -m  l * P  f w *  w » f i p | n p i p  nunrlPw*.
# f # n S i i8 0  i ^ l f h  s f S S B s f  S # sn s iis |f  # b 4 : *fi%h f i m i  s s n s s #  b s i r
i n f f s w s f s  #ndi' f hfwy#  ^ n m 'S S  .<Ns^ss#pn®^wS*
Moa^ Clli*!** ifcl ISiiifci# UtMHS iaitHfcmit-.
ie# ^ |# « i4  m i s  c f lb lS n s f s ^  bur I m s  iM ii  s s i f  i s f s i r s s f  f s  s w s o s f  
r tm c *  maa w  n*MHNn h * r cen tiauancn  «« *  S k m i 9wmr*
S s ' i . f s i s  m i s  x m f l * : i n s  s J L t f i a i s f i©  t  f h s .  .4 # wi i # #  o f  S £ s n s s  i ^ i i i
»iwinpnpiwi>n<nininwwiiwP<iliiMw*iW*wi»H»nfiiwwMwiwwniww<<*<^ ^
UhtoH U . » . 9X1.
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1m&Va ttmnti.aatA tmn. cffllfront OfrtfWMMW KXoni. gfnv cfiaCtt ivfid
H Jfap«C iO U * SBSBiyi|f* 1381 tlM I yfrJfffifr O f  llS<|il9l80B0t^ f ifit l ^ yj^ y  SBS. ■ 
.y<f^ |^ ;|,y|^  h^ 8^>y^r>y -|f | %||# w&&Z$.g frfrft fb w o n ly  o8ss%-ttS'3.s won
Oat* Otoy 'M l # * t* M M l ilia  fo o itio ii*  h* mmmS 
Hny:| ;n i^ l  |> 0  * iip p o * rf  f a n i i o *  whathar Wwmmmm im a  i n  t i t*  y i |j$ ia  o f
in  th* f  &**& aM ^M # furoy k«#w th a t frail&itt ©pinion
***£& famm %* tia #  to  m ******* «&&cdi mm to  h* M X$ii*i* $&*
;
jji.ifc tiiM fc  * g fc j |g  t M t e E S I i S *  h i  M r n k ^ m mm  4 ,m m M  m k k r n M - ~ h m  M m m t i t t
m m  a c h i i r y #  m  m&l&mmm f r r i t l i  p m xlim m n tm m y m m % im *  f o
f o f  t i i i *  4 « t l c i a n o y ,  t i*  sb.<Ss a t i  t h t  a y ifayifjttiiiirr'yiit a  * *  
ipfrfi i #  mm frfrfHNftf r#  o f  a n  frl-ii P t *** l i n t  a t  a  X*fr*l» t h a t  wmm%M 
s o t  € * * N * lf o itl* * * ?  g av ajrE aaim i*  S i n e #  t e  d i d  .n o t  w a n t  t i a *  h a t  
o n l y  m ntom &  t *  mm p> m pm m & - i f  i t  d i d  001*** t h *  
l a a ih o d  a iia m w ®  h im  t o  o i a i a i  t k m n t  * tm a  . a a i f r i a a
i  a # * *  m *a mmmmmmmm^ t o  ifrfrHp- ¥tffr # f  i h *  Ay y ^ fr^ aifiHifr;^ fr i t  i t  
m »  I n  t h o  i w i t i t b  i t > t * » « t  t o  8 0  m  i f  t h *  t i a a  c«um » 
B s if r i is B  * * *  y fry %■ i o^t-1# y l  y  t i s i t s l ^ i s  b # c a u * #  # f  Isw f p y o *  i o i t y * 
i & r i t i a h  M i l a r i  i n  m l m t & m  t o  i t *  th m  p o a l t i m m  o f  B r i t a i n  
a n  a  $ m m m % m :® %  fl*X <jiftn n a u t r a i i t y ,  a n d  M o o m  i t  w a»  a n  
M r  l o r n  t h r o a t  i n  t h #  h a n d a  o f  a  M & iX U t m m m %  m m m x*
*% t M««ci**«,
lo^itiiiH ite ofejoctioo to  wxmneh ioro«<i«» Tim nma«b rocoivod
$mi # .tfrk  sm a a io y to
mthe bases of fie iy 't na* a t Belgian as «a iaflaamatory 
issue m m  the ire**y ° t  3831 *»d i t s  successor is  1839,
Whltmtt amt UT> $£* MM INM& I$ftii4j#&l»:1^T> jjm Wv^' M m 5* FSFpiBrTWjpiBFs^ p^ ^ ^^fFPIiwPw»SPT.tWJF T^ss.etWJ^ T^ etSrwr TVT^wwr
nation to  be guaranteed in  neu tra lity  by Groat BritBin* 
franee, Busaia, memmiM, and A ustria. the trea ty  of 1831 ia 
a t in te re s t because of A rticle SS*f« ovon theugh i t  we* super­
ceded by tho trea ty  of 1339, the following Goo* not sppse*
.in mu JMiif #<90nxitM s
saw. Xhe ©«**** of Groat B ritain . A ustria, franco, 
Prussia, and Husain, p f t i M  to  Bis Majesty the Kin?
of ssSbSbiis mu smssiittSB of a i l  m# .pewtNwSSi^
o  I®
The guarantee, i f  i t  remains such, take* a d iffe ren t fora in  
1839, f i r s t , .  A rtic le  XXV Goes not assist» in  lie n  of th a t 
guarantee, A rtic le  X roads (An part) th a t t i e  five Greet 
Powerst
. . » declare, th a t the A rticles (X through xxsvt 'here#
frtyj SW8lliS^  frlHl1 &M $3£V&&|r OOfi**
sot *\AmA * * * mmrn. mmmwi mm hl*Vll1<7 m&tnm fOITCO Hfl4 '‘• ^ p ! W P 'W W W  wBfPT^ ipP'flpf'BPP fW**”  W'WPuap . ^wirw i^r :w* ifii'P fp>-*F .wi'-f-f •
mii&&fegr n t i i  m#^ vwtere immwm® in  m* ps?oiN***fc
n#t# and mn% m*? ***** i&mm4 *«*$*# m* gwmm%m ■ # i..' 
m*rft .n i l  to t th« f im  fit* *  Wmtmmi
, imuaia 'I—,W»' <wii»Hwe ri.eiwaii.inw|.isi!i
i8Great B ritain ,
ssjaauiai,
vol. XV. compiled by A. B w tila t (tandoni Barling and See 
fo r Bar M ajesty's stationery Office, 1831, reprinted 1838), 
f .  37.
l %rea* B rita in . A. feowpjL»te^ll«Betion_of_,feh*
>0 .,.-....».-^ -jL...-1feil,......y, coi^ilcd  by A, B srtelet (inndoa*
Henry autterw srtb, 1843), p . 28.
Hill varloue §&tJ&itt# fcht mott iai|>ori&ni ont* in vitt* of 
ft Ajftici# f it  tlMttii it  it iatti*
l3?SSSiBS*
VII* i t i f t e i  miMMm Wm i  tofts* t f t t i f t o §  i t  t t t i t i t ;
t t tS jf  JBK.VM ly t't-  ittlt* i’1^' *51 J t ' t t  jS (jiflijA Jiikatfat. -4to to# i#t f  ‘tt'tf-# mm# tPH *W:f MwmWft ** JitHwijptwfflttol* tllvi
SttWSi ft tMffll be l^ tmd tt ttaM&tt tooli ssswsS.'*
i f f  tm $ m &  t i l  otj&itf
mtn* <§ws%"tet of t l$f itt it obtc m*T'6 * piNiBtpt- tsk pBi^ iissSf
Etgr ■$§*# t tw s t i t s  s& t f s w lw ts  ts is tip i-S -S f #B B titi t i*  i s t s i t s t * ^
timmt*-,.. tit mmmmmfa* 1% fitrtt $#if¥ %t
•*%nbii«b p g K tm e  isf q««tt»g te n t oranviii*  and Mr* m&mIm sm # 
fewfc to  #*# mar® toml*Mpi&* titan to  «M tM i<  z«t 1908, to
t&l&tdt artoiji t*!#!#. t*mmeasm frjmm* &#&%******& MM ttJLiSlllMII
i*t» tt'f ^ rfiiwi i &?jasi**t %g&tt
$Mt% Swi^ lis ill I.inlii# E&£? tilt ffi1*-IffttfHtot# Off INliti^ t 
HtUtItiit3f k&tglfcVt£ Bi'tllSS StiS'iW OJC tfll|f Of tilt- $l|ttfftft*» 
ttSSllS StBWBt Hit' ill- IflHHHt #f ■# M^if sssSsStttS' l-ft
m$&miM<§ its v to is tkm*&
W m  $mm Off toms* in tlasto sss%#is* m x& plim ®  ito tolstois Wm%  
tlit % * * f^attnttt it s joist mm 4 ^  tn *$&m  'w<m®m$ tttli 
£*¥!'*mtm $m& t& m btlievtl tbst tbt^ t tut ii tuAiftntst
olsiitttiii# slit -sE -Btlsiis tssWsiitf tlw1' Eivt
Brttt § m m m  mw& t& m t tlit ^ lifttitii tn  joint.# iftm  im m p m ^  
o# tsbs trtoty -itm i sttstliiii|| to Iti OtsiStS.* i^t' ww<i
m X S » m .. p . 3S9. a iKw«trt» X* 4X3-41S,
*%  «  «* VXI2, 375-377. 23lb ld . .  p ,  37«.
w^teti5U^jS^iSS;* §M til# Of lit mmmmrnrnmmA- mm m**ab#> mm
ioply o llito ry  in torvantlon ,24, ©»* fenlglim Trooty f l t i i i  «m» 
nogotiatod to  anawte Ot«fc fecitam  of aafefcy ffe*  » iioattlo  
fOoot in |KMM»**»ioa of' too 8*l«l*n ooaot* 1% to fetjfely
uxtllkftlv m^mrn,. m%*m i^tt-lfl ti*  hiftif iB#'! f  Am*#*/* mm m mmmrnitw %#httc*^ W ?  • # * •  P ^ w ’i ^ P o  • ^ p f ^ P ^ r  P B f f  ^ ( f J P
•ho lauiit SstsswiHB i^Nsii: th# foli #f any of Iftft sSpmiN
%**ff# ftatt^jjfft Agft |ft^ |f »i,a-tiBfii #$|i| Mtntfrfrns>»»1 *rv/l a .tmAtwidtmmI fw faa#
##El#ff%|y#]|y* f&Hfr %^ |t;i# if Crop’s ini'
3$i*
Ite&mmm mmimrnm mam Ms^ klt *$***> mmm& mmmmtAmM...
,i|i mmmrn. mmrnmm&mm.,. jym» a^no. »i#|tfc #*% ii&feejPViifMfe itfcxmi. mbam
O bligation,26 Bisom Groat io ito in  v*» tm  xtntion UNFiosciiy 
int*ro#t«4 in m iq im  nautvniity, m  4# O iffieo it to  Oolieve 
th e t -#h^ h^bIS "ItiiiNl ^ny##1:-M f^yyy#y %g| siSStosy
■^^.^ y^ ll^ .'lli^  fn |^ i| -^iSWiW0S'%BiN8SBS* ?^WI •i|i6.|l6SBS 'llllS^SIilSBy 
luit i f  w$mm m m  to iriolut# M if tw  of
TpQIilMiaOOa-. OUtniBMIWMtOlpilOIUI^iOWOOIWIOMIlilWilO^lalWIOPWlwOtOWOt*!***!*^^
*% W *%t X* 421,
^iolaoa, p# 380. Kialson got •i<N»t«'C«lc*4 &•»• oay-
Soif iim# ijfr swSSiNiitilif .Ss^ b^is f^ .^iiii.i.iyifri. mmmim&M
AiAiit ipio jj/ti i i i  i nL m*imm f  -^ ki£sk' i^kfeiittau^ .Jk-o& dliUoib :W tm a'Ak.Jt li'Pwii* Op* af*i«oi ajkottta^ tk ’A 'itfc«i^lfa on f^rifw#«ty mfclww; %Wm wwtom mmwMmw ¥*** C% in  owoit
^fil^l^ ^f^fMif^  HHSSifflliSf' %||# j^^ f;|f|^ ||%ff% §0 , n ig #  f|## i' fO'
the th a t ssinitiEi oof to Oil fNH^NifSiSAy »#ut^^l*
I« 41i,# in 1872, th«*t
«t4£MftGummy, England would net in tervene,27 ■
M oreover, i t  th e  c h a ra c te r  mi th e  eg reeae n t mm J o in t, 
e s  th e  lm $ m r# m te*  th en  a l l  th e  $na*es*ere n e s t n e t  l a  
uniearw She language o f  th e  tre n ty  ie  gueetionatole e la te  th e
oyily {m CfffliNi yiiFft corwd quo #f tf$o
g u a ran to r* .20 Obviouoly th e  t r e a ty  mm
stiSsSiCS SstsSW^IISiSiB s.ls#s it in not sisss whhitiioi? 4% #tsi>Ss 
if w m  # m m t itofhotau
tl  therefore, th»t Cr*&t Britain had #uffie- .
4Vf|% %0 IStSIIWSS' Oh tfo© INKS 4# Of %$># 1S39 tfSSt|f jjf
to. to i«t« duly of 1914, it suited Otof i# -mm* 
sldor i t  n# snd hi# 'StsiafflSBts voy# #f foi?c«fc %oi convi&co
th# C#hii>^ t- to »&3w& th» yi#i8itio*i II jMSS4* to# tsl>^ iii#t
wo$to ##if hhtt tidciih thi# m tim  if to#y f#it ftat Sfitato*# 
j^ ataiw^iskf iii:ttswst ws# at ssbIis*
>$f#f #. anKioua to determine *h# position at this two 
ins^Bts jf^ sal^ SuSe bsIisS tmrh #f thim of tft#$ir
iStaste $WSh6;# f .Iffiilffi StQQ Wftlfhftdi tff sbS
e*»)e *ir»ei>a«ei*n »aiene**n»n»*i***i*i*ew*e*an«i*aiiwnai<www*wae*n !***e!M*^ ^
*7® & f, VIIt, 377-378* Chwrlee asxdinge stetee*
“Boukxmi too th&t S^ iiiitiS: yiotofcsod th# aautiNii itv of Baioiun in 
a. waf ataimit Sssiiiisyi it is* nadNis pfaatht #1 j 
ta v fo tfn l i^iethw r 8a$2aad os S aee le  m o W  neve a  l in g e r  to  
a e to te io  S e lf ie a  a e a t r a l i ty ,  which (e ic )  I f  th e  a e a tire iity
o f Snis4^B lauf# v io la t# d t hy -fNifsi^hy i f  4# th a t  th e
convhf iMS vooiO ho tli#  ohJia,»m
h# ft of otti&ZM) mnt usswftliftiis tofth SKfBWftS^
it# wooi# to #ft«to«tft$*^  m m m m y * *  m p l t  mu im & m im im m tim f*
too## to  toft totoftto# w*a ftftto ^ tto f to  atom too  t i t o  
of waff to €to M  m*t; It* CtoftftttiMif, homm#* to wan 
to f to f  i t o  f#oft&to©#h to  toft# h is  '$«**#• mMMmtm f f tito i*  
toft#*ft p& limy to #  #tt$po*h to  W $m m $ m to f tt to  to ft
M i to m  fmmm MMwtm m S  €*$* th iife  to  m m #  fttoftptft fa#*
II f#ft«i#ft to#ft fttftotoi# m m  toilftmi tosit toltito tototoftt 
itoifttoto toltlto purttoito t^m* tout pairttoipitioft iniat to
sMSRDiiXftz? <Lx$k tfffi jgj[Ai% 4i4yfi JSu&JL6 4. us -
fto tomato ttoft m %tofttftft tost ito# woolft. not &&#*&» 
tolgiw* If toit&iis mill*# main nftotoftl* toft# tofft tout to 
m m M  not % * * m y  ttett on# totoft wwr# fttiM faro#* * * * 
fto fttoftftftfttor pfftftiml m a# tm  $ftotto# $ w li' not tr n m ^ m m  
m  which w* w l i  #msto MftMto * * # I oooift
ftft&# ### ttot w& must hoop #n# fiHMfrto  toftft*
etea#l»# toft Gmnmmm lift# to toirftto Bolflom to *#«*#* ft 
*pop*lft#* ftito fttto a  ftto  t o i t  m o t to  cocMnftft w ith  fte&fian 
toftifttftiicft f t*  t o o #  m % m&  t h i s  f t t o
*% am ,  p . 2 2 ? . 3Gi&ia*-» pp. **-** .'
P» 93* 3aS i& L i fif*. pp . 941-542.
33xi>m . » p» 301.
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« u » p o * t  fci»* * * *  v i o l a  t* 4 «  W tm  B a l s i e a  Q ttv m s a -
Mitts xmpllmA, % * ,  fehft rnXqi,m Pmmsmrnt mm fiarmly
%#■ h jf » i l  '*Biss I #  t h #  l r  pow«irrf #ffia#gp
iit&iMRic Wb0$M -Si4^StSSs
Mu## $g*y Ml 4& HI# fe» Ml
m. i*#4#tin# a#4fi*m wifcH a Hiffc* .#£ IH in A***m#4#*i«.
$##$- MMUm* ttmfc tit# fcritiaH p U k  ami# #v*ji m t  
is^asiiiBisS#' t*li# C&binmt mph*! 'Mi# ###&& wwt
#$ i xt* fHA# 4# not to aay tHat H# #a#4lt#ll tiiat
tli# w&t Mil p^it# fH# ssBWsi^ f# Af iM H$& H##n ######$*
Csrvy would hav# afa^ otco^ .
M a n * , ( p .  3 i 2 .
CBAMM ¥ t
MISS
*mm ltei%i«fe m pisrn  ♦ . » i s  m m m tim l^  m mmiMmm 
SB^ pAS?#* I t s  p iv o t i s  th e  U nited Kingdom s e t  in  tb s  narrow  
se n s i It i s  alw ays in p e r i l  o f Taming dom inated by m eambim- 
t io n  o f c o n tin e n ta l pow er*."1 g rey  had eeen tb s  p e r i l  e a r ly  
end e e t th e  foundation  of b is  fo re ig n  policy in  th e  Anglo- 
fren ch  Agreement of. 1904. Be bed in d ic a te d  h is  com plete sup­
p o r t of th e  rapprochem ent between th e  two »*tlea*. in  a 
speech b e fo re  th e  Boos* o f  commons on June 1, 1904'. e re y  
exclaim ed b e fo re  th e  Bouse. "So one view ing th e  re la tio n *  
between Prance Mad Bosnia s in c e  the. Dual A llian ce  was known 
to  th e  w orld  can f a i l  to d isco v e r that., when fran c*  i s  a 
f r ie n d , she is  aa exceed ing ly  good f r ie n d . * . .* a England 
needed * f r ie n d  a t  th e  t in * , a  f r ie n d  fo r  which she would be 
w illin g  to  abandon h e r p o lic y  o f is o la t io n . A ejected  by 
eermsay a s  an a l ly ,  she moved in c re a s in g ly  c lo s e r  to  franc**
% . Burd, "fh* U nited S ta te s  sad  Sea Poweri A 
C hallenge, * fo r tn ig h tly  Bay lew . OCX. feb ru e ry , 1919. p . 18?.
aOr*y, XX. 399.
Hi* $ m m m  tools too to toAto * § lm %  m »  b&*m& m  too ' 
m m m  M m tm m  toot ao#iei*<s two# to justify toir floot #itt* @a$
ex c ep tio n « n #  faactors wear# s ta tu s . offotootioo*
i l l f AsSIImIIS'I Otftff OICitolJM*!OH IjS# ■%||;ffi% ®B||i*sS B#sS#S frf l f flOOt 
fo r  heir s u rv iv a l » s * n a tio n , w hereas Germany d id  n e t. 
f u r th e r ,
•Amen® th e  G reat Pow ers,* s a id  Moltfce in  h is  M ilita ry  
T estam ent, "England n e c e s s a rily  re q u ire s  a s tro n g  a l ly  on 
to o  Ooto tiMMitt j i t# woul.^ n o t flttd  on# vh ieh  corxeiipofid®B! «»,M< we <is 'f  * • .mj ■n.iv -^ a? ^ w ' s w   M'Mt'v 'W we w ^ •TW-^apg^sMiPBHP' wpj^ Pf^ jp®
totto# to oil 'Mr intosooto to&a ** Ohitot Germany, too*
#011 steww** mull# #As,is to %$fr# of ttio sss# ***
tolfi&OttY*S OifO&t f l ttl,4 mmmmlttmt mmm ft* #*** 0#
t o  w on t te m m m  to ' # M  n o t  v lo o o lii& o  m m m $  m  m m m l  & m m x*
fflfam&L C&jm&nv h^etwam^ M^a^ i # B V M a i  MoAtlHi*'S l * M B > t  mmmmm•Sp^pM P W^ P^r,^ *’-Wl?^WWTP»PP* WP^MPrjnw’wWs!^ '^ JP^ I^ Wt- •OP'OO WwPROvNa®LjJs •^•OP' 'SP#P
# i # . l s i « l i  4*sSW ffto O f  t o o  0 0 0 *  H i®  O to to S M U t O O O to E S iS II m $1 jnm&*o  
need o f s  s tro n g  c o n tin e n ta l a l ly  rem ained t r u e , A g ain st M s 
e x p e c ta tio n s , th e  c o n tin e n ta l a l ly  became fra n e e , a c t  Germany,
mmJi tefam e&i&lifs C&ntPiirad SiJfOUfitfi frfor* tfto# Of *&*m i&mmmmm, MiVV.
t f o f  had to to m isie lf t t o t  t t o  O s s a  I t o f  to #  a tto o to  
to or#*# aritoio* o«o»t m to of o firioto on to#
'^ otinoiit m * W m  tooio of m m f * &  jpoiioy tlimt toif ito 
• # t  t o o t i  n o t  o i l o i f  i a r t M o  t o  t o  m i M  m m m w *  t o  
oooioro m% tim h o H iiity  to  Old Itoftoo# Otoy oHtoOf iM 6  th e
■^Meeww-w*iW«»a.'i.«»i^ *'.'i««ei.t<'**««<e*<w*i-'>»mo »ie»«*i'«i».iw^w*uwuM«,w*iin>i!-.**,!— ■• '.'.vwuii—«»wi'^ wi».,rw>i!i»>lrj'i*<;.>'w*i~i«iiiii^iw^MiU»»'»»lM»i,«e^ mi» ion »iniimDni,iw>«^iimiiiwfcwwi»*»*i*»^ «*i»*«w*inm«M,»wu»xa'<iWimi>i*»,ww*»,<i»w*«f
^ C h u rch ill, X, 13*
m ilita ry  ami m m l  In 109$* too naval contro-
tNnri(V' from m oontiniitoo asiitoai.tv to- Hu H i #0
Hotoooii yHifl### #fiHi 'iay6i8iisif#
fiotor*# ^mmlwmmt of too mll-Mt-gon tottlotoip* 
coupled oito toatototo inmrooofti too strain and
Had *  o o o t o in i it i  t o f l t o n o o  m i to #  m m l  m m *  t o o  su p p o r t o f  
franco lay iH flto  immm® tolotoro# ft#pitt*a> oootontiOit 
'toot Germany roooifo# a navy* In Huropo* tof*i #oitoy Hoi 
too offOOt of iootottof Gonaany end frightoned Hot tot# con­
tinuing too naval to## ot oil confa* Oy toio notion* Oo&aa&y 
ssussi if#ffi'l#i#l *# oup$ior* fsooos all to# moro on# footooif 
sasslsto naval tom >-
afttln m&ttoxio wMfcSni to imnmvo mlsticmo Inst noifhnr 
#*#!§ ##snt 'to#' concoosi-sii too otooar #•alaso## OBSnssiy oosto# 
p r o t e c t i o n  i s  o n e  f o r m  o r  a n o t h e r ,  e i t h e r  I f  h e r -  n a v y  o r  b y  
B r i t i s h  n e u t r a l i t y ,  T h e  B r i t i s h  r e f u s e d *  A f t e r  1 9 1 3 ,  r e l e -  
trion# itotMomi too *1## sot Sons la^ rovo# ### to
t o *  t o n  o f  t o o  t o n o l o n  o v o r  m m m m *  f t o r o  m m  $ m &
o i # t o #  i v f t o f  t o o  t o l l s a n  « m ro  p o e t  t o n l o t l y #  f t o t  i n o t o n #  o n #  
O o rm n n y  n if^ t i*  ocaso  t o  so ia a  # # # #  r #  %i # ihI  fn ffi * H o i  m o ro  t  t o o  iso o n  
a v a i l a b l e ,  t h e  d i f f e r e n c e  m i g h t  w e l l  h e r e  b e e n  r e s o l v e d *  
f i r p i t x ,  l a  l i l t #  h a d  i n d i c a t e d  t o o t  t o  m u  a m e n a b lo  t o  o o o o  
c o n c o o o i o n o  o n  t o #  n a v a l  lo o ta o #  ¥ to $ i  t o #  S o c a j o v o  I s c l i o s t  
o c c u r r e d ,  r e l a t i o n e  b e tw e e is  England e n d  f i t n w g  w e r e  t i l *  b e e t
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t h s t  th ey  hud been in  e decade* Germany, however, was com- 
e& tta#  to *  su jip srt o f  Jt$tst#to -an# torn to s t
#y|j |4^y i^. ha# BSSW8S# V ito  S*to** pi***# &n$ton<S to *  toJHfttoy to  
o pposition*  to n #  in f lM i  m w  w  to *  *9 wmmmM
m m  toctof too eight $®m& of toey** secret M&bmlacy* toey 
**• to to to to e *  to  su p p o rt fra n co  to  to *  i t i i t o i i  to to f* * i#
* v a i i  to  w a r ,
y&t* 1* t o t  to  m $***t to o t Gray wa* e ith e r  auto# or 
ifim gitototoim * to  v** an ho n est man to *  peg***# * p o lic y  to o t 
to felt to* toot ftt* S&ftoto# to to* tot * fleet stotsstato 
e* to *  ‘to**#- v to to e  to o t v** 'to to # to iy  o n to r th e  cexs& ltltos* 
toe# fe lt tout if  event* vena to tot® *' t o  far to* tote** 
lAfnl litoto#. jhto 1ft th* -ail 1 i%&'yy luKSMIld£& $*&
s e lf*  a s  a u th o rise d  tine m ilita ry  co n v e rsa tio n s to  aceom plieh
t h i s  e s S  t o  * e * t o d  t o e  c H i i t o t i # *  ' t o  f f e s c s  w i t o  t o e  H e v e l  
t o f t o t o t  o f  l i l A #  to e * # , u n t o r  t o *  f u t o e  o f  *  c t o t t o f m e f #  
{$r*$r proper*# *nt^ |4#yt# far * vsr that fyffltt ***** iMppeft #*# 
l a  t o t o f  t o  m t o  m m  m x m  i i t a f t g r *  t o  i t  m m *  ® m m *m  s e c r e c y  
c r e a t e #  m  * 1 *  o f  m t  o n l y  t o  t o m m y  t o t  t o
t o f i e t o  t o #  f f t o t o *  H i e  p o l i c y  t o f t  n o  m m m tm  im  t m m  
$ w m m i l$ M % im  m i I t o *  m v i& I r l t o l r y  w ito * * * #  t o *  -g o lf *
1* a m m m m tlm  to  H ie speech o f to g w i toisr#» Oirey
m y *  i
{If m  say} . s # *to *411 have nototof toetever to to  
v lto  to is  m eter*  veto* no to to itie a s^ th *  to lg ito  flttoty
jifefct, SSMSStotott i l l  t h s  '
*rf£%K t&  fitielt: i s h  to te ssN ts te # *  s iM l w f e u % ,  in t ir  h * m > « n  te#
J?^ ?£lliSS £VP9Si ' SiftKf #l|£l til** £r0 . :at%f»tgi^ yfe Stei|||i!Sifcw*£jE' WA lilSJRtl tecs'
•a y  th a t  a il. th o rn  th ie f*  w aiter**! n o th in g , war* m  n o tf i- . 
le g , and to  m y  wa woald a ta a d  a s id e , we should , X fealieve,
^ssW'SS-ljisi WW1 tart! ff$€Hi m itt sikI #<^ piiSii%S<9i$ hmimm
th© 8100% ssjpSciBS sbS
is tots #i totto$*i« &mf U*&
£#» i t  & itMftSfadfai {*& IpMiitf StiiblLjlS Oi>±&iGh fc<* AwtAS# in
fa v o r o f  h i*  p o lic y  * The B elgian fu a a tlo a , however, wa# a 
fra u d u le n t way o f  ach iev in g  h i*  end#, th ee#  we* no o b lig e -
aMt».a.-aa..,^ -j ^ ■-. ■<fc— n^  .^A  jOk O tfc IP’ ll"~ i*l ^ *i S  H  u* 'iWfjirii ilfMl '%' Mft fjfiViliit' M,i**ii, arfffc Sfr frififrihi TtS' £fc-dttfc,.dft@ISS|f P w  SNWSS fl*S yf&Wm WS££ |  S^ H#kSSi€l SlMi S t SSI? StlS
.%'lift &§ ths sSSSIssy :SSBWNiissss<ites usss SBSsi^ l.y |mte
to t s  mgmmM m* ^ms ^ r its u ^  # to  l^ rssss
itoiNft %ii# #iES#Wto0 i In sssi^tos tos s^ s^nss sn fsiftot.
(
sh*  tin se l -.Si.a^Mfiistotoiis te’ssiii.tsste  'fete* JijMasi <at^ sh»ofe^ f#t jatofc^n t .
ts- Mstesto ■#snteifSl && tlm  s s s s
tliisMiisii't tot- wm*'WVwW TBT wjp^ oa^ o ’ ^
Xf Gray w«a r ig h t  a e i  Genaaey wa« a nenace fetertB ined
to  r e la  to  fa ro p a  and dom inet* tit*  w orld , he ahooid b« 
roverad* MM ha wa* n o t and h i#  acttioa#  fo rced  Geraany to  
f ig h t  fo r  h e r  a n ia ta n c a , ho b iundared  te w e ib iy , x» m y  m m .
S9hS *B<rt*e>wwa«»o».ja^l f la ffo a h i  mmmmm-ia& $MWt&Wkt. ■m^ ttiBi''lSfcSe Sildfc.
!i)r;awa<Miei»w<iW>i»iWi»t'Oi» *»ii n '< 'i« ia«w»aWi
4©r*y, XX, 323-53*.
sBw*rt, X, 132-133. C f. S ia ln o n , p . 382,
'im
W90 |MW SIW #H %fl# £g R ^ | pQW$Z$
«yyfr*fc ,:||SiSSi# #tf? *Y;,1t,i*t^ Tl^ VH^ht ff | SO at thftr ttM,
*** ao mwtm# e tan t apM U t of iSBfiAaa** jmmmp ***§ i»r»*tig»,
gmm $&M$ &&&& fMMMF%Y fi&llSffil&JiNt Wi-tt*
l^i|iSsiiS*s %# iii csE^am pwiBi?*
szsx ro
SS8SI@ISBSS
tm  Pmmm* g jg lo a ta tic
Mit#d by B* Scatt. Ita* tatli* toiar# tolaWSXty 
Prea#, £M#«
M lto t by M* itobfiisa m i w* to&toteto##
Hi toefet tottM toiitoftify .ft##** Xf M*
S^ BSSlllf'.s H tiiiSlSSS’- i# # SSSB:4S*S itlf#1#^^ i
XXX
end V, Vaxlm t Xmpcimecitt national**, 1933.
fffrywai y i 4#
voXa. in INI.# Mitot by H* It*
.’Sspsiws# M i' y* SbSSBS# sweSSbs SbbSinsBs  L
to iifc  § m  M XitlJ* u n i to a to ito to *  Xiff«X fM »
4 w in #  M lto l  by
S.# w# a# toys*!*# to *  la rk *  to tp * y  ani ttotota*# i f ix *
© y a a t  B r i . t n i n .
P a r tla a . Compiled by £,» V oi, IV, M a i l
t o r i t e f  a n i  t o  f a r  t o r  ita iaaty**  a ta tianaiey  MM%m» X§i§# 
to$&totoi lit## val* ?.f lato t Santy ttto*
Fairl I araantfliry I S'fcli aaaFiAsl* I V&X*%wWR# y p #  w H W | Jfc % HJi Saito*# w f * P  b  W W a P w #
XXIX (i»U i an* Vol#, XI., XM, •»# 3ttXX (1912),
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foreign  O ffic* .
11 v o la , E d ited  by Q. » , fiooek and 
8 . a#.' v . ^ e o p srle y , M M k  l i t  M ajesty '*  S ta tio n a ry
O ffic s , 1®2?»192®,
o « i c a .  ttid la< aad ^ la lJiM aiaJaM aM a» a .« a» aaa
ia* to  th*....b*tbr*»h- M.,,lb*.. S’msmmm&Mss. Mmtamt Ml*
M ajesty** s ta tio n e ry ,O tE ie e , 1915.
AibwrtiRi, l. % m M r n
'Wmrnimmi m®& to itto  by l# n« ma***y* Qmimwi
(joo# iMtol^paKtol t o to r i i l*  ys#%X^ @BSBsXy fro #  to #
M m lio m  m  to* m & im m m m tm m *
kXXmi: » &* w# Vnia 111# »** *» 
B ottom  $ w i*  :**e**e fto sito x lw #  I f i i *
Mainly *f miu* i m  m  to* »tsti«tic» pr«a#nt*d
iM # r# to *  &# l*
M»M*
a im *  **** in s  i f  t i t  In to  to *  fm o M M ito ly  O a to rito to ^  
inf relation# totoenn tofliii# ato torstof to to* par1*4
mitod* towft* to* f*ri*& in p ii i i« t«  to* to to
fM&iii* tototoiittof ***4 M*f*l mint* it tow* -to* **#**«•» 
t i t o  # f  i l l  f* * 4 to f*
kiMpito# a* a# to n to n i € * * # a li to #
toi* mm*Im to* stoat to to* military to# naval om» 
m tim tim m  o f  to *  to r* *  books by to f a i to  nit*#.* f t  §m *  
mi**# a m i v u ltito i*  In a ifM  in to  to fn ito * *  *#***»!** *
n iM a i
W$®m mmi to*#
%m nr*m m£ to*  ##l.stoi**! a* to r#M^W IMPWHW? >W^ JM WWW”  'jsjsri-Te^n TWW»wa t*W
p r io r  to  th e  w ar. As%aith was d ir e c t ly  concerned w ith  
th e  qpm m tlm  a t  band b a t th i s  boob c o n ta in s  l i t t l e  on th e  
co o v e rn a tio n s.
M s m j s i 2 mol*, b o sto n t t i t t l e ,
Brown, and c»*, 1928.
0£ apprexiisately th* a®»* value a s
J ttg u lth , M. BMHMM
Boughtoa. M ifflin  mm eo ,,
A fill* *  useful fo r 11** 4* th* tin «** ia  th* tiaw* 
o t «3t» rich , tli* w»li»toor»* an i th» *aueated«
gajj aVfri gjk.W ^ li Mii t i y - i i i i  l i a r  'H r  -**■■- " « *  — •» * * .  ^V0iMif * m n m u  §
H utchinson & C o .. ....
« »  tirs-fc c h tp ta r  o f  th i s  boob **w*al* tb o  thought* 
Of on* o f F i» h « * *  «upport*r*  in  th*  day* bafo r*  tho  «**, 
Bis ©» tfc® Itoury #fwl 1%® use in %i*#,
otwatOgie' m tase *r« o f ln t* r* s t*
B alfo u r. m»
»***** lf#4 *  
A
londont 9b* cawMwott
* & l*t# #tff#ififi# Mi'
la t*  thought* on Us* K * is* r’* eh arn e t* * , fit*  Mala** 
mmm to  'boom * 1*** o f  o 4 * v il *» t i m  goo* on*
•a rn e s , a. S . 
M fro d  A*
a*o fo rk s
tSfitag*# * mwmm »
*» mmmkimm% wmmmmt m$ t*»» %tm*m wltti $00$
ftcA «# **** M*dLt*rr&feeaft MM!I- t^b#
ro * u ita n t nav a l «® nv*raatioi»*. Vary e r i t i o a l  o f er«y  and 
h i*  h an d lin g  o f  a f f a i r * .  Sym pathetic 'to  eormany, 9b*r*
ia m. t#:t# wofff l<tyj 0# flit# W&W&, $M :t^%» VOluSMfe* PPWPvPp-WP .WP'KP ‘W o ' ^ P > tP*PP P^PIBP. gP^RPMIpjitfpP *W£W^B
f*0 Ifr&ijMi *faat jaaaeaofc aftc* in it id l i  *
London« Eyr* and SpottiawooO*,
tb *  *«« tion  on <1*11ieo*  1* o f  i» t* r* * i « ine*  i t  to  
(HMBtoaod OB th *  ooX alnation o f ih *  n a ta l  c© ntrov«r*y 
iMtMOMt SntlanO  m i  ChunMny, i .* .«  J u tla n d .
av a l* , a* k.
w orld g o aar. Mow Vurlci ' c o l l i a r  lo o k t, 19 if»
V alnahl* hacanm  o f  i t*  vi«w f e w  a  n a tio n  th a t  wa* 
• a  obaarv** o f  «h* S w aio aa  * it« w tio n  f e w  19©o to  1914* 
s*{M*eially |w f tin * a t '1* p o r t iw a  d ise ttaa ln g  th*  Al@*eijra»
aafc. .., ^ ihji ii'1 Mi>tt 'Mtr.jp fll^ llilftl^  f  |r,f, vfiWat-iii
i f  a* a*k***
M taln jms.. JMBMatBBfia. ^^i^s4s'S#S 
a«w fo rh s  6*ors« 8 , Ooraa Co*. I f 14* 
XngUind through th *  *y«* o f a  «*ra*n n » tio n a li* t . *
fo r  %li4i
m m xm m xtQ , a* fg o e  B ieaarck to  .m m JM M . m x ,
B renelateB  by * . s .  Adeaw. louden* i i s ^  O aivereifcy 
B reea, 1933.
jjt)i sitSSBis% #yi# f s s s s g  a hl*t-OXw
4ns* i s  s m s l l s i i t  ^t* ^  *## n§ tffi# Sfrflwws so tl'v #  
w ith  U t i l e  fei*«,
» tw i* »  0 .  w. t**ne*  tftxteiC. tfroBeOMtoUc. Eh* .twtveieoaBui.. o f
l lg l f e M M i . m m  York* $& §**  «»* Soam,
is*© .
A Bleat work fox  th e  SYench view .
B ackl*. 0 .  s .  (*«,} .ffiat...r3i**laM?e...of, &«**» .MIbmwbH u  *hi*4 
S e ri* * . 3 v o le . Bew York* Bonpuuie. e n m  and C o.,
1931.
Below. S . von, th a o lc s , 4  v o le . m& Sm* fainam , 1933.
M teair*  o f 'th e  German C hancello r in  o f f ic e  a n t i !  19091
o f in  view s f  -feii# sitiSiiNsn SisssitiNNi &ut
m§  in AM.l . . i l» StJ^ jii? WOtfc#. CO&tf&ftlV
fyftttnfitifjFUffi; fi^  ibtfr s rta m iH tf n#|g^ %s%- 4% im s
iti#jL$#i #1:4 fell# mrntmm.,
m M m & m *  S* ft*4. J^fifelj^... ittjEflttaag* M n »
Chri*fcapfce*#, I f  41*
& fssi %iMM«Mfi& #1 tli# m$m mmmm  si iritiis 
i» p eri* a  $mmm *m. its *#l#&£a* to  pl& m  I s  th#
wmM *
m m m M M *  ** s .  fs&* I# ms# lM k>
fftfilNMif Sosis# 4923*
& wry f^ snt wotk$ 4 sassf fir tlil.ii §wl*&& asf 
s|s«r4f f# f  m m t rnnb$mtB tx m  4f44 to  If If»
Coehr*«, » . 8* ftt»i*s»y---^--SaAM «.,.lii_im 4. Boeton* i »  
S tra tfo rd  C o .. 1931*
h  m eet in te r e e tin f  hook H is t a tta c k *  th e  tb e e i*  o f B. 
8 .  Schm itt** two~volw«e work, #*..jiqcpfBB., o f th o  wor. 
S p o c ifih a llY  th e  a« th « r ocoffo  a t  th o  idea th a t  Goxaanf 
woe e o le ly  xeejKKieihle fo r  th e  war end doee a 9 0 0 0  jo b  o f  
p o in tin g  o e t th e  e r ro r s  (a o s tly  4m» to  n e t fsau tea tieg  
bo th  e id ee  o f  th e  coee) la  S ch m itt'*  work.
C ooneser. a .  s .  (e d .)  pggBaaaot* ..of Amerlc«n_Ble.faMfy. 6 th  e d . 
Sew f a d t t  Appletc»»“Ceatnry*Cr«>ft*, in c . ,  I f  i t*
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C o rb e tt, s .  s. v o l. 1 t o  t h e a a tn a .a g
jijh e .,.|iV tia3 ^  3911.. Sew Veris* hOB$B»»*,
'€^®f *
& ifltfriNl ss issiiiS^ SssS si^ ninsNIs
## m m l mmmmmm  p r i^ r  t a  tft*  wm* M k M t *** *  M f»
fKUftjttr Of fifMNl mitei S^0fl6Na3f^S 'MlH IAMMI ill '&&&$?& W1IV*
Cowles, V» th e  K a ise r. Sow M t i  Beeper ana Bow* 1943*
An iafcereatinsi and reed ab le  work; .n e t w ell documented
&«*; #jK»»Mitli *u*d a 1#bnI t*o. soaa 4llfM$ftiL$U£• f p i r  t e P  W i n  P P e ^ T ' T ^ P P '  ^ r ^ P ' P W W  o k ! » P f r ,P W  “ “  • 9 * * 9 »  p p
© tnif# O. A. ■ «he P o l i t ic o  o f  ai». g r« » w i^  .A»g^_l..44Q»3Mi.
Sew Yorki OKfard Onivereifcy P re ss , 1956.
E x ce llen t resum e o£ th e  German s tra te g y  Sox th e  I a m *  
io n  a t Jhemtso th rough S e lf  ton* An open s e c re t  a t  th e  
t in e ,  i t  .item s t h a t ' th e  B e lflu a  n e u tr a l i ty  v io la tio n  cou ld
mm4* 'h&Mtt 'mmmrn mm m. ■rnmmNmmi, mm 4?e% m#t**m¥tm „■
Creafe, d . A. . *M ^aa& .Jiii.-A i^3ite^» Saw ¥«rk» S . 9. B utton 
exsl Co, it 1919#.
~ Util Iwwflgj isy #:$i Er*9Xl#h aufcfooir# fNft&tibiMtt Jiaulfe
b efo re  th e  w et. Vim au th o r f e e ls  th a t  war was in e v ita b le  
to s s  0 i‘th«ir $ff H M f  w sS S  £mf
Very sym pathetic to  th e  German view although  reco g n isin g
P iek inaon , G. *,, J J M t.M M » «*»tefc* ttfe  Gm%m# Co a* MM*
fln« 0# %im wy***y li#@iis discu^ alRQ Ih# o^ ic|iit» ##
war * w®w& iSsss .fsswi In. oth«r wn^ls# *
Seripalen, a ,  ae.ing.iob..,»oi»..3t^iteiKchh»_. A«w Bavea* V ale 
V n iv era ity  9to»», 1957.
n, h isii%i'ii^ ftaft.i. i  Mfe w r iis s  %^o H i
much in flu en ce  m Geneaa th o u g h t. V eloabla aa  bachgrouiMS.
4
B uggale, s .  S . C. tormm..*lmmm  B a ifo a r. 2 vole* Hew York*
6 , $ • te ts te * *  Soae« 1737,
A f in e  p o r t r a i t  o f th e  SeatSe* o f  th e  O pposition  in
to® fniigt .tolss nwln*f
th e  {m sgotiatlon o f th e  Anglo-rr«BCh ftg reeaan t o f  if0 4 )»
tetew # A. C. X. Enal.ang, 1870-1914. o x fo rf i th e  C larendon
T rees, 1931.
A en p e rio r ®wm»«1 work, au ffie ien fe ly  d e ta i le f  to  be 
o f value#
I t  w aited  by H, V, JK rett. V o l. s i s  sdife«a
#1.1. jyillPji WSSS#ti^S SiiNKEs liftftftOft# SlNSE''
Mrnmm* 1934.
Jk ,1 m mimM* **# .*Bjafc#nniPl-mI m mmm %jh&
MttCttAd ftll^Vi fill' hdt M*»iKi'ir%A chilli ft m» <»#-*»• gitf 4.**Mte«fc*»» tt;t»*»afc
j^ f j^^ t $g# ftfflf yjfcft VfKy l.fftlNfrtl# ftlNft# SINN^ t^ SilMif* fNHfflftBHl %#Is# ft firlftfti of o^ t^ ono of $mm fti&ftf (MMiittl
■ftWW W Unfit vrAijfi. iffi'eTish'i Irifii'IF#* mmm P P f p  ¥ | <H» 'IfiPNil*
>««>»*« dr* 8 , 
2 v o U . Sew Vork* George a ,  Ocarea C o., 1925*
An sx tm m sly  *A*& so a re s  o t  d a te  bo th  in  iafc**p*ste~
tioa iifkft on ft' mimmmm oo &%&&% material*
Buy, s* B. 'Hie O rig in s o f th e  w orld fJer, 2nd «&,. Haw Vorki 
»*• M acaiU sn C o ., 1910,
59m fesst s la g ls  bmekqx(xm& to o k  on t h i s  s u b je c t.
Fisher, 3, A. 2 s o l* . Hen Veufksl^antiiwWiiwim M ’Hi iiw mi an #tn* '5 tf|^ ihf&.■iippwipP' n# mm  ipo*# -jiinp#*
tb s  memoirs o f th e  c h ie f  b u ild in f  fo rc e  o f the now
Hoysl W*vy. m illii f?:ft# tHK^s# h&$Ni many I flff iffi#**
SiftBS* 'Hift|f do no t Oft&l ftslsiiSSSwly w ith  f$»# naval con- 
yOffftftt f Qfltft ± ftftftft |  t  i¥% 1ft ftft t i t#
ittoti-Hi Mnri ft ffMi Hkinwts■■« 4 m ift* Jdfeft? ft’ftt A- ■•**■•*—-iw'ttitAan dCKAsffcdMtmtoin ft J?5i ^ f%JCT ft* >i-tM-- ftW l^ltPpM ^ft mW thft ftm y ®WWI #wHft to  AftQft *
, .  2  v » i» , m t« « i by » . o«
SttPNNlS”* l ^ ^ m i O^ftllBtSlilMBi Iftllfto:
# i  tN i i*ftfti.ftf f tr i t in ii  navfti f t i f ie w  
o£ 'tiMk tin s *  'Sewtlmflkl* %tesn O oslin#  w ith  n sv e l -
sspsefcs.
Cervin, 3, l>. 2 v o le .
h » d « k t M«omillSR':»nO -Co,., 1999,
I, yi i,<3Hn #ft n isiiSftS1 in  ft% th #
ta r n  o f  iteBjQittiCV' %<ho fftncrirftil ftft w it li  Sftasfttiiiiy*
OOSKlitK, W.
©fsBSlatsO by B, B etcsrebiiw , H«w Taeki Hyaener, 1955,
ft £iJftft: C9L ltl*ii SUbisCt ., ftihft 'm r n t f r n m m m t m t o
%ft f f^t ftCllllftffftll ftlftfl ftHft. 'SftSiBII 3Eft.ilitft3f^  fh1,*1^ y^^ 3 ixtm
i f f #  t#  I fM  mm  o f $m m im *lm  zmmmmt*
mmm* t#  &*
ftftBftftMftllftf' lilfftftNft ftlif ft## # .3*'#*#)■? #
ft f ia f t ioo ftt Umi ftftftn c«mftiiiaftft ftc# w tl l  covftftftft
fta^ i f jftiitii' lift Iftfsftr 'i^ iiiii i
wWwgf mi t  a a la *  Saw M i l
Itadaificsfc »* mehm* C o..
Jtj$. jf sSW@B- lp)f th#  B r it is h  VoSTvi^ fi
M jjss4 ml*ah* frliA SfttelllES INPif&SS IfS&BI JL^ ;@S- ti l  tiMl Silt***
^yil^ll |^jg WftlT»
Baldait*. S. S* Sofara.,ltAa Hey, bondom c**c*ll and «a*»
StAiAaawtja !gf|y| |i j%i**# «^ #^iissimifciWaSijiliit ^ -ASi*Sij&g£ $11 **&a
iaabataajr of Stats for war. Hi* lavolvwaant with fci»a
|w,^ j«f |  i*fi|4 f%i«t# i%$ Jteiifc^ j. aw.! t € # % fffvtf itiMiii Upf ftn# xi&kfea
titlS  Ib^fk yit l t.i*blss,
S a la , f • # , Star ¥ iifk i
f^*^ .^~Mifc. iRfc ;*i ■ aj'iiX'iLA jlfeflA- % ^ &S§1 *31'wmmMWm^f 1PP#* ibWftJfc^
a»i*yy* S* . 
Cantfflrv.  _ 6  w l a .  *w tM A at*4 '% ’ 8 * I*  MMfcia*
Santa* aw* SOtel* X a c,, 1941 .
Jf^aaafc a t #  # l f e a b  # 4  waAiK-fc*. I**iui»fr%*at H g i # %  afcA  A f e a i a a i i .  £  a s m # ,'
bSbil©$**s>l*y,
M a y , N.
A llaa  «Mi 9MW. SftS«« 1941*
i^ V^ ao^ i^ OTatl fetf** mB t^jf fc. iftftfi fc aim-i*m *$ a*a*»m Ulsttftaaai.^ lh i^ htiH
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